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L a m u e r t e d e F e r n a n d o I 
S e c o n o c e n ¡ a l g u n a s i n t e r e s a n t e s 
d i s p o s i c i o n e s d e l t e s t a m e n t o p r i -
£1 c a d á v e r h a s i d o t r a s l a d a d o a B u c a r e s t - E l p r í n c i p e C a r l o s 
q u i e r e a s i s t i r a l e n t i e r r o . - U l t i m a s n o t i c i a s 
PL T E S T A M E N T O D E L R E Y F E R -
NANDO 
BUCAREST, 22.—El testamento 
del Rey Fernando data de 1925, y le 
ga a 'la Reina Mar í a , su esposa, los 
Mlacios de Cotrofeni y Fister y al 
príncipe heredero el palacio de Pol-
y y otras fincas en Sinaia. 
\ todos los p r ínc ipes le-s deja can-
gáades en, metá l i co y, en valores del 
' Estado. • . f • 
También consigna varios legados 
pon destino a l i s Academias cultu-
railes e instituciones i-eligiosas. 
El testamento l leva un codici ' 
de fecha 11 de diciembre de 1926 anu-
lando las disposiciones anteriores 
por las que se conceden fincas y pa-
lacios al p r ínc ipe Carol, y solamen-
te consigna a su favor determinada 
Éantídad en metállico y en t í t u lo s 
del Estado. 
E En una carta que dir ige ail presi-
dente del Consejo, Brat iano, le pide 
que «e observen escrupulosamente 
la» condiciones estipuladas en el tes-
tamento. 
El general f rancés Rerteloufch pre--
sidirá la Misión que, reoresentando 
a Francia, a s i s t i r á a los funeral ©a 
del Rey Fernando. 
E l P R I N C I P E C A R L O S O U I E R F : 
ASISTIR A L E N T I E R R O D E SU 
P A D R F 
PARTS.—El « M a 1 ^ ^ , en su edi-
ción de madrugada, dice que uno de 
é u s redactores ha sido recibido por 
una personalidad de las que e s t á n 
m á s cerca del p r ínc ipe Carlos de 
Rumania, y que esa personalidad le 
epitregó por escrito la siguiente de-
c larac ión : 
«El pr ínc ipe Carlos, hondamente 
awenádo oor la muerte de su padre, 
el Rey Fernando, y muy conmovido 
por la s i tuación en que queda su 
pa í s , tiene el sentimiento de no po-
der hacer a ¡a Prensa ninguna decla-
rac ión , y, por ende, no puede hacer 
las declaraciones que la nueva situa-
Hón en Rumania impone. H a tele-
grafiado a la Real famil ia de Ruma-
nia, e x p r e s á n d o l e su vivo deseo de 
asistir al entierro del Rey Fernan-
do ; pero no ha recibido ninguna 
contes tac ión .» 
El per iódico a ñ a d e , por su cuenta, 
lo s iguiente: 
«Se ve que el p r ínc ipe Carlos e s t á 
m á s que nunca -convencido de sus 
derechos, y que no pierde la espe-
ranza de subir al Trono de su país.-: 
D E S F I L E O F L P U E B L O POR L A 
C A P I L L A A R D I E N T E 
RUCARFST.—El c a d á v e r del Rey 
Fernando I de Rumania estuvo ex-
puesto en la Sala Dorada del Pala-
cio. 
"Por la capilla ardiente ha desfila-
da tn í ln el pueblo. 
E l fé re t ro estaba forrado de n e ^ o 
y colocado sobre un catafalco com-
pletamente cubieHo de rosas rojas. 
E l c a d á v e r estaba vestido con uni-
forme de eeneral de Cazadores. 
Aí mediodfcl fué colocado el fére-
t ro sobre un a rmón ue Ar t i l l e r í a y 
trasladado a la es tac ión con gran Sd-
idad. 
En el duelo figuraba toda la fami-
lia Rea1', el Gobierno en pleno, «: 
Cuerpo d ip lomát ico y una enorme 
nii 'ií-itud. 
E] i t inerar io recorrido haTlalí? 
"•uardado por fuerzas del E j é n i ! . 
F n r m a b n ñ en las ndás los n iños é* 
ilas esnielas. 
Los restos mortales del Rey Fer-
nando funv-T. llevados a Bucarest en 
tren especial. 
TVúlas Ino friones del trayeclfo 
'"stnban enhitadas. 
En las estaciones se agolpaba m 
erentío. 
En Bucarest fué depositado el fé 
re+ro en una capilla ardiente, que-
dando recubierto de flores. 
LA R E P R E S E N T A C I O N D E E S P A -
ÑA E N E L D U E L O 
M A D R I D , 22.—Por r l ministerio 
de Estado se ha tele.irra.fi a do a nuesr-
tro renresentante en Rumania para 
oue asista, en r ep re sen t ac ión de^ 
Rey v dei' Oobir'rno esiafiol, a los 
funr'-ilcs ñor el Rev Fernando I . 
F U N E R A L E S F N M A D R I D 
M A D R I D , 2 9 . - . M a ñ a n a se oele-
bran en la iglesia do San S e b a s t i á n 
fun^raiVs en sufragio de] Rey Fer-
nando I de Rumania, oue han sido 
organizados por el ministro de aquel 
pa í s acreditado en la Corte de Es* 
oafía. 
DeürtJro de pocos d í a s r e g r e s a r á a 
M'adtnid, paira a c o m p a ñ a r al presu 
dente en su piroyeotado viaje á Hues-
ca y Jaca. 
E L P R O B L E M A D E L COMBUSTI-
B L E 
A las cuiatro y media de la tairde 
se reunieron con el gieoiaral P r imo 
de Rivera, y bajo s í u p res idencáa , 
el min is t ro die Fomento y el gene-
r a l Hermosa. 
Tpaitairon de varios asuntos, espe-
ciaimeiiite del problema del coiisi : . 
mo de los carbones nacionales. 
L a r e u n i ó n d u r ó m á s de una hora. 
A l salir los reunidos fueron imtc-
rrogados poir los rierioilislas. 
Cúicirop que hnsia m::fiaua j j o po-
d r á n dbr Ja r e í e r e n p i a de lo tra-
tado. 
Añadieron, .únicaira.enite que se ha. 
'iii.cin cccj^xlq de la ponencia' del 
•Consejo de f.omhi'stibic, en lo que 
se refiere a l a b a s é que esiablec? 
como obligatcnio el consumió de car-
bón nacional. 
iMaiñona s e r á estnjidiada la ponen-
cia por el Consejo, do l i i inis tros. 
DON GALO P O N T E EN V A L L A . 
DOLID 
VALI.AiDOL.LD, 22.—Ha Uegado a 
esta aa¡pütail eíi -mi nit=tro- de Gracia y 
Justicia, dop Galo Ponile, c.copip:i. 
' ñ a d o didl dü'irecnor íienciraJ de Jus ' i . 
cía. 
Fu^rooi -mcibidcis y cumipl l inenía-
dos por l a » aiUítoridiaidies. 
Ma.fiana conl t inúan su viaje a 
Oviedo. 
^ S ^ - ^ - ^ ' 
E l doctor N. I. Vavilov. 
U n p r o f e s o r d e l a U n i v e r s i d a d 
d e L e n i n g r a d o , e n S a n t a n d e r . 
A y e r llegó a Ruestra ciudad el doc. 
i o r N . I . Vavi lov, direcitor dlel Ins-
t i t u to de Agironomiia experimental, v 
del de Boitánica aipiMcada y de mo-
joruiuiento de plantas, de L e n i n . 
l a política y los problemas nacionales. 
El m i n i s t r o d e J u s t i c i a b a l l e g a d o a V a i l a d o l i d 
s e d m a i r á 
y 
C O N S E J O D E M I N I S T R O S 
M A D R I D , 22.—A la hora de cos-
tumbre se r e u n i r á n m a ñ a n a los m i -
nistros en Consejo en la Presiden"; 
cia. 
EL NUNCIO, A P A L M A D E MA-
L L O R C A E I T A L I A 
Esta noche .saldrá para Barcelona 
el Nuncio de Su Santidad, oon obje-
to de trasladarse a Pallma de Ma-
Utiva, para asistir a l a consagrac ión 
de! nuevo obispo de Vich , Padre Pe--
relió. 
A su regreso a Barcelona, monse-
fw Tedeschini "irá a I t a l i a , donde 
pasará una temporada descansando 
Itóíita fines de verano, si antes no 
reolaman su presencia en M a d r i d 
ssimtos de la Nunciatura. 
G E N E R A L F A L L E C I D O 
. Ha fallecido el general de brigada 
| b Kafael F e r n á n d e z de Castro. 
U S R E P U B L I C A S S U D A M E R I -
CANAS Y L A E X P O S I C I O N D E 
S E V I L L A 
Ki s p í w Cru-r C^ndp lia dado 
Juenta al m a r q u é s de Bstella de la 
^nenrroncii» de las ReipiíHIicas ame-
fcanag a la Expos ic ión de Sevilla, 
Para lo cuail tienen ya votados los 
Respondientes c réd i tos . 
^ embargo, de las once Repúbl i -
W adheridas solamente han comen-
^ * la (••onstrufción de sus pabello-
m el Brasil y l a Argentina. 
| 1 gencrí-il Primo de Rivera ha de-
<̂mo reunir a los representantes 
. !|s Rcpbliras sudamericams pa-
h xy la inaneva d é estimular a sus 
^'Inoin,,.. a (•,„ (j0 qUf> (j^n fJn-nier-
' 'as dhras de ins ta lac ión de sus 
,; Pt'chvoB pdifu-ios, (ine. -m m ma-
liarte, no se rán permanentes. 
- ' I Gobierno es t á dispuesto a que 
^ ''laniT-u ración * de dicho certamen 
'̂ A;'tifiqi]c> en la fecha anunciada 
llrm ' R C,'1n ^ obras 'de los pabe-
iifinv C0"Tn̂ Pn'''an en el mes de sep-
i,,^1 ,p i róximo. pod rán estar ter-
?fMac para octubre del a ñ o 28. 
ARA LA C I U D A D U N I V E R S I -
| T A R I A 
Ai- ! 'í1. ' ' r , inión celebrada en. el 
(>|jjjj ni'pnto por la Comisión de la 
los' .^¡" ' ivorsitaria, se ostadiaron 
^ . ' n i i n a r e s de las obras de ni». 
; Za<"ón correspondientes al M u -
' '• así como el trazado del al-
^ ' b c ' o y d e s a g ü e , cuyo» datos 
•^csarios para el conjunto del 
'-'•yoc-t 
% '|,'<':,''2:ó n'l n.rauitecio "señor Lo-
0 la confección de este pro-
v 'ína vez que lo nava n l t i -
volverá a i-eunirse la Comi-
F U N E R A L E S POR L O S M U E R T O S 
E N C A M P A Ñ A 
EJ Onerpo de Intendencia ha or-
ganizado para el p róx imo lunes fu-
nerailes en sufragio de dos c o m p a ñ e -
ros victimas de su deber en los su-
cesos de Marruecos en el año 1921. 
F I R M A D E L M I N I S T E R I O D E L 
T R A B A J O 
Nombrando vocal de la Coonisión 
permanente de E n s e ñ a n z a industr ia ' 
al presidente de la Sociedad Central 
de Agricu'ltores. 
Admit iendo la dimisión del ear^o 
de presidente de la Comisión M i x t a 
del Trabajo en el comercio al detall 
en Barcelona, a don Jesits Sánchez 
Duez. v nombrando para sustituirle 
a don J o s é Rivera Gallo. 
L A R E F O R M A DE LA L E Y DE 
F U N C I O N A R I O S 
Se ha reunido con el minis t ro de7 
^rabm'n la nórnjSlÓTl ••nt^'TninipteHn1 
njig o i t i cndo rr) la ••"|V)vrr>a rio la ley 
f'.inf ionnrios. 
T.a 'abor"ha • • - < ] • . n o p U m v . . . 
f'a, bncíf̂ n p ! rv i r t 'O de qtie la ''iltwna 
pétiníÓn fMip prilnlivr. l a "np-n.rínti n.'ln. 
Comisión nétA la »T<Sj r-róvírnn pf^^en. 
L O S F A B R I C A N T E S DE ACEITÉ 
p-oliernador ha donpfado l a -
l i r í t n r i i>rf-epntndr->. ñor loa falinca'i-
toe rloi a ^ i t e de p.aRii-hufír. r id iondo 
íM.foriza'-T^ñ oara eüevar el precio de 
dioho ar t ícu lo . 
F l 'ral^'-riaoor 1os ha c n n t e a t T ' o 
-̂ nr» fj aceita h a b r á de Reí1 vendirl ) 
-̂ «:et3'S 'os cion kilos, siendo 
"efinndo y con un ¡"•amo monos d • 
• ' Í d P 7 
P O P L O S M I N I S T E R I O S ' 
F1 ministro de InstrucMÓn núb l i r a 
•••••ibi" r.l decano de la Facultad de 
i n i c i a s . seíTor Toledo, que estuvo a 
Jptp-spdirse. 
F l doctor F l o r e s t á n Afíuilar y" el 
•vfq'üiteeto señor Palacios visitaron 
al señor Callejo para hablarle de 
asuntos relacionados con la Ciudad 
"" 've r s i t a r i a . 
Una Co-misión de Huelva estuvo 
m el inin:.->tro <]r> I n s t m c c i ó n p.'-
' lir-a para pedir ln cons t rucción de 
•m esf-nHla normal. 
F l rninistro de. Fomento recibió f" 
nna Comisión de varios pueblos de 
Jureros, qvc solici tó una subvención 
na ra remediar los d a ñ o s oue les cau-
caron en las cobechas las pasadas 
' ^-mr-nf as. 
L A S R E L A C I O N P R F N T R E ITA-
L I A Y E S P A Ñ A 
K i fiQci nombrado don Luis Polo 
"nrr*"1-»^ '•'ara ep ca-<TO de comisario 
'e j ^ p a ñ á en Ta. Comisión perma-
nente de conci l iac ión y arbitraje quej, 
pudiera surgir entre I t a l i a y E s p a ñ a , 
conforme al Tra t í rdo de amistad con-
venido entre ambos pa í ses . 
E L M I N I S T E R I O D E M A R I N A E N 
L A E X P O S I C I O N D E S E V I L L A 
Se ha concedido un c réd i to de 
200.000 pesetas para l a concurrencia 
del mihisterio de "Marina a la Expo-
sición Internacional de Sevilla. 
L O S S A L D O S D E C O R R E S P O N -
D E N C T A I N T E R N A C I O N A L 
L a «Gace ta» publica una disposi-
ción concediendo un c réd i to de pe-
setas 2.600.000 a l a Di recc ión de Co-
municaciones para abonar los saldos . 
de correspondencia internacional. \ 
S U B A S T A D E O B R A S 
H a sido autorizado el ministro de 
Fomento para siibastar la recons-
trucción y obr^s de Tábrica en las 
carreteras deíl Estado. 
POR F L C I R n i M T O A U T O M O V I -
L I S T A DF L A S ^ R T F 
Dnidá la imnortancia miiníb'nl ad-
• i i í n d p por las^ cavrptcr^s auTomovi-
listog p-r\ pil Circnito de Lasarte, m 
R.»n Sobpi-:tián. so hn ' dirm'iestó o v 
^1 dominro, 31 del aotual. se adni 
fan v fin-sen tfloeramas do Prensa, 
a mitad de la ta^a ordinaria, deian-
do en suspenso dioho día la aplica-
"jón de las disinosiciones que pro'1-' 
Kop p\ ciircn do esa c'a^e de telo-
eramaa en dGmin.íro v sin que sirva 
de i^-^t.-íxto pa'-n la. d^'-ivación de 
aoioMIas. 
A C I O N DE C A T E D R A S 
Tino si''0 ovna.'laci pp H-, TTníver^i-
dad Ceñir- . ' , por dis.nosieión de] Co-
Kiorno. cinco nuevas c á t e d r a s d 
Icnsuas itai'ia-oa. alemana, francesa, 
in-rrtesrt y iñiHu.^Mesa. y otra 'de His-
toria de! Arfo Colonial hispanoame-
ricano en la Universidad de Sevilla. 
• c u u í k I oteetto^) |op ojurapiso-id | 
VH ÎAIM 3n PWiyH 30 VIO 1 3 
n'eció toda la lonie en su despacho 
Para aderuirir la?, úMitaas creacóo. 
nes en objetos ar f í s t icos y de ính-
t a s í a , propios para regíalos, s a l d i á 
; m a ñ í m a paira Francia, I n g l a t o n a , 
tetelia y •Aleinianla, nuestro querido 
:amigo el acrediitado coimcrciunte tu. 
Trelaveguiense, don rgnaicio P. Ca. 
nales. 
Como se sabe, tan dist inguido sc-
l/ñor posee en l a vecinó. y bella c i u . 
dad la f e r r e t e r í a mejor de la p r o . 
fvincia y, aun de miuehas capitales 
.españolas, y en estos moiikenitos se 
¡preocupa dse m í a kbmejqraible insta-
í-/. Vui di* 'a misma, quite fué fun. 
-'ada hace ^2 años. 
I Conocido *de todos el buen gusto 
del señor Canales, es segrnro que ha 
de diotar a sus imiporitanitísimos es-
itaíblecimientos de aír t ículos de capri.. 
cho que se p o n d r á n de moda rápi-
damen/te. 
V I A J E S 
\ —De M a d r i d , y coin ol Qbj'ato 
pasair unos d í a s en Sanitainder, ha 
alegado nuegst/ro querido y respeta 
e amigo, idl exmimstro de I-Lmcien. 
a dioai Juan J . ¡Ruano, de la So+n. 
H a n llegado a la casona dle T u . 
danca, donde p a s a r á n los d í a s que 
í a l t a n hasta la cor r ida de San til a-
go, nuestros queridos amigos el d i . 
rector de «¡El Norte de Cast i l la», don 
Federico Santander; el redactor del 
mlismo, dlon José M a r í a Vela, y el 
disitingiuido escritor don José M a r í a 
•de Cossío. 
—J3e M a d r i d han llegado el aipo-
d'erado del Banco Hispano-Ameri -
loano, don Vioenite Gu t i é r r ez Sá inz . 
\y el ^escr'ltoir don Alfonso Gamus' 
M^ana. 
—De San Sebas t i án , los; abogado? 
•tlo'.i José S á i n z de los Terreros y 
(loa Ednardo Castro. 
—De Bilbao, e l m i l i t a r ret irado, 
don Bicardo Aranda; el abogado, 
•flen Niicanor Pardo 'Lanuza, y don 
Enrique Valle Alonso. 
—De .Vailladolid, don Fernando 
Mairtínez Moraleja . 
— De Covadonga. el profesor de la 
ifscuela de Arqu i ldc tu ra de Barce-
Jjna, don A n d r é s Calzada y F/Ch»>. 
/ a r r í a . 
—Ha llegado al Sardinero la seño-
ra viuda de Vergara. 
—Hornos tenido el gusto de salu-
dar a nuestro particular amigo don 
Julio Castro, comandante de Tnfan-
t ter ía , c a m p e ó n del mundo en t i r o 
de fus!:!. \ 
; - - n ^ í ^ ^ s / -
E3 profesor Vavi lov fué condsio-
nao hace m á s de u n a ñ o por el Go-
nad'o hace m á s de un a ñ o por el Go-
de estudios de su especialidad. En 
cumpLianienío de esta mis ión docen-
te ha ; recarrido A'bisinia, Ar'gelin. 
Túnez , MaiTuecos, Sir ia , Pulosi in ;. 
(jrcicia, [ ta l ia , Chipre, Cineta, Poifbu, 
gtü, mem-anáia, Francia., I n g l á t e r r a 
y , por fin, E s p a ñ a , todo ello en ca-
torce mese*. 
iEn esíe laugo e interesante. v ia jé 
se ha dedicado, p / ínc i ipa lmente , al 
cyludiio dte loa cult ivos de cerojlcs. 
Dnnaniio i-m ptuinianencia en nuestra 
n a c i ó n ha visútado con ei mayor de-
teríájuáento las provincias andaliuzas. 
Valencia y C a t a l u ñ a . Tamibién ha 
perrhaneoido en M a d r i d algunos d í a s . 
BlQGiienlemente ha estado en Astu-
rió, y dlesde Santander i>artLrá para 
i lü l i ao , r e c o r r e r á N a v a r r a y mar -
d&aará, por ú l t imo , a San S e b a s t i á n , 
úc- donde p a r t i r á p a r a Francia, *a-
diino de regreso. 
El profesor Vavi lov es un hombre 
en la p leni tud de la edad, que ha-
b la correctamente en f rancés , ing lés , 
aleiíi.ún, i t a l iano y comprende n i m 
bien el e spaño l . Esto le h a permit ido 
v ia ja r por todo el mundo. No es el 
$e nhora el p r imer viaje científicn 
que realiza. E n 1916 estuvo en Per. 
el profesor Vav i lov m u n e r o s í s á m a s 
fo togra f í a s—raás de tres m i l y a en 
l a e x c u r s i ó n de ahora—y se propo-
ne publ icar las en los l ibros que t ie -
ne en p r e p a r a c i ó n . Quizá escr iba» 
a d e m á s die los l ibros científ icos, a l -
giún Libro de memorias de viaje, que 
segnjjramenle r e s u l t a r í a i n t e r e s a n ' ú 
slniio. 
Haib lamós unos momenlps de l i -
te ra tura rusa. Nos dice que Gorki, 
tiene en p r e p a r a c i ó n una iinijX)ria.ii-
t í s i m a novela, una t r i l og í a que •<>• 
oa l a historda de tres gen.'. ¡"o, 
rusas. E n el "periódico «Isvesi ia» h a 
sido ya pitblicado u n cap í tu lo . 
U n detalle: no le gustan los toro; . 
H a visto m í a comida en M a d r i d y 
s a l i ó disgiustado. E n cambio le en-
cantan nuestro cielo, nuestro so', 
nuestra t i e r ra . . . 
A. E . 
E l d í a e n S a n S e b a s t i á n . 
i b a a despedirse del jefe del (io_ 
b ienio antes (5> emprender su viaje 
a Asturias. • 
'Luego rec ib ió el general P r imo do 
Rivera al alnriran/te Castillo y con-i 
ferenció con el director general d9| 
'Admanas. 
E L V I A J E DE P O N T E 
El s e ñ o r Ponue, poco d o s p u í s <Í' 
sa l i r de la Presidencia dteuesp&df» 
se del geneiml P r imo de Rivera, err-
p r e n d i ó on au tomóv i l su. viaje 'a 
Oviedo. 
dél lo inis i .Tio de Ia Gmeri-a, donde Q 11 e C í 111 í C 1110 
irecibdó la visita del s.-ñor Pomtc, quo' j « -v r r^-a ' * . 
d o n J o s é t Í o s e g U 7 . 
S A N S E B A S T I A N , 22.—En la ma-
drugada de ayer ha fallecido en es-
ta ciudad el ex alcailde de San Se-
b a s t i á n don J o s é Ellósegui. 
Su muerte ha sido sen t id í s ima , 
recibiendo su familia numeros í s imas 
manifestaciones de pcsajne. '* 
El señor E lósegu i fué senador. 
En 1909, en los d ías dif íci les de la 
semana sangrienta, don J o s é Elóse-
r-H "« 'bernrdov civi l de Sanfan-
dnr, donde contaba con numerosas 
s i m p a t í a s y amistades. 
Ei profesor ruso N. I . Vavilov, que 
ayer llegó a nuestra ciudad-
sia, Bohennia y Mongol ia ; en 1921, 
en A m é r i c a del Norte; evn 1Í&4, en 
el A f g a n i s t á n y T u r q u e s t á n , y en 
1925, en K i v a y Pami r , en l a me 
seta del Tiber. 
Anoidie estuvimos a saludarle 
a c o m p a ñ a d o s del c a t e d r á t i c o de L i . 
rtleratiura del Insitituto Jovellanos, cb 
Oi jón , don Gerardo Diego, a quier 
v e n í a reicomendado par c o m p a ñ o r o ; 
suyos de aquel centro docente. 
E l profesoir Vavi lov estuvo des. 
jpués en nuestra r e d a c c i ó n , dpnd< 
conversamos largamente con él. Na 
d'a de po l í t i ca . E l profesor Vavi lov; 
se excusa sonriendo de hacerlo, d i -
ciendo quie nunca se ha ocupado de 
ello, dlsddcándose s o l a m e n í e a los es-
tudios de su eapecial/idteid. Ademáp , 
hace tienupo que falta, de Rusia y 
Ino tiene otira i n f o r m a c i ó n que la 
l e ída en los pe r iód icos de otros pa í -
ses. 
De sií viaje por E s p a ñ a , se mues-
tra m u y complacido. E n Madr id hü 
encoirtradn profesores que si no le 
cone>cían personalmente, haMan leí. 
do y ostudiaidio varias de las obras 
que tiene puíblicad'as, y l a amistad 
se ha t rabado f ác i lmen te . 
Su viai/- a S a n í a n d e r tiene por 
p r inc ipa l objeto v i s i t a r l a cueva pre-
h i s tó r i ca de AMamira, pa ra la que 
s a l d r á hoy por l a m a ñ a n a en auto-
móvil , p rop imié i idose t a m b i é n v i s i -
t u r con a l g ú n ticanpo l a v i l l a de San • 
t i l l a n a . . 
R e g r e s a r á por l a tard'e a Santan-
der y t o m a r á el últ-imo t ren de l a 
líiuea de Bilbao. Porque su i t inera-
r io e s t á marcado por d í a s y horas, 
s in que pueda al terarlo en lo m á s 
iuí i l imo. L a especial s i t u a c i ó n en 
que se encuentra su p a í s con las de-
m á s naciones del mundo, hace que 
l a a u t o r i z a c i ó n para v i a j a r es té con-
dicionada con no al terar puntos n i 
fechas de su /itinerario. Do no ha-
cerlo' as í t roipezar ía con frrandes d i -
f k - l t a l r r ; . 
En-sus largos viajes ha obtenido 
N O T I C I A S 
M A R R U E C O S 
L A P R E N S A E S P A Ñ O L A 0 E 
T A N G E R 
T A N G E R , 22-—La Prensa e s p a ñ o l a 
se lamenta de que en la zona intei 
nacional subsistan grupos armados 
que se dedican a l bandida je, rea l i -
zando freouentes agresiones. 
A d e m á s , estos "garuipo n al iza ft 
i r ícunsiones en Ja zona e s p a ñ o l a , 
ocasionando . dañas - de considerT.. 
ción. 
P A R T E O F I C I A L 
M A D R I D , 22 . - i ' .> ta Mnadru^ada Bfií 
ha facjii tado ej siguiente parte bfií 
c i a l : ^ ' 
«Sin novedad en las zonas del pyo* 
t e c t o r a d o . » 
E L « ISLA D E M E N O R C A » 
C A D I Z . 22.—Ra. l legado, prqeo-
dente de Larache, el vajpt».r «i-ií.-i do 
Menorca», trayendo a su bordo ; í 
teopa-s lici'uit-iadas. 
E 7ieeute F e i r e r » ha zan^ I . 
para Africa, destinado .i recoger lí-
L o s g r a n d e s r a í d s c á t e n o s 
S e i n t e n t a e s t a b l e -
c e r u n m * e v o r e -
c o r d d e d u r a c i ó n . 
iDESSlAU, 2 2 . — i L o p aviadorf^, te-
nientes L o ó s e y Pistiez, han c m , 1 
zado su anunedado vuelo, en el q¡\¿i 
inltentan ba t i r el record de d u r a c i ó n 
qiuie ostenta basta ahora el ameri-
cano Chamberlain. 
L levan esencia p a r a sesenta ho-
ras. 
E l aparato p e s á 3.072 ki los y e s t á 
i/otado de un motor de trescientos 
diez caballos. 
iSe proponen los aviadores volar 
entre Leipaig y Bessau, hasta el 
p róx imo domingo por l a m a ñ a n a . 
Consideran este vuelo como de en-
trenamiento, para in tentar íoiego ía 
t r a v e s í a Ber l ín- iNueva York . 
^ s r ^ s ^ 
D e s p u é s d e l t r i u n f o d e D e r n p s e y 
L o q u e c u e n t a n v e n -
c e d o r , v e n c i d o , á r -
y r o 
N U E V A YORK.—Dempsey ha he-
cho decüairialC'ionieis sobre sms comba-
tes de ayer. 
H a d icho que su con t ra r io es un 
boxeador grande, pero tiene él i n -
conveniente de que se dieseuida. 
Dice Sairkey qiue ha tenido Ja cul-
p a de su derrota , por creer que su 
enemigo «stiaiba m á s agotado. 'Aña-
de que el geilpe t ío fué legal , p'dr 
estar colociíijdo bajo. 
E l á r b i t r o dice qula Dempsey wd 
eis soanbra de -lo que fué; sin étíi . 
bargo que lee u n gn-an ^ombatien'c. 
i T e r m i n a diciendo que i • iijj)seiy filó 
u n golpe dte gancho a s ü r i v a l , t o . 
m a n d ó s e a s í l a viUtinia , como tan-
tas otras veces. Por v í i t d a d e r a opor-
tfumidail. 
Pnu l ino l ' / . i - i u l i i i i dice que no ie 
ha g;iMado Dempsey y que el golpoj 
qiura afiegitó a San'key fm- niri^níáicn, 
pero que le colocó por descuido. 
Hay muchas personas que dicoo. 
que el gólpé de Dempsey fué bajo. 
Se censura duramente a l ; i , • . 
¡ su decis ión o favor de Demp. 
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r e l a c i ó n 
l o s c o n c e j a l e s q u e h a n d e s u p l i r 
a 1 • » 
P a m cubr i r las vacantes do con-
toejuilv* que exíáten cíi i e At"án?':i-
maien'to t i l g c t e m a i í j a r eivif, en n ío 
día las aMibiuiioii'-.s giic ;pur las dis_ 
p á f c K i o n ^ vi'g'.éin't'Pií 1« san confer í , 
«dala, 'lua A s i g n a d o loonin voiiceja.!.,^ 
nitracitoia ;a ilos s e ñ o r e s signisj i í i -s : 
Ifiteri Ange-l Po r t aos Caivíc^a,. don 
Alfeanso di© Azc&aig-a, don Rr i i i icH 5; 
¡Fiérriiánidez ZcwrMla, don M i ^ e ü Gu-
íUér.n&i-r.asitáillo, don Manuel H ida l -
go Cebadles, don F é ü x López Üóvi 
ga, don iAng!éfl P é r e z Quin'Í3.na, ,|or: 
lAntonio Sáirnpeiño, don Lu i s Pé rez 
Viaente, vlon Oeirvasáo Rníz , don Pe. 
Oiro F e r n á n d e z , don Roluistiano Ro. 
Uiríguez Lópea, don Benito H e r n á i u 
Hez y don Manuiéi] Díaz Cani'l . 
Pa ra c u b r i r las viaicanteis die con. 
cejales corpiM-aiiiivos que por d imis ión 
de los- s e ñ o r e s don José QuiniKeila. 
Son José Seoiane, den Bernardino 
(Ruv'-r-a y 'dan iudaiüecia Ramos y 
laiusencia de don Ernesto MazzoUi.. 
i»(8ften en este Ayuntaimiienito, íiá 
í l e s i g n a d o el galjemadcHr icivil a lot-
señorías don •Aiinador Toca, ! ) . K¡o>, 
Villainueva Gqincídí, don Rnniun t.o 
rre, don A u i i t i I . í o Alonso López "• 
tíon Luciiano M.ai!nini]>ros. 
D.¡aba autorida.d c i \ ' l l>:i du'i 
fcnaislado de íéstcs nomfcrn.mier/o.s 
•ailcaildv. 
PARA E L GOrSGURSO HIPiGO 
E l - pretsidenite de !£i Read í-t-cci^'lad 
ttVmigos dtefl SanrdmierO'; don F.dn^r 
ido Périez del iMclino H r / a w a . ha 
d i r i g i d o a] ificrJ'ide 0i¿i«m4b un.i 
capa que Sé di . -rmtará ra •1 conc'iir 
so .bípico organizada, c'cirnio es ^a 
iKido, ipor fí'ichn Sé-CÍeda^ y qp« "na 
He te^nar fluga'r en í c g Ci^ií'pos de 
Spor t del Sairdinctro* líos día.' 15, V\. 
16 y 20 -da! «próximo me.- d¡«2 
Ed sieñai- Yiega Daaneva ha darlo 
•tra&toido de dicha, potación « la fio. 
naisión correiaponidionte. 
L O S S E R V i C i O S DE H I G I E N E 
-Le© p r e í / t a d e s i^il .Miwilcipio po r 154 
li iSi t i tnto provincia.] de Hjgje®'», da . 
ramite l a priniera qninieen>a del raes 
tí1* j u l i o , son los siguiienites: 
A n á ü s i s de lechfes, T-S; de ha.ri . 
fta», 1; die c a í é s , 4; die chccCilá^S, Í\ 
vin-agros, 5; de pan , ' 1S; do v i . 
no« , 5; de aj^ua. 1; de fideos. G; fió 
•a;l, 6. f fotal , 122. 
Sen-vicio de vacuneieion^, 0,1. 
De 'ios vacumaidc^ on la iiumeííTi'a 
ia(nttenór.'"lKM1 sido v!.-'. ^ " V i : - dó 
«líos, 07 con iresüifedo pesí t ivd y í 
con negativo. 
Agua de la Mol ina : .El rebultado 
Bip;l Qínálisis es s.aHsfactorio. 
Servicio? Ids desinfección, 10; dé 
ropas y ilociafles, 15. 
UNA I N V I T A C I O N 
•. E l jefe dlsü Cuie-rpo die Expil¿*.ado. 
res don T o m á s Agüero , se ha di " i . 
gido all aiUe;aId!e i n v i t á n d o l e a que 
visüte «fl connp-ianerjS) que ios j ó w . 
tim que comiponiGin. oqii ü m io.s.tli.n 
c i ó n se proponen inS'Lailar, durvn-n 
nno.s d ías , en el pimorrisco pueblo 
W;e V¡llaA-rir;i,e de Pontones. 
E l ajliaailde, agraj'lecden.da rnnc'hr 
INSTALADO EN LA FERIA 
A LAS DIEZ y 314 DE LA NOCHE 
D E N T I S T A . 
C A L L E D E G A S T C L A f t . 4 
M E D I C O 
lapealsllita «n enfermedadat ¿i la fteS 
IMinitii.—Radium y Rayni S pan-
ratüntfireplB profanda. 
Muelle, núm. ao.-Toié/ono núm, a£5-33 
CONSÍ7LTA DB OÍEZ A IJÑA. 
S I S T E M A N E R V I O S O 
ELECTÜODIAGNOSTICO 
E L E C T R O T E R A P I A 
Cosfcíar, núm. ¡ . -Teléfono 1/411 
.•-•.iino la craiiás •LnviUíViíjn, ha jv.M. 
metido, si m s ccupri í ioi-es .re I " 
'IMsmiiiten, v i s i t a r eil cOTQpaanenio Jo 
los •exipiloradürtes a fin 'de feliedtar 
1-11̂ . jefes por (lia adni'ina.lVp y p-OArlá. 
t ica llaibor que cei'án réai ' izando. 
E S T U D I A N D O LA R E C A U D A C I O N 
D E A R B I T R I O S 
Hiai illegaido ,a cista ¿ $ $ 0 $ el j e í e 
de Ja Sección de Arb i t r ios del M u -
nic-ipio die- Borgos qui? í¿Cá I n ' c i ^ n . 
do n n estudio de la oi iganiza^ión 
de r e c a u d a c i ó n por ieil concepto c:c_ 
presado en d M i n t c s Ayuntamientos 
e s p a ñ o l e s . 
Ayor, íiicompiafta.aiov del ^>ar,en,te de 
Hiacieínda, s e ñ o r GdiFcía Gntié.i-roz y 
del jefe del (Negociado de Hacion. 
da!, don Manuel Mui-iedas, giraroTi 
una deteniida Adsita a l\is que af-'C 
ta da r e c a u d a c i ó n po r arbi tr ios. 
Puer to de Vailencia el envío de un 
buzo. 
•iEsía larde llegaron; a Gadelleta el 
buzo y un mecán ico , quienes con 
las mi nitrales precameiones y provia . 
tos de apairai!os dest-endieron'al fon-
do de! pozo,"cxlrayendo los c a d á v e -
res del padre Rosch y de los dos 
obreros. 
LQU cadá.veres r e c i b i r á n m a ñ a n a 
sepultura en el cenLenterio de Chiva. 
E l pariire Bosch era el adminis . 




Diatermia. Rayo» ultravioletas (tra-
tamiento especial del raquitismo). 
Electrodiagnóstico y electroterapia. 
ENFERMEDADES DE LOS HlflCS 
Consulta de once a una y media. 
Ribera (Al lado del Avisos: 
¡jalado de Correos) Teléf. núm. yz-Qt 
D O M I N G O Y L U N E S 
nr i - l o - o a 1 n , i b 
T h é c o m p l e t o 4 p e s e t a s . 
( i D c l u í d a l a p r o p i n a , ) . 
U n a t r a g e d i a e n u n p o z o 
y d o s 
o b r e r o s p e r e c e n 
i 
VALiOXúMA, 2 2 . - E n el pueblo dei 
(Icdeileta, en una finca que reden |, 
ránilente han adquir ido los padres Je \ 
sin'tas, ha ocurr ido ayer tarde 11 n;. 
,s|>risMe desgiracia que ha costad' 
m vida a dn fraalie de dieiia ciinio 
o ¡ dad y a dos obreros. 
i Los pad'res j e s u í t a s , profesores de 
dolegio de San José, e feo íuaban , des 
do h a c í a d ías , exploraciones par ( 
alousbrnmientos de agua. H a b í a n 
cinstrroido un pozo; pero necesitan-
do m á s caudal haibíaai acofpda,do 
al.ondar. para lo cual se nl i l izaban 
le; renos. 
Ayer tamde, después de dispararse 
uy.oé barrenos bajo el fondo del ppj 
zo. un obrero no tó s í i do ioas de as-
fi>.;a, A sus voces de auxiL 1 deseo, 
dló otro cOmp.aftero, que a.tó fner^ 
t l e n t e al accidenlado y en ip rend ió 
el. ascenso a la supei^ficie, con tant,-. 
desgracia, que antes de l legar ' i 
beca del ]¡ozo se rompió la citórdii 
y ''üiMfoi aii¡,!)os al fondo. 
N'íirios padres j e s u í t a s , que se hd. 
it; P:o¡ allí doscansa.nilo, acpdi-'ron 
rápíd'amétvte a! nozo, y e! hé ra^anq 
ü^seh , de (ihesite, se da>col'.;ó en 
auxilio- de los obreros. Cuando es. 
laba ya p róx imo ai agUa s in i ió tam-
bién s í n t o m a s de asfixia y dió vo . 
c^s de auxi l io . 
Jotro j e s u í t a Jlamado padre Siml5r 
se piresíó a descender a.l fondo del 
OfXZQ, lo qui" hizo alado a una cuer. 
da. Pudo cogi-sr el cuorpo de su her-
mano de reLiigión y con é l en bra-
zos o r d e n ó ,a, los que m h:i!lalian orí 
la su.perfiicie que tirasen de la cuer. 
da. Con gran trabajo se h a c í a esta 
ope rac ión . Cuando fal laba escasa 
i l is ia i ic la pana que el padre S imón 
saliera del pozo llevando a su com-
p a ñ e r o , se le e scu r r i ó de las manos 
éi cuerpo de éP ' .e, que volvió a caer-
ai fondo dlel pozo. 
El padre Simón fué sacado com-
p l a m e n t é extenuado. 
Kntonces iníeniíó el salvamento de 
los que se haillaban en el pozo, Joa-
qúiín Cortés T e r í n , de veinte a ñ o s , 
hjijo del capaitaz que h a c í a la obra, 
el cual no cons igu ió llevair a ¿abo 
sb human i-tari a labor, si bien re-
sni ió con leeioijes muy graves. 
En vista de todo esto se pidió au-
jáilio a Valencia a l Cuerpo de bom-
tfcros; pero por hallarse Godelleta a 
•sfran distancia -no se pudo acceder 
vi la pe t i c ión . 
Cnmo transcn.rrieia en todas es 
tfis operaciones bastante tiempo, sa 
siipuso, y :no sin fundamento, que 
tanto el padre Rosch eomo los doá 
obreros hatu'an peiecido, pidiendo 
'entonces a & Juivta de Obras del 
E N F E R M E D A D E S D E L O S M N O l 
M E D I C O D E L A «GOTA D E LBCííE 
Isabel II , 6, 3.0.—Consulta de u a 1 
Teléfono 24-46 
G R A N T E M P O R A D A E S T I V A L D E V A R I E D A D E S 
H O Y S A B A D O , 23 DP] J U L I O 
A las sieta de la tarde. A las diez y media de la noche. 
Gran éxito de P I L A R C A L V O , m sus ínimítoíiies Y sugestivos fianzas. 
Soberana apoteosis He R A M P E R , en sos números i e i m hm&orismo. 
Trinoío etemoroso de L O L I T A M E N D E Z , en s h s admlrabies f rariadas 
rondones. Mn? en breve, eilraordinartos e interesantes definís. 
C e n t r o d e E s t u d i o s H i s t ó r i c o s . 
C u r s o d e v e r a n o 
d e 1 9 2 7 . 
Como en a ñ o s anteriores se e s t á 
celebrando en el local de i a Resi-
dencia de Estudiantes el curso de 
vacaciones para extranjeros, organi-
zado por el Centro de Estudios His-
tór icos . 
E l curso consta de un ciclo de 
conferencias sobre lengua, l i te ra tura 
y fonét ica e s p a ñ o l a s ; clases p rác t i -
cas de pronunciaeióxi, conve isac ión y 
comentario de textes, ejercicios do 
t raducción y t r ansc r ipc ión fonét ica ; 
y una serie de conferencias sobre d i -
versos ternas de l i teratura, historia, 
arte, vida y cosliunjnes o?.:--uV 'as, 
etc. Todo esto constituye el -.. óurso 
Genera l» . Se dan a d e m á s en ej cur-
so otros especiales acerca de Cer-
vantes, l i teratura c o n t e m p o r á n e a , 
en tonac ión , mús ica popular e spaño la , 
o&pañol comerciail y , por ú l t imo, un 
auso t lemental para aquellos ahun-
nos que tienen conocimiento de es-
pañol. 
Dirige el curso c.l profesoi- df 1 C"en-
rro de Estudios H i s tó r i cos y c a t e d r á -
t ico de Ja Universidad Central , don 
-Imórico Castro, y se encargan dií 
las diversas e n s e ñ a n z a s varios pro-
j'esores de la citada Universidad y 
de] Centro. 
Ai-islen al cinso de este año 133 
extranjeros, clasificados por las si-
guientes nacionalidades: 96 nortea-
mericanos, 8 ingleses, 7 alemanes, 5 
holandeses, 3 suizos, 3 italianos, 3 
iaponoses. 2 polacos, 2 rumanos, 1 
A n a marques, 1 sueco, 1 p o r t u g u é s y 
l i h ú n g a r o . 
) Los alumnos reaiüzan, durante el 
(Áirso que comenzó el 11 dj. ju i io y 
¡erniinarói, el 6 de agosto, visitas ar-
tlstieaa a jos Museos, Pa-Wio y A r -
inc t ía Reales, palacios payticidares, 
cbmo el del duque de A l b n , etc., y 
excursiones a Toledo, E l ' Escoria'!, 
í^egovia. La Granja y Aranjucz. 
A la iuau.auración del curso, que 
¿p verificó a las diez de la noche dt»i 
día 11. asistieron las autoridades 
ücmlcimca-s presididas pói* ol señor 
ministro de Ins t rucc ión Púb l i ca . 
E L «ROU&SiLLON» 
EJ piróxiirno Junes ll'éga.rá 'a nuee. 
í r o puento ed vapor ÉCa-ncés ^Rous. 
si l lón» que procede dé N ü e v a York 
con nuaneroiso pasaje. 
E L «MEUSE» 
Precediente de Ajrr!ib-i:i:o-, Rc.han y 
Nanitas, dondie ha tauMdo carga 
miento gencrail, illeg'wú hoy a S-m 
ta,ndcir el vapor bel;/a «Meui-e». • 
SITÜAOION DE L C S B U Q U E S DE 
E S T A M A T R I C U L A 
Vapores do Em.ncisco Garc ía 
«Magd-a.leua R. die Garc ía» , en Ne'V 
port ; «Franicieco G a r c í a s , en Cá,i'. 
diff . 
Vapores die Lu i s LJiaño (S. en C.) 
—«Canit.ahria», en viaje de Ay.r a 
JIueJva; «BsJes», en A'rgcfl; «.losí.., 
en VrdiMieia. 
Vapores de Angelí F. Pérez .—«Ca 
r o ' ¡ n a E, (mi Pérez» , en G-arston; 
«EmíJla S. do Péirez», en viaje do 
Cárdiff a Savona,; .(Alfonso P^rCz... 
en viraje ide Huelva ¡ai Rottcirdam. 
Vaipores de l a C o m p a ñ í a Santan. 
der iua ide Navegaición.—((Peña L a 
hr», leu Horn i l lo ; (oPeña Roc ías» , k - o 
viaje de iNewport a Pacajes. 
T R A F I C O D E L P U E R T O 
Buques entrados!: 
(d^aJin», de Gijón, con cian-ga ge-
nerad. 
«Angeite», idl? D:Pd>ao, tii&tíh. 
Kcloamiina», de •Bilbao, ídem, 
•neispochadeis: 
«Angele^) , p^aT Ayiilés, con carga 
generad. 
((Joaquina.,. pn;ra Gijón, ídem. 
.('EvereisJ'», ipa,ria. Bnesí, en l a « t n . 
«Prudencia ,» , a Biilhiio, ídi?m. 
C L T I E M P O 
Pai-fi^ id'rri Semáfo ro .—Ven to l ina 
dpj Oestp. 'Mar llanta. Cielo a r ^ i a . 
<Io. Píorizontes, brumo^e-?. 
Pa.rte -di^i Ol^ervateirio <Cen.trn,l-. 
Xe orí? de c^peirar eanTibio i m p o r ' a n . 
í e de. tiempo en 24 horas., 
! M A R E A S PARA HOY 
Ptóamiareis, p ¡las lO'.ll an'es me. 
ridirjino; l í 'G pas/ulo arei-'diano. 
Rajama.nns, (a Jas 4:>4 anteK me. 
ridlano: 4'5.8 pascido inOiridii.T.no. 
Recuerdos de la gran guerra 
W O N ! 0 A L B f r R O ? 
C?sef*triKÍ«.(-CII^s3ii ftmr&xíi 
Zaptctettetn W per:3», mfermsdmi'fr 
ía nwfer y vfm urinaríaa 
. tícNtíM/it.i d$ tú s i s dé 3 n ̂ . 
• i * df Escalante, ¡o.-Jeléf. zy-f j 
H a b l a n d o c o n R a q u e l M e l l e r . 
M a r c h a r á a A m é r i -
<sa a h a c e r c u a t r o 
Cfrugís genera} y c f topéátas 
R A Y O S X 
Alameda Primera, Casa dei O r s » 
Cinema, principal izqüiéráa. 
S e c c i ó n m a r í t i m a . 
A L M O T A C E N I A 
Pirecio de!l pescado vendido en la 
máisaim: . 
MetiJuza "de primera.: 507 kilos, a 
3'35 y 2'80 ipesotiais. De 'Sogunda: 63 
Jvillcis. a 3,35 y 2^0. Do tercera: IW 
kaiuos, a 3'10 y 2,80. ¡Cudria gfeaaide: 
170 kilos, a B'80 y 215. 
Pescadiflla: C20 kilos, a 2'20 y 1̂ 90 
pesetas. Besugo: 38 arrobas, a 2D y 
16 pesetas arroli:ii. CaJIos; 2% kilo,:, 
,a LOO y 0'80. Cigalas: SS9 kiloí^. ' . ' i 
2'20 y V40. Sardinas: 15.000 m i l l a , 
í e s , Ide 100 'ú 66 peae-as judlai-. A u . 
choa: 80 •arrobáis», a, 2 .peis©tasf Mero* 
45 kilos, ;a 2 y í'90. ( ioi iern): 53 k i . 
¡Ips, a 2,85 y l'SO. Boniito: :i3 ki!o?,, 
a r40 y í'20. 
B U Q U E S EN T R A V E S I A 
iSiejgún rad,iogr-a:;i;-is i w P d d o s w.'-r 
2á Casa Consignata i ia de los ttám.. 
Iilánticos- lespañol rs . & f m . o i ' r a b a n 
ixa.veg^ndo, s i n hovéidad, "W jueves 
a med iod ía , eO v.a^mr <(.Vlfoiiiso XIIT»; 
(a) 840 mi l l a s ido C w n u a y el .«Cris 
tóhall Collón» c ^ r a . b a llegnr a Co. 
r u ñ a hoy vahado por la. m a ñ a n a , 
•^iemdo iprobalbilie iq;ue enlt.re en San-
tander e l domingo 24 pcir ¡La t a rd" 
o e l lunes p o r Ja i m a ñ a n a . 
E L «OROPESA» 
El domingo a med iodú i y prec^. 
deAte de Livenpoolli foirdoMi-;'; m 
nuasit.ro puidrto el. «Oropemí». Saldr 'á 
emsiegurda para Hahana, Colón, P a . 
namiá y - P c m i ty Chile t o n pasaje, 
correslpondenciu y oa-rga. 
A B I L Í O L O P E Z 
P A S T O S Y S N P S S M B D A D E S 
D S L A MÜJHR 
Gomulie de doce a do*, 
B F C F D O , r. —TELÉFONO a$rññ 
Con ei permiso de V una Agencia 
> i.-i-ioamericana, ej per iódico «Excel-
s|or», de P a r í s , publica una in te rv iú 
coa Raquel Meller, que actualmente 
H cneuenlra en Madr id , descan-
sando. 
La celebrada art ista expone en 
ella sus proyectos, y dice que pron-
to vo lverá a A m é r i c a , donde una ca-
sa araeiicana ¡la ha contratado, para 
rodar cuatro pel ículas , inspirdas en 
cnatro de sus anejores canciones: 
«La -.ardo del Corpus, en". Sevilla;), 
<1ííijo del mar->, «La mujer del tore-
ro^ y «Flor del maíl»» 
Corno estas pe l ícu las deben eo-
•ipozr.rse prOlítd, la artista- e s p a ñ o l a 
r») ha podido aceptar las invitacio-
res y contratos que desde P a r í s se 
han hecho, 
í Estas pel ículas , -merced a un ré -
dente descubrimiento, t e n d r á n Ja 
iTH-ticuIaridad de que p o d r á verse la 
i u p r e s i ó n en la pantalla y p o d r á 
oi-se ¡a voz de cada actor, 
l í a q u e ! Meller vuelve muy conten-
a Amér i ca , p a í s maravilloso, den-
le el esfuerzo humano no conoce lí-
ites.-
1 «La perfección de su técnica—dice 
.& ar t is ta español la—compensa con 
'.-reces Jo nue les failta de educac ión 
a r t í s t i ca . En Amér ica , cantando en 
¡ps.paüol, donde nadie me e n t e n d í a , 
fu i objeto de ovaciones clamorosas. 
Lo mismo pasa en Inglaterra , que 
tiene fama de tener públ icos poco 
ai-o.üouorfis. En Francia, la nación 
de mis preferencias, ed público es 
.bueno, si el! ar t is ta tiene m é r i t o s 
t a m b i é n . 
Pero no debo quejarme de n ingún 
púb l i co , porque todor, hacen de mi 
M 'e [o'g mayores elogios, y a todos 
rsíoy agradecida. 
| Fác i l es comprender que el p ú b ü -
»o de un teatro o de un concierto da 
«m gusto su dinero cuando el ar-
lista es responsabUe de su arte. Tan-
'b es así , que, cuando impresiono 
f^elícuJas. me falta ese entusiasmo 
<irecto que va de la escena al pú-
háco. 
?de gustan todas las «estrel las» deJ 
-<iinc->, que lian conquistado su pues-
ti á tuerza de constancia y de es-
fierzo x-personal. pero tengo prefe-
ífacias poi- Chai^líe Chaplin, el po-
jM|ar (1 -i nlot». 
\ñac le la famosa art ista que ella 
d o í n irdei-.pretar una E ^ í c ü l a con 
cé lebre actor americano ; pero su 
()iu eso cort: motivo del divorcio vino 
aWhar por t ie r ra esos pHanes. 
/dmira t a m b i é n Raquel Meller a 
Jola Barrymore y Ronald Coldiraam, 
y toanina sus declaraciones diciendo 
que quisiera comprar una vi l la en 
Hohwood , donde pueda dejar uno 
de .^s grandes perros, fieles guarda-
dore de sus propiedades en Madr id , 
NizaW P a r í s . 
U n per iódico madr i l eño ha publi--
cado la siguiente curiosa informa-
ción : 
Como ya dijimos, el domingo asis-
t i ó el allcalde de Barcelona a ¡a 
inaugurac ión del monumento a los 
muertos en la gran guerra erigido 
en el pueblo f ráncés de Belloy en 
Santerre. 
Acerca de la in te rvenc ión de la 
Legión extranjera, integrada casi 
toda por e spaño le s , en Jos combates 
ipie se ilesarrollaron en dicho pue-
ülo, don Josó M a r t í n e z Ruiz de Ga-
ribay, ex c a p i t á n de la Legión , ca-
ballero de la Legión de Honor y ac-
tuahncnle director de la Oficina 
francesa de Turismo en Barcelona, 
nos ha dicho : 
—La Legión era una t ropa magn í -
fica. 
— Y en ella, ¿ c u á n t o s e spaño l e s? 
—Muchos. En m i regimiento unos 
3.000 hombres. L a mi tad , cuando el 
ataque a Belloy en Santerre, eran 
españo les y ]a mi t ad o m á s de los 
españoles , catalanes. No se ha He-
rrado nunca a esa cantidad de 12.000 
voluntarios e spaño le s que se da aho-
ra, pero en el transcurso de la gue-
rra desfilaron por la Legión unos 
SsOOO. Muy vaflientes; pero muy va-
Hentss como pueden serlo los m á s 
bravos. Eil legionaiio español hizo 
proezas. 
Nosotros recordamos'que e] cap: 
tán M a r t í n e z , antes de llegar a ca-
pi tán fué soldado. Terminada la-
guerra, le instaron p-ara que conti-
n ú a l e ¡ai carrera mi l i t a r nacionali-
zándose . 
— N o ; yo he venido a hacer la 
guerra, y terminada, se acabó tam-
bién mi carrera mi l i t a r . 
—O11 ando e! ataque a Belloy en 
Santerre, ¿qué era usted? 
— Sargento mayor, pero tuve que 
hacerme r.irgo de mi compañ ía do 
ametralladoras por baja de todos 'os 
oficiailes. U n ataque hermoso y ^ 
i r i b l e . Nosotros e s t á b a m o s el 4 ^ 
j i d io en Assevillers y recibimos 
o'-c en de ataque a-das seis de la ta* 
de. Entre Assevillers y Beloy había 
cerca un k i l ó m e t r o bómplletaanente 
doseibier to y sólo pod ían proteger, 
nos las hierbas aíltas. Los obuses do 
•220 ca ían espesos en dos cortiD?,s 
que d e b í a m o s atravesar. Pero na 
fueroxi los obuses los que nos hicie-
ron m á s daño sino las ametralladí;. 
ras - s í l u a d a s a 300 metros del p ^ . 
bllo. Los heridos, los centenares qlle 
eran, que h a b í a n caído entre la3 
hierbaey en cuanto levantaban ]x 
cabeza para pedir auxi l io o segu-v 
el ataqrse, c a í a n nuevamente por l0s 
l4l%SM3;S3 de las ametralladoras. * 
¡la bayoneta fuimos avanzando en lí-
nea de escuadra, perdiendo detrás 
a dos comandantes del ba ta l lón , gn. 
lando todosi en distintas lenguas. Y.t, 
casi en el pueblo, un coTiieta ( e ü 
el que recordaba «Le Clairon», rje 
Deroulede), s e g u í a tocando a carga. 
A las siete. Bcl lov era nuestro. To. 
dos, vivos y heridos, entramos gri-
tando : « ¡ B e f o y est pr i s ! ¡Viva la 
Legión». Yo s a l í con 60 hombres. 
Def r u é s de atravesaT 600 metros me 
quedaban 13. En Belloy hicimos 75o 
orí'- i(meros, y de ellos 150 oficiales. 
TjTosotros, de«)p,ués de tomar el pue-
l | lo. no é r amos -antos. 
j Ej alcalde de Barcelona tuvo a sa 
lado el domingo d e s p u é s de inausni-
rjnr la l áp ida q « e record alo a- la san-
Ê re de los' legicrar iog esi-iañoles, ,nl 
Sien eral Cot . que-' los m a n d ó en 1914. 
•En su b a t a l l ó n , «1: 30 por 100 eran 
o'-11 fióles. 
; U n d ía—cuen ta el casután—nnns 
l ép ionar ios catalanes metidos en el 
Boyo hec-hn no/ un obús , seguían ba-
t i éndose . Perdieren un jeie, un ca-
bo : inmedaalaine-n'e» nombraron ot>n, 
y. con un pañue lo empapado en sRn-
gk'é. le ' h ic ierón les.' gallones... 
1 •imtáüitaujiitám 
E n f e r m o i l a s t r e . E n e l O r a n C i n e m a 
E l c á r d e n a ! R e i g s e D e b u t d e i a C o m -
h a l l a e n g r a v e e s - p a n i a d e l C i r c o 
T O L E D O , 22.—Esta noche, a las 
nueve, Je ha sido administrado e; 
Viát ico ni cá rdena ! primado, arzo-
raspo de Toledo. 
Asistir-ron todas las autoridade-í 
de la población. 
E l cardenal, a pesar de la fiebre 
que t en ía , recibió el Santo Sacra-
mento sentado en una silla. 
E l inevidente de la Audiencia, 
que a la sazón hace las veces de go-
bernador de Ja ciudad, ha conferen-
ciado cOn el ministro de la Goboj-. 
nnc ió í . señor M a r t í n e z Anido , dán -
dHo cuenta de] grave estado del ar-
zobispo. 
Los medióos han celebrado consu"-
•ta. manifestando que el enfermo pa-
dece un proceso neop lá s t i co intes t i -
nal y plouronnlmonar, t e m i é n d o s e 
•̂ne ê complique con l a presencia 
de alguna in toxicac ión de uremia. 
- ^ ^ ^ ^ ^ 
G r a n t ó m b o l a 
A b e n e f i c i o d e l a 
C o c i n a E c o n ó m i c a . 
Con Oa misma intensidad con t inúa 
la an imac ión en' Ja tómbola- del Mue-
lle, a beneficio de la P í a Ins t i tuc ión 
Cocina Económica . 
Lo recaudado hasta el mié rco les es 
lo siguiente: 
Suma anterior 750,50 
R&cíuudación del martes... 314,40 
Idem de/l miérco les 379,23 
Tota l 1.444,15 
A cont inuac ión publicarnos la no-
vena lista de regalos y donat ivos : 
Señor cajero de las oficinas de la 
Electra de Viesgo, 5 pesetas ; don 
Agust ín Oa rc í a , 25 pesetas; don 
Jaime Ruiz, una l á m p a r a e l é c t r i c a : 
Casa de Paco y Paco, segunda vez, 
1 res pares de medias, un abanico y 
dos aplicaciones: d o ñ a Antonia 
Barqu ín (Queser ía C á n t a b r a ) , un 
queso ; señor i t a de Cacho, un galle-
tero ; doña Julia Alonso de Merino, 
un mantel de seda; d o ñ a Leonor 
Triana del Olmo, dos jarrones de 
bronce ; d r o g u e r í a ' y per fumer ía de 
J o s é Gonzá lez , dos perfumadores 
para tocador; .doña Asunc ión J á u -
reguizar, seis muñequi ta-s de adorno. 
" ¡ f + j * * ^ -
D e l C i r c u l o M e r c a n t i l . 
S ü p r e s i d e n t e , s e -
ñ o r S o l e r , p r e s e n t ó 
a y e r l a d i m i s i ó n . 
E l presidente del Círeftlo Mercan-
Til, don Manuel Soler, p r e s e n t ó ayer 
l a dimifíión do su cargo, con c a r á c . 
ter irrevocable. , 
iEsía tarde, a las ocho, ^e reun i rá , 
l a Junta d i rec t iva en dicho Cí rcu lo 
para oenpnrse de esta cuestiión. 
Con lun gran éx i to do tuíquilla, 
i n a u g u r ó anoche su temporada Je 
circo en e l O r a n Cinema, de la ca. 
lile de Burgos, la Ccnipam'ia dá Pn. 
rish en la quo figuran a r t i s í a s de 
poisitivo m é r i t o . 
Difícil «es 'presenitair novedades en' 
un prograona de circo, pero el ' l i . 
noctor de A-a -Camipiaiñía que ac túa en 
el Cinema lo ha. logrado. . 
L a emoción que piroducen 'v.s 
.ejercicios arriesgados, ja adimt'Sfi 
c i ó n que c a u m n lors juegeis de fu-fr. 
za o desi'.'.reza, la gracia un poco imJ 
íantiil d é loe dlowTis, todos los ch. 
flmemtos, en í in , que 'atr-aen al pu¿ 
blico ingenuo de los eepeetáculos de 
cSrco se eneuenitian réium'dos on '1 
dinemrii. 
1 Tcdofe los mmneres fueiron' muy 
elplaudidos y en jusiticia. 
El 'público isafiiió anuy con inla.eidi. 
E s t r e n o t e a t r a l . 
U n a o b r a d e l p a s t o r 
S A N S E B A S T I A N , 22.—Se ha es-
trenado en el Teatro del fr ínci .^ 
una obra t i tu lada «Un alto en el ca-
mino •, original del pastor poeta Já ' 
l io Sánchez Prieto. 
El estreno ha constituido un éxito 
•olnndo, habiendo sido llamado in-
iinidad de veces a escena a! autor, 
que fué muy ovacionado. 
- • ^ ^ S ^ W 
A t e n e o d e S a n t a n d e r . 
S e c c i ó n d e A r i e s 
P l á s t i c a s . 
E X P O S I C I O N «SHUM» 
M a ñ a n a , a las siete de la tarde 
se i n a u g u r a r á la Expos ic ión de pin-
turas de Juan Bautista Acher. 
<;Shum», ep notable pintor de reco-
nocidos m é r i t o s artisticc/s. 
A par t i r de] llnnes, d ía 25, la im-
posición se rá públ ica desde las sie' 
te de la tarde a las nueve Je ¡a n0' 
che. 
"s^sys^V-
L o s d e s e s p e r a d o s . 
U n s u i c i d i o e n el 
R e t i r o . 
M A D R I D , 22.—En el Retiro, en l»3 
proximidades del estanque, se 
cidó d i s p a r á n d o s e un t i ro Cov.in 
Urizar , de treinta y cinco años. 
F u é recogido y trasladado a la 
sa de Socorro m á s p róx ima , °on-n. 
falleció a los pocos momentos de 
gresar. e] 
Parece que las causas para Ql ^ 
desm aciado tomase tan 1*unesta una 
so luc ión fueron las de padecer 
enfermedad c rón ica y hallarse 
.-.Igún tiempo en dificilísima situac 
económica . . , u^ 
El Juzgado do guardia ha ins^aí 
do las correspondientes a\hSe ^-cj. 
E l c a d á v e r del desgranado 
da ha sido llevado al depósi to. ̂  
de le se rá practicada la autopsi • 
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La falsificación de billetes 
u n 
n c T E N C I O N D E L H I J O D E UNO 
DE L O S C O M P L I C A D O S 
M A D R I D , 22.—En v i r t u d de ex-
iffttp dt»l Juzgado de AHc-aate, que 
entiende en ei asunto de la falsifi-
^ c i ó n de bi l le íes de Banco de cien 
pesetas, el Juzgado de l a ü u i v e r a i -
¿ad ha dado orden de detener a Ju-
ijián Saj'-gado Temprano, hijo de uno 
¿e los individuos coinpJicados en la 
fftlsificaeión. 
ge t ra ta de un individuo de ante-
¿edeñtes pés imos , que por orden de 
Él, padre se dedicaba a expender ¡os 
j^jíletes falsos, dándo le s salida. 
}Ia<.'e tiempo que cumpl ió condena 
fn él presidio de Cartagena como 
aüfcoi' de un disparo en Barcelona 
¿ontra un agente de Pol ic ía . 
En el penal r iñó con otro penado 
je m a t ó . 
Ha- estado complicado en varis? 
delitos de estafa. 
]Íi detenido ingresó en uno de loa 
fM&hozos de la Dirección de Seguri-
dad, a disposic ión del Juzgado que 
decretó su de tenc ión . 
OTRO D E T E N I D O 
áíAT)RlD , '22.—Con re lac ión a es-
te asunto de la falsificación de bille-
tes sonó e] nombre de una persona 
jnuv conocida en el mundo teatral , 
diciéndose que estaba complicada en 
Ja falsificación y en í n t i m a relación 
¡c-on los procesados. 
La Prensa reservó la noticia en 
espera d-e que se confirmase; pero 
Vioy Ha sido hecha públ ica , porque 
!a persona aludida ñ a sido detenida, 
ingresando en la cárcel , a disposi-
ción del juez cspeciail. 
y.\ detenido es don Antonio Pala-
zón ,v Lorca, que fué empresario de 
]ns grandes recreos en eT KuT*safl, de 
Sai' S ' -bas t ián . y de'l Ideal Rosales, 
de Madr id , y que en el o asado año 
explotó como empresario los tea-
fejpa Ano'o v la Zarzuela. 
t a de tención ba «ido motivadn 
rovque el procesado Montoro . ' en sus 
|ifelaracív',nep- le acusó de haber si-
do comanditario, en 1915 de un ne 
."ocio d^ fol.-=ífi".acínn dr billetes, rea-
lizado en Priego (Córdoba) , y on e1 
ene tomaron ruarte muchos de lo? 
íbof" procesad®s. entre ellos el mi:-:-
roo M(,r,toro rprnnrido Reyes L u r n . 
,Mián Delgado y otros. 
También erp socio capitalista de 
afrel negocio i l í eüó el banquero M . -
ra'les. detenido ahora. 
Aquella falsificación se hizo con 
.i'fcen-ilios que los fr.lsifi'"adorp<? te-
.níae instínVad^T ^n una finca deno-
ipmada «La E r m i t a » . 
. . Montoro M asofrurado que Pala-^ 
.7^r, pr^sep^^ vov̂ ->t? veces los ti'a" 
JHfl's de falsificación. 
Pala?/n. en f « j s drclaracionen, no 
hp recado en abísríuto las acu-acio- | 
do one r - s objeto, aunque t r a t a 
<1- dosvirtnarlas. 
j j - ronfírrnado cine p^tirvo., en efec-
to, r " !1a finca «La Ermita^ , ñero 
'íL-ñ '-r-hpr fi11" alb' «p h i ' i ^ r a la fajsi-
ficación v yólo a t í tu lo de amigo de 
"Reyes. A n t ó n v Montoro. 
LA D E G L A P A C I O N D E PALAZí>^ 
AT TC A N T E , 82.—El Juzgado del 
flislriío d-e 1? Universidad, de Ma-
drid, ha remit ido al especiail de esta 
ciudad, que entiende en eJ sumario 
de la falsificación, lo actuado. 
F igura entre ello la dec la rac ión 
prestaba por PaJazón en la tan.-el 
Modcilo. 
Se ha ratificado en las manifesta-
ciones que hizo a la Pol ic ía al ser 
detenido. 
^ Afirma que no sabe nada de la fa l -
si (icación. 
Es- cierto que p r e s t ó cantidades a 
Montoro y G a r c í a Casanova, pero 
en cai idad de amigo y sin enterarse 
ni pedirles cuenta de su invers ión . 
Ante el notario de esta capita1, 
don Bernardo Or t iz Diez, he ret i ra-
do los poderes que t e n í a conferidos 
a m i hei'mano don Juan Erancisco 
Gonzállez y a mi hermano pol í t ico 
don Eugenio Garc ía Sánchez , quie-
nes han dejado de pertenecer a esta 
casa. 
Ante el mismo notario ha confe-
rido nuevos poderes ¿L má s e ñ o r a es-
•osa doña Juanita G a r c í a S á n c h e z 
y a mi hijo don Francisco Gonzá lez 
Garc ía . 
Santander. 22 de ju l io de 1927.— 
B R A U L I O G O N Z A L E Z . 
eirá; (bañainse, y que físd h a b í a he. 
icho, 
A l tfneisco le ha isido i inpucí- ta una 
fañiite é $ 0 0 ¡ -por el goheiruadoi-. 
L A V E N T A D E P O S T A L E S POR-
N O G R A F I C A S 
B A R C E L O N A , 22.—La Po l i c í a ha 
detenido a una mujer de cincuenta 
años , que se dedicaba a l a venta 
de tarjetas postales pornográf icas . 
Iguaimente detuvo al dueño de un 
kiosco de la calle del Asalto, por de-
dicarse al mismo asunto prohibido. 
Algunas; de las postales recogidas 
a este úl t imo escarnecen a la Re-
l igión, por figurar en ellas personas 
vestidas con h á b i t o s religiosos. 
En todas las postales, recogidas 
figura un hombre de nacionalidad 
ex1''aniera, que ha sido detenido. 
Vendedores y extranjero han sido 
encareeiados. 
a las doce del mediodía, so pon-
drá a ra venta el n ú m e r o espe. 
cial que dedica a S A N T A N D E R 
«El Pueblo Vasco», de Bilbao. 
^ K ^ N ^ S ^ V ^ 
T e l e g r a m a s b r e v e s . 
A B O G A D O 
Limita su consulta, durante los 
meses de julio, aoosto y septlem. 
bre, a los lunes, miércoles y vier-
nes. De 9 a 1. 
Burgos, 7. Tolótono, 2990 
L A C O M I S I O N D E L MOTOR 
M A D R I D , 22.—A útltima hora do 
la tarde se ha reunido en la Presi-
dencia del Consejo la Comisión del 
Motor para estudiar y redactar al-
gunas ponencias.. 
V U E L C O DE UNA CAiVItONETA. • -
UN M U E R T O Y DOS H E R I D O S 
G R A V E S 
SANLIJCA.R, 22.—Cerí-i de Vil la . 
nueva die Riscad b u c^U ' .rido ".¡ry m 
idas.gr aci ado ¡atcLdicm o. 
A l farraaT una curva ycú:ó Ü%a 
cajraoneta en l a que iban varias 
iparsoauais. 
Resuiltó anuiento don Antonio V L 
Eli chófer, A n d r é s Naranjo, suf-'.ú 
giravísimiais heridas. 
Taiirlbién .resultó gravemente her i -
do el viajero don Rafael Bueno. 
UNA M U J E R ABANDONADA 
M A D R I D , 22.—E*'^ niadrugada 
fué h-ailladia en W$ p K i x i i n i d u i e . s rte 
l a Monoloa. una - m u r r que so br i -
llaba graveni-uiíe enformn. 
En nn prLncipki no 93 snbíH' &'i 
ncaubi-e n i dcimilcilio iperqun a cñu. 
m díS su eiaiaidio no p o d í a manifo.s. 
tarliO. 
Esfta m a ñ a n a $é ha averiguado 
que é& t r a t a díe un,a. mu je r # e vive 
en Tei tuán jdtó Iris Y i c t Q i i ^ y nue 
eje' l í a m é Milagros F e r n á n d e z Leó-i. 
UN F R E S C O MULTADO 
BARCELONA.—En ícP r e ^ i ^ a t a ^ 
y cuanido onáfi aniiiniaido estaba a^uell 
lugar , un ind iv iduo ouieezó a des. 
niudiain?!? ^muquil-auriente'. 
Cusjn'do ostuvo t-.tr.'.ir.nn'e drisnn. 
«do se atramojó al agua. 
Se preiinovió un c^seá.TKKIo f 'vu i ! -
dabk , lacudicron los guardias y ñ 
fneeco fué d^eni :! .. 
Cuando 'le ^nitcrrogi^iron . comes!ó 
que lo mejor, haciendo tanto calor. 
E l d í a e n 
F U E G O A BORDO^^ 
B I L B A O , 22.—En el vapor «Rego-
na n ú m e r o 4?, cargado de madera, 
que se encuentra iondeado frente a 
;]os diques Euskalduna, se dec la ró 
un incendio. Las llamas se propa-ga-
ron a los camarotes de la marine^ 
r ía . ailsunos de . los cuales fuerun 
destruidlas y una p e q u e ñ a cantidad 
del cargamento. 
Los ogvaron, después; 
de grandes ési 'uerzos. sofocar el i n -
cendio, que fue debido al despren-
dimiento de algunas chispas de la 
fragua que funciona a bordo. 
UN A H O G A D O 
E n el barrio de la P e ñ a *~ 
traban b a ñ á n d o s e en el i - j 
Antonio Lizarralde, de dieciséis 
años , en unión de varios amigos. 
Antonio dePf^nrec ió pntre b s 
aguas, siendo hallado c a d á v e r poco 
m á s tarde por los boteros de servi-
cio en aquel punto. 
J U N T A D E A U T O R I D A D E S 
En el Gobierno civi] se ce lebró la 
Junta de' Autoridades, quedando 
constituida la Junta Ciudadana. 
En dicha r eun ión , . a l dar cuentíj el 
presidente del estado de la sjmia-
ción, dijo que el cuarenta por cien-
to de los procesos que se instruyen 
en la Audiencia son por atropello de 
au tomóvi l . 
B U E N A M E D I D A 
"El gobernrdor reunió en .su des-
pacho a los alcaildes de la provincia 
para decirles que. en vista de las 
nuevas patentes del Estado, queda-
ban suprimidos loa derechos .de en-
trada de au tomóvi les en la provin 
cia, rindiendo circu^ai' libremente. 
L A D R O N E S D E T E N I D O S 
L a pwlicía l ia detenido a nu-n-" 
su jeitos que se v e n í a n dedicando dftsi 
de hace unos mesos al robo. 
Lee 'han sido recogidas aogiin'i:.; 
palauqireitas y oitrois út i les . 
Taiinbién se tes recogió algunos 
hiOlotes faliis^s, de los que epteg pro. 
fe»icínaí!ie.s usan para dar p t imo d-e 
tas mieai? o ell del eñtoetrrQ. 
m t . S o l í a C a g í q a í 
l Y I A i í Ü E Í I Í A R Í A S , SECRETAH 
D i A T E l i M I A 
| tílodonio feTAtsaniento d« i * bl» 
1 norrAgia y staj «omplica^cioD*a. 
Consulta d« 11 % f r de 9 fi 4 1/9 
flAN J081S, 11. H O T E L . - T * i . assr 
!Z t a 
M E D I C O 
Gai-ganta, Nariz y Oí Jos-
Cirugía de cabeza y cyello. 
De1 diez a una y de tres .y media 
a cinco. 
M E N D E Z N U Ñ E Z , núm. 13. 
E l A g u a m á s perfecta , la m á s indicada para las enfermedades del 
r i ñ ó n , ve j iga , n e f r i t i s , C O R C O g i T E , c l i m a fresco, a l tu i ' a v med ia 
ideal 840 m e t r o s sobre el mar . Ifo oles confo r t moderno, habi taciones 
con b a ñ o s independientes , s f i l ec t í l i rna coc ina , r é g i m e n , r e p o s t e n í a Ga-
r ibay , precios m ó d i c o s , t a imbién hospedajes para d í a s e media desde 8 
a 13 pesetas todo comprend ido . 
P í d a n s e habi tac iones d i r e c t a m & t í ' e a la D i r e c c i ó n del B a l n e a r i o , 
apartado n ú m e r o 6. Reinosa, o a la A d m i n i s t r a c i ó n Cen t ra l , Paseo 
Pereda. 36 .—SANTANDER. 
S U B L E V A C I O N E S E N U K R A N I A Los ron-.:os :ii..;.:i;íiirnos l ian lie 
P A R I S , 22.—Dicen de Ukrania i ̂ 0 con. í,TÍUi retraso. 
que se han registrado sublevaciones, 
hr.biendo muerto fusiladas ciento 
ve 'nticinco personas. 
Los rebeildes han ejecutado a ciñ-
en; ata y dos soldados de la Checa. 
CLIMINAS. C O N D E N A D O A 
M U E R T E 
PARIS.—•Después de bona y i u . 
dî a, :le tleiliborafión, el ju rado ho 
cond, uaido a miu!e.r:li9 a Rullot, qn; 
Qseisiüó a-una te íebni i s ta enn la que 
eositei: í a aimona?.- qaiea n and o des p 11,: i; 
•el caí 'áveir de liai v í c t ima . 
D E S P E E S DE LOS S U C E S O S D£ 
V I E N A —LOS P O L I C I A S VICTIMAr, 
DE LA R E V U E L T A 
VIENA.—Se han c^ebrado fuue. : 
TSUI&S p r los ipolicíais mur r i o s ovi 
los últimois sucesos. 
E l •miiiKero áé ipdlicíais que' v's^m 
l-aron ht idos en la m u i e ú í a • . •^ icn-
de .á 423. 
De ell % 1G0 cistán graves. 
JUZGANDO A UN CO.VSUNISTA 
A L E M A N 
• ¡ÜNA.—En b r w e sciVi juzc^ 'b 
el ccaniunisia a l e m á n pieck, r.cu.s.i 
do de babnr lonrado fuirte activa t 
les sucesos revrtluicicnaiios. 
•Su píi.rHcipación hiai .«ido cojupre | 
bada por Sialier hallado en «a p r | 
dieir documien.t m c oumpr ora ©te d ra 
T R A T A D O C O M E R C I A L ENTRE 
A L E M A N I A Y JAPON 
TOKIO.—Hoy ha sido f i i w d o P 
t.ra.tado comieilciol entre Alemania 
Xa.pón sobie b.-JS'-.s ya eiUpulad-n 
•afratee de qv® «e-taJl-ara In- gn0rr.-
enr-oipea. 
•Este t ra tado ha. de coi,tribuir- :-. 
•reforzair ry •eiitre-Pibiav las .ü 'owion^?-
entf.re amlxvs paí?*?"?. 
BOXEO C I E N T I F I C O Y D E L OTRO 
LONDRES.—En nn macht dn ho 
xéo entre é f rpncés Pr-iMivel v e-' 
ing lé S'ianoms han ocunrido inc¡dan 
tes desagradable-. 
Los boxeáldoi-GS negaren al sexto 
round, pero en ésÉé inirles, .sin 
•afenddr a.l é.rbiitro. ce Mú$i5 %hir¿ 
su a(1 v^-seirio. gp;i:pen.n.dr.1-o e-r-co '•ni 
zadñin-iepit.e. El .fran-cé--- sn d ^ n l i ^ 
•como pudo y ^ en-t'ihló iv-ñ í # 4 r l 
s in p-nvidar n-imguma de tos regjn*-
dol ((arte.)). 
•En -e.! núb l i co hubo m m a lborn ' 
B incidentris. Por fí,n tt] ^ ^ ¿ ^ (,on 
s iguió dnnribair a su cont rar io : pe 
m cuamdo é&e se l evan tó tuvioro; ' 
que subir «¡I r i ñ e numorcr-as porso. 
na* r r i m 1sip-piia)i,i". 
iEA ínsccáudalo f u - frfrmid^.ble. 
F U E R Z A S A C U S T O D I A R UN DE . ! 
POSITO DE M U N I C I O N E S 
LONDRra.—c.-» reciben noticias d« 
V i en a diando cuenta do que l ian si-
do enviadas fuerzas a B'.enman pa 
ría oustodiiair un importan1!e depós i -
to de nlumiciones. 
E^fe envío ba sido mo' ivado por 
el temor de qiue los elementos revo-
lucionarios se apodierasen de" los ex-
plosivos o los vuelen. 
T E R R I B L E N I E B L A . - S E P I E R D E N 
VARIOS B U Q U E S 
NUEVA YORK.—.Una niebla espe-
s í s i m a envuelve toda l a costa dé 
Nueva Tngiatc-rra, haibiendo qued'i 
do in te r rumpida la n a v e g a c i ó n . 
Cerca do Boslon se han ahórdiád > 
dos buques, sufriendo d a ñ o s que :e 
itasan en 25.000 dó l a r e s . 
Tres barcos do caboitaje se han 
ido a pique. 
D E T E N C I O N D E L COMUNISTA 
S M A R T 
'PATU-S.—¡Eu la noebe de ayer ce-
leb ró el par t ido comunista u n mi-
l i n de sol idar idad con sus compa. 
fíeros de Vicna. 
E M r e tPs concurrentes al m i l i n s 
. e n c o n t r á b a el comunista Smairt. 
pucs íq . en libentad a l n í is ino l iemp i 
que Daudet, por l a estratagema d-
los licaiuelots dn roi». 
L a po l ic ía a d v i r t i ó su preseu-ci 
y so dispuso a detenerle. E l p-e&( 
guido lo observó e intenitó hu i r , sr̂  
liendo precipitadamente, pei'O fu< 
detenido y ha ingiresado de nnev 
en p r i s ión . 
L A C O N M E M O R A C I O N D E L A 
D/V»A!_:, A D E L E PANTO 
ATENAS.—La Prensa da cuent 
fe la Hcríid^ de In escuadra e spaño 
la, que as i s t i r á a .la conmemoraciÓ! ' 
de la batal la de Lepante. 
Han llegado tres unidades. 
El d ía 27 v i s i t a rán Batras. 
El 28 as i s t i r án las dotaciones a lo* 
Funerales que se ce l eb ra rán en ( 
misino sitio, donde se dió la memoiv. 
ble batalla. 
El d ía 30 a s i s t i r án a! banquete do 
gala con que se rán obsequiados po1 
el ministro de E s p a ñ a . 
H a b r á este rai&ano día una br i l lan-
te rcoepición. 
M día 31 r eca l a r án en H i d r a , ea 
cuya poblac ión vísitai-án al pres: 
dente de ja Repúb l i ca . 
¡Sesnués vps-vesarán a Esnafía. 
E L V I A J E D E L P R I N C I P E D E GA. 
L E S Y B A L D W I N 
LONDHE-S.—Mañinnn .ciíd.-/, 
S o u t h a m p í o n el ip r ínc ipe de © a 4 e | 
y el miniMtiro Baildwin, en cuy«J 
puerto e'míb.a^ca.i án para -e-j (:aiíi-.i.;;.á.. 
Ail painciipie Gaiee le acompa., 
ñ a su hermano el (p-ríncipe Jorge y¡ 
a Baildwin Siu s e ñ o r a . 
E l minisítró ing'iiés 'n?'gi'(Pisará d^ l 
O a n a d ó eil p r ó x i m o día 24 de agobio. 
Dairante isn IpeMnamieacia. en « í 
C a n a d á , v i v i r é en k i regid ene ku del 
gnlL-riiador. 
Baildwin p r o n u n c i a r á diversos d i w 
cursos en diferentes entidades, t ra« 
tando de los m á s interesantes: asun-« 
tos polí t icos. Su señora d a r á confs-» 
rencias para señoras . 
V i s i t a rán las cataratas del Niéh 
gara. 
El! ministro a s o m p a ñ a r á al pr ínci -
pe de Cales a¡l rancho one tiene dê  
su propiedad en &] C a n a d á . 
D e s p u é s r eg re sa rá a Europa. 
' S ^ N i ' S f - ^ » - — — . 
E n e l ' Z o o C i r c u s " 
U n v i e j o l e ó n , a í a c 
y 
G A R G A N T A , «Y O i O O » 
Consittia de u a ta (Sanatorio del1 
Doctor Medras o); de i s a i y de 4 a 
Watl Ráf>.n.~ Teléfono 11-1%. 
ú% ' Gota ds S s ^ -
Médicc especialista «n gnfermváaáin 
de \a infancia. 
Qnrunútorio d i niñcctí de ptfcftc 
Burgos. 7 (d« i í a í).—Teiéff.nn mun* 
M E D I C I N A I N T E R N A 
Aparato digestivo y nutrición 
De 11 i 1 y de 4 a 5. 
I S A B E L i l , núm. 2, primero. 
Conservas 
Reconocidas como pr imera marca eh-
paño la . 
E L M E J O R P O S T E E 
S « l o j M ¿« feodaa fáxma 7 Sorm**, 
Teléfono, 17-18 
A H O i D I E 8 0 A L A N T S , í . 
MA'DBID, 22.—ESÍÜ tarde, d u r a n -
te la, r e p r e s e n t a c i ó n del «Zoo C i é . 
cus», ha ocurr ido deniíro de lo j ; i i l -
la de los leones un suceso qne n 3 
tuvo fadales consecuencias m i h i L r o . 
s a í n e n t e . 
E l domadcir de leones, J e sús V a r -
gas P a r í s , de 25 a ñ o s , na tu ra l ds 
Haro, sa l ió como de costimibre a 
hacer sus ejercicios con tos leone*. 
A l t e rminar su trahajo, uno de los 
leones le a t acó enfurecido, d á n d o l e 
vairios zarpazos y mord'iscos. 
Los dependientes que se encontrar 
han en las proximidades de la jan-, 
fe, lograiron atemorazar al león e » . 
Carecido, que dejó su presa. 
Ku'tonces los dependientes recogie> 
ron de la jaula, al joven domadot', 
y como estuviera al parecer grave-
monite herido, fué conducido inme-
diaitaraente a la Casa de Socorro del 
dis t r i to , donde fué atendido por - los 
médicos de guardia. 
¡Estos le apreciaron una herida etii 
La r eg ión i n t en i a del antebrazo de 
eehp y erosiones profundas en isQ 
•.• • • ' U t e r á t i c a y lumihar. 
Presentaha a d e m á s c o n m o c i ó n vin* 
•(-••.a-'. 
Su estado es de p ronós t i co reser^ 
vado. • 
Cueíiitain ios icoairpañeirus del d'v^ 
imaidor lajtacado que d^sde hace dpS 
•el león, illamado , «Digas», parecía , 
estar deeicomtentto, malhumora dor 
nervioso. 
Lo nohaean iaj que h a h i é n d ^ . ' í e ; 
ihcitaib estar en celo ante la pre-
sen©i® de unía leona que figura en-
lo,s ocho leones que ceaiponeH 
m nuimero diali traíbajo cpn ejecuta, 
al joven doanador e s p a ñ o l , se, d i? -
ipuso que fuwa re t i r ada la, !leoíia,-
dejVanido tirahajar solí aunen te a leal 
ocho Teoniets. 
•En ed día-die hoy, d e s p u é s del t r a -
hajo, y cuando se reitiTOhan los leo^ 
das, .cDígos.,, que iba de los p r ime-
wm hialcia el encierro, dió nn sa.Ma' 
prodigioso sohre ;lo© d e m á s Umeft-
icáyehido |y Id.Cribando al ademador' 
que, giríacias ,a, (ta oportuna i p t e r . 
vención dlc los ayudia/ntes, no nere , 
ció bajo -las garras del furioso"aii:„ 
imiáJ en celo. 
v í a s URINARIAS, SECRETAS 
CIRUJIA GENERAL 
Consujía de 11 a 1 y de 4 a 6. 
Peso, n.0 i . -Te l é fono 36-3' 
J . 6 ó m e z V e g a 
Hédico especialista en las enferme-
dades de] corazón y los pulmones 
"Consulita de 12 a l .—Calderón, 21 
D E T O R O S 
Hay gran e x p e c t a c i ó n para la 30-
í í ída , primera de abono, que ha de 
aliebrarse el d í a 25, festividad de 
nuestro P a t r ó n Santiago Após to l , y 
^n la qne t o m a r á n parte M A R C I A L 
^ A L A N D A , el joven maestro; N I -
DE L A P A L M A , el artista cum--
y CAOAN'CHO, el diestro tan 
^sentido, el torero enigfna de emo-
"••ionante novedad. 
vE3 señoi- conde de la Corte ha en-
Vlado una corrida muy bien Ae pre-
' ^n tác ión , muy iguafl, gorda, bien 
f i e s t a de eabeza, de excelente tra-
r-ío y hermosa, l ámina . 
Los toros p o d r á n ser vistos de] pú* 
WfiO hoy, s á b a d o , d í a 23, de cinco 
?: Siete de la tarde, en ios corrales 
^ ^ i^laza y previa la p r e s e n t a c i ó n 
r ri ' ~ ~ " " " ~ , " " T r~nn i i i i i i i i i i i i i i i i i i i I i i U i i i i i i i i i n i i i i i i i i i i i i i w h i m i i w i i i i i i i m . j 
oaran 
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AKTRmS/vvO, R L U ^ A T I S ^ O , 
r E R i O - E S C L F . ^ O S l S , L I T I A S I S R R t s A 
U R I C E ^ J A . G O T A . A R E N I L L A S . 
C A L C U L O S URINARIOS. 
fe*. 
DumIo «i reto!»! :í;racaj. 
EN TODAS LñS FARMACIAS 
I V i d a r e l i g i o s a . 
P I A U N I O N D E S A N J O S E D E 
L A MONTAÑA 
M a ñ a n a , domingo, c e l e b r a r á eifc* 
Congregac ión su función mem',. ,'. 
en la ig-Jesia de San Migue l , con l o i 
cultos siguientes: 
Por ja mañana , , a las ocho, misil 
de comunión general con acompaña^ 
miento de ó rgano y, motetes. 
Por la tarde, a las siete y media,; 
función reJigios* con rosario, bre-i 
ve cjercicáo en honor del Santo Pa-
triarca, p i á t i ca y bendic ión con e l 
San t í s imo Sacramento y cánticOB. 
E N L O S S A N T O S M A R T I R E S 
( A L T O D E M I R A N D A ) 
Los d ías 23, 24 y 25, se celebraríE 
un t r iduo en honor de Nuesfra Se-
ñora de] Perpetuo Socorro, ofrecido 
por una persona piadosa en a c c i d í 
de gracias por un favor obtenido dt( 
la bondad de la S a n t í s i m a Virgemi 
S e r á la función a las siete de íaj 
tarde, con rosario, ejercicid ¡del trf'» 
dúo , s e rmón y bendic ión con el Sau,-» 
t ís imo. 
Los sermones e s t á n a cargo d i á 
R. P. Dionisio .Felipe., 
A R O X I V . — P A G I N A C U A T R O EL PUEBLO CANTABRO 23 D E J U L I O DE 1 9 2 7 
i n f o r m a c i ó n d e p o r t i v a . 
c o n d e n a n d o e l m a n . 
v e t o . 
L o s r e m e r o s d e C a n t a b r i a n o p u e d e n a t e n d e r l a i n v i t a c i ó n d e G u i p ú z c o a , p o r f a l t a d e m e d i o s . L o s E x p l o r a d o r e s a l m o n t e 
d e « L a V e 8 a » . - - F u t b o l . - B o x e o . - X i c l í s m o . - M o t o r i s m o . 
Hace d í a s se rec ib ió en la Alca l -
d í a una inv i tac ión de los guipuzcoa-
nos, extensiva .1 nuestros remeros. 
Sabemos que eil s e ñ o r Vega Lame-
ira ha comunicado el ofrecimiento i» 
los bogadores de Cantabria, pero 
sabemos t a m b i é n que nuestros reme-
ros no e s t á n en condiciones econó-
micas de acudir a San S e b a s t i á n a 
las regatas nacionales de traineras, 
que se anuncian para el mes de 
agosto. 
Hemos habJado con algunos de 
ellos. H a sido con los de Peflacasti-
11o, los campeones gloriosos del año 
pasado, en una d i s p u t a d í s i m a regata 
t r ipulando embarcaciones m o n o t í p i 
oas, adquiridas en Bilbao por nues-
t ro Reail Club de Regatas. 
De nuestra conversac ión con lof 
remeros de Peñaca« t i l lo , hemos sa 
e'ado en consecuencia que el Real 
Club de Regatas ha pensado poner 
en venta sus embarcaciones y orga-
nizar las p r ó x i m a s regatas provin-
ciales a base de traineras de carac-
t e r í s t i c a s libres. No sigamos adclan 
te hablando de la amable i n v i t a d ó r 
de lof? guipuzcoanos, sin antes con-
•.signar nuestra sincera fel ici tación v 
Ja actuail Junta v Ccmipión He Re 
gatas del Real Club. A l fin las co-
sas han venido a caer por su propio 
peso y a dar la r azón a m á s de cua 
t ro que en otras ocasiones combati-
anos la fó rmula ún ica . Este a ñ o , 
cada cual a s i s t i r á con su barco y es 
"de esperar que c o n c u r r i r á n con em-
barcaciones aligeradas y de caracte-
r í s t i cas especiailes para la regata, 
a t e n i é n d o s e , claro es, a la regla-
montac ión que imponga 'e5 Real Club 
organizador. 
Típ-iteramos nuestra enhorabuena y 
prosigamps. 
Gu ipúzcoa dice que se v e r í a muy 
(oinplncida en ver en sus prueba: 
ix los romeros de Cantr.bri . i , y és tos , 
ag rádec idos por Ja i n v i t a c i ó n , se 
due'cn no estar en condiciones eco-
nr.niicas para acudir a la bella Easo 
en el mes de agosto, para concursar 
con los m á s notables bogadores del 
l i to ra l . 
Mas, 1 no p o d r í a haber una solu-
ción para esta dif icul tad que se pre-
penéa 1 En nuestro optimismo y gran-
des deseos de que nuestros campeo-
i i f? rotrionalos vayan c o n t r a s t á n d o s e 
en luchas do al ta transcendencia, 
creeifKJs que puede hjaber una solu-
ción. •. . -lí ./JGQií íiS 1 gl'ihi ' v h».^ 
Si se consideran de alguna impor- tes premios: Copa del joyero don 
tancia estas rivaládadeis deportivas j J e s ú s G. del Castillo ; pl i img estiiio-
que ante tanta expec t ac ión se sigue | gráfica « S a n r o m a » ; copa del Gara-
je «Wonder» , de don Juio L a n t i n , 
de Bar reda ; una pr ima de lopts, re-
galo del mismo para el pr imer co-
po r los popullosos barrios pescado-
res del l i to ra l C a n t á b r i c o , creemos 
que debe buscarse una solución rá -
pida, al objeto de que quienes pudie-
ran i r a &an S e b a s t i á n , en nuestra 
r e p r e s e n t a c i ó n , lleven m. p r e p a r a c i ó n 
más esmerada que pueda obtenerse 
on el tiempo «spie faÜtá para las fe-
has de las regatas. 
Es fácil la solución y creemos que 
la exce len t í s ima Dipu tac ión prime-
ro y pl f xtei lent ís imo Ayuntamiento 
. lespués, tienen 'la palabra y la solu-
•ión que se desea y que a nuestro 
nicio debe darse r áp i t i amen te . 
Una p e q u e ñ a subvenmón a la Co-
nisión que se formara a este efecto 
> a la entusiasta Direc t iva del Club 
'e P e ñ a c a s t i l l o , (o al Náu t i co Mon-
iñós, si fuera factible que és te pa-
'•ocinani 'a idea y se mostrara con-
«rmo en intervenir para llevar la 
p re íon tac ión c á n t a b r a a Guipúz -
mV s'-n'a lo mismo qu? dar foimia 
le rcrllización a lo que hasta este 
upmento es i r r e a ü z a b ' e . por los 
•Kilivos económicos , que .hemos se-
•iiVido por indicación ' de ' los actua-
os camirpones de Cantabria, 
l í e ^ r t i m o s que nos parece suma-
•lente factible el atender a la ama-
lee i m i t a c i ó n S c l o s deportis'fas do-
nostiarras y es de suponer que,-la 
Dipu tac ión y el Ayunta.miento esta-
rán dispuestos a atender a los vas-
rredor que remonte el, alto de L a 
Braguia, y un magnífico c ronógrafo 
«Wonder» , regalo de ta casa Ravat-
Wonder, de St. Etienne, para el p r i -
mer clasificado con bicicleta de esta 
marca. 
La salida se d a r á frente al muelle 
de Pasajeros, a las siete y media de 
la m a ñ a n a . La an imac ión es ex-
traordinar ia . 
BOXEO 
Interesaiute detalle del match Dempsey-Sarkey 
Paulino reta a Dempsey 
Anouhe no pudimos f&cjll.ia* ex. 
tensáis «lietaUeig áol esperado comba-
te enitro Dieaupk9eiy y Sa.rkey, poa- i i u -
b&r lecibidio las. notiicias a las cua--
ttro .y iii¡ic.vdiiai de l a n i a ñ a n a . l l c y , ? 
can nuáts esipaieio, aras coinipjacenios; 
en facilita.r a nues-tTos leatoáies lo¿ 
detalles de l a v ic ta r i a de Deanpsoy. 
Este tiriunifo viiene a proamiarnos 
a l lexoaunipeón caano en sue j^u^nosi 
•tieanipas. Aqu í Paul ino se 'aqulvocú. 
N o vaci ló en víiiichi'a.r m i ditís&éjtre 
ipaira Demiipsciy y á i ' e , 'lleno ü j í a -
cuiltiaides, se mipofue >áKede el 'pi'ini-'r 
anamicnto, -aituindiGaidó con sus g&ll 
ipes Cal (protenclieii'tc tul t í tu lo n a c i ó , 
n a l . 
A c o n t i n u a c i ó n puMiiicujucr--: lo" 
diertallcls áeHi nmidh, procederntes de 
Nueva York . 
NiUEVA YORK.—Tadoe los rounJs 
que cambái t ieron JacR D e m p ^ y 
eos. A estas dos Corporaciones re- Jislck Sarkay fueron Jlevadcs a gran 
prpsoptativas de la provincia y defiia t ren ma.iiifceilándiose u n lig-ero d'-
capital , así como a Ci^bs denortivos ¡minio de Sliarkey que emplieó coi 
y entidades y particulares, hacemos 
el llamamiento : 
.Snnl aiuler debe acudir, o bien eon 
su grupo campeón o sfPccionada, | 
las regabas de San S e b a s t i á n . La 
f ' M i n u i a no es otra sino aportar t o -
das y cada una de las Corporaciones 
y entidades citadas alguna peque-
da subvención , para lograr la can-
irlad que se desea y es neofesana 
para atender a los gastos de desnla-
zamiento de los remeros de Canta-
bria. ' 
Queda dicha la fórmuda que a 
nuestro jiik-io puede dar solución, 
con lo oue a la vez se a t e n d e r í a a 
una co r t é s inv i tac ión ^de los guipuz-
coanos. 
ESCULTISMO 
Hoy acamparán los Exploradores en el monte La Vega 
imienio de les' tmieimibrcs del Consejo 
)-ii \ Lneiail de Exploradores, enirv. 
los qu\e figura oemo piresidon'.e, 
rmcvíitro d i ^ i n g u i d o ifiDnigo don Ma 
íiuel Prieto Lav ín , y como secreiia. 
n o j p& «que fué tan excelente o&iupa. 
fiero nuies'jro en estas lides ctél po. 
r iod ismo deporítivo, don F e r m í n 
Sáflichiea, y que ita-nto y tan me i i t c 
r iamente jpopulali'izó el s e u d ó n i m o 
de «Pepe Montañaj) . 
Pa ra preni iar a los explcíradr i 3 
que mejor puntu iac ión oibtcngaii n\ 
l a p r á o t i c a «gc.üiltifita, sabc in»? que 
flia. eiiituisiii'.-itn Federación- Atlé'ti^ii 
Moni tañosa iba ofrecido cuatro boni-
tos preimios y iqm? el Comi té Bwgto 
mi C i d ¡«ta d é Giaintabria. taimblén 
of'necido un ii^gailo. CMrlis entidad-^ 
y (pairt'i'cuilareie h a n donado al n i i ^ . 
ano efecto <aí!gunois objcitos. Todo Lo 
cuaP* hace inrcye-cr que los ejerci'd..: 
e s t a r á n llenos de intierés dudo el es 
itímiuilo Ci ' raderfe tko en las s i inpá 
itidls ehiecs de l a t ropa exiplcuvMl^-
ra , per lia <?oniqu;Lsitiai. dol aná«, i p o 
dleeto de los ipramios quie se c o n c 
diem e.n estas instruotivas fiestas i» 
E l domingo vis i ta t rá i i «el campa- | ej.erciei.os eecuilitisitais. 
CICIÍSMO 
Mañana, la prueba vasco-montañesa 
Es dle lesperar que, las csiclistas , -
Can)tiaibria, no bám de retiraeise ¿añíA 
coiicuiiriir a ásila.. iSe des pmsenla la 
Hoy s á b a d o h e b r i l n sa l idd pa r* 
. H i k u u o n t ó u ail Maa* los ñiinpá.ticoe 
icliiicos, jefes y oñciailes que in¡aaidan 
'las tiropas de explai.a'ao'refcj de San 
'tamlur. 
A su 'arribo a l ipintoresco raonte, 
1% i n s t a l a r á n an. el miamo, acam-
Xiu'ndo. 
Pasaa-án en esite bellísiano l u g a r 
Sos d í a s s á b a d o , domingo y lunes, 
<iía, o:síe últ inií) que a i e g r e s a r á n a l a 
capijbail. 
Duranite su estancia, en el monte 
L a Vega, los beneméri i tos explora , 
dares praetlciíi irán eje'rdeios de es. 
* ui:tis.nio, eiptanidio a ,va,r;¡o« premios 
oi^adios ¡por líos jefes. 
El entiift iafta jefe de l a tropa', 
nue«íiro que i ido y d ia t inguido ami 
go don Tmiiiás A g ü e r o S. de Tag'.e, 
h a invi tado a - las entidades depo.r. 
itivas ip'ainai , que visi ten e l -oampa-
mnentoen el té ranino de R iba imardán 
ail M a r . ' 
H a y fiiran enitusiaema por- >acudír 
a L a Vega y preeiencáar acs-ejerci-
cif\s de los jóvenes y entusiastas ex-
piloradoireS de don T o m á s . 
iMañaniai domingo, a, ias siete y 
med ia d-e" la.' m a i ñ a n á , se 'impiz&irx 
tai coimer l a •LmpbTita-nie p rueba vas 
co-nKHvlañe'sa eirgan.i^ad^ por Ja 
eiinhpátiicia.'.y entusiasta P e ñ a «T'K.a. 
m a n » , pa.trocinadia por el s i m p á t i c o 
deportista BasUio Gasda., que no 
hiaiee mucho orgíún.izó uma- inítere. 
saanlc (prueba d¡e pr incipiantas • re-
gí¡on¿i]leis. 
Haiy pan-a. es'ja segundia. prrueba díí 
üos ((Ikarnanesi) g ran a n i m a c i ó n ¿-Mi-
t re los leroeras y iprincipiiairtes va?. 
co-montta/fíases, allgunos de cuyos 
nonibrci-; puhliicamos hoy. 
E l iriac-cirriido viiene a...cocipie:ra.r a 
que el éxito die los crganizadares sna 
camii^ioto. . . . . ' • 
Staibeimos .que Hcs (otka.nuines» b^n 
inlitíimiaido tadns los detalles, obte. 
- t h o i k I o un nuevo n u n i e r o í o lote ÍV 
Iprí-mirs." a asVldir a les muclu-s y 
m u y valiosa? yia publicados. 
ocas ión de eoiiiquiísitar trofees rea, 
dos, de? iiKnpaeciahle valar y a fia vez, 
conír¡ l i tarse ceilca de valores 
nalies die G u i p ú z c o a y Vizeaya, m 
veirdiadoro .reilieve ol. deporte ve-
Ecic'jpédiico no r t eño . 
Lo i corredores vn^cor 
Han quedado inscriptos los si-
srir'entes con-edores vascos: Jacinto 
Sarasqueta. J o s é Mardaras, A n d r é s 
ArTÍaíja v Jo?é Filorza. Todos de !a 
Unión Dopoi t iva Eibarresa, sobro 
'<G. A . C.» T a m b i é n la «cuadra Won-
der» envió Rlí equino i n t e g r á d o por 
Eugenio ^'ndrazo, R a m ó n Herrera y 
Antonio Pereda. 
• 
L í i i-nfri 'r-.íón n-no-dn c é r r a d a nOy 
S las ocho y media de la noche, has-
tn és ta ho rá puede, hacerse en el 
'-Mien+p. 12, donde es t án expuestos 
'r,~ i-remios. 
F!̂  han recibido los nuevos s iguíen-
C 
M U E B L E S y p f c o r ^ c i c w 
gjráai precMÓT) su izquieirda, durar 
de los pi-imieros (roundo. 
A l diar '91 a rb i t ro lia isefla,!. de; y^Jí 
(menzar al icamibPi^e se hizo un 
íoneio sSieipiUileival enifre 'la. concurren. 
cia.iqiue casi flle;na,l)¡i e;L Siadium. 
En e l prjn.p'r atrtoMo Dempsey' 
anoeitiró acemeteter. E n un c twch 
Demipsey ©aPe con vanitajn. Sharkí ' .v 
col dea 'un hoock, pero' el f ina l del 
rburk l la. ventaja ?e ¡n.cüpa' 
e x c a m p e ó n de l mundo. ' 
En d i Iftegundo, ' ftenefifo'y c u á r ' o i 
osiaiM-cft l a lilchoi so maniqepit- t*¡i 
oaracicres parecidos al p r i n r r ronr,(! 
nipi-^ciámlciPO la fortaleza y aeome 
t iv idad de Dempsey freni'e a i a I": . 
giéreza y hiahi'bdad de Sbarkoy. 
S i n lemhrirgo' ¿si'e no péer le evi'a'r 
algunrtf* dareatci?' die Ei^m'-'-^v .que 
r. isi iga durainilanite su oxlvet^.-i-rin. 
E l quin to asalto irnsuiMó m'Wavfi 
e.mociona.n^p. (porque SííarUev-. nvn. 
riepidio ireenpiennir eft teinreno prirfli 
do, a c o m e t i ó a su confr-ario cor: 
giraín b r í o v,ién-,drr-}> eibrigadó Diemp-
iÍ©y a contnanmq'. ir el ntnqn.-> 
gran aeometividiad. y obligando 
tki coni'ir inoainte a eenra.r l a gu'ar-dia 
y a r e í u g i anee en .lós ' cuerdd's. 
En el sexio 'asulrto ^ba-rk^y de. 
muet^r:! visiblemente haillarse ago. 
fado, no pudiendo eontenor los g o l . 
ipes- que l e d i i ige Demipr-ey qni^n 
trata de descuibrir un pún/ 'o .-- m i s í . 
blc pm-a logran- el knock-out. 
El ew-annipeón logivi un doble s*''-
pe de izquierda (ail aatámtago y de 
deirelchia iai l a m a n d í b u l a que hacen 
tambailear. a, Sharkey. 
En feO sépti.mo round r>emp.c,y 
goilpea rudamcinita a isu enenrigo 
hap)ta que al íhi idigaia, su giÁps "é-
cisivo. Con 'la iziqiuierdih golpe.i e 
eeitómago de Sí'n-'.nkey m-ien iríí* r • 
l a derecha logra ' un formidiaiiJe 
hoock c í i 'la m a n u í h u ' a qna u'\ ; 
!a isu coiiihdi-iéanito h a c i é n d e l e p e r d i r i 
el conociuniento. 
El arbi t ro cuenita liad^a. diez - 2. 
g u n d á í , dando Qa . 'vicoria a iXiinn 
sey quien escucha l ina -. formidalj '-j 
ovac ión , ... . 
A.mtos de /coimenzar el wcueut rO 
Paul ino Uzicudiuii s u b i ó iaG r l n ^ , es. 
tireohumdo 'la antaño a ambos con-
íirineaniti^s y (nelando al que reptil 
t a ra vencedor en el nia'eb. 
* * » 
Eil enemigo que quedia whora pa 
t& Paujliino, il? de f e c iT ir . D '- inu'^c. 
isiemipire fué un enemigo temible 
Como •box&wJ'Ojr »v "inientrí-r tjr.é & í 
tuvo en aertivo, no tuvo r i v a l . AbrV 
uní paitén'cw'is en -su vida pmvMísi 
ca, l lena de v í V í o p o s y n 1 i^i1» rna.;.. 
a ella, lo hace venciendo a u.n for 
midable golpeador, a Sarkey. Com • 
ba.te é s ' e ique í e n í a lo 'po.i-. icid 
disud de e l iminar /a.l vencido, pan-p 
dar eeaisdón i?il CisipfaÉOd PaíU/lino, pa-
r a diaputí'C-ee el codnpeonaito ¡muai. 
d.iiall de t.ada.5 ice pesase. 
D e s p u é s de la vicitoria de Demip 
sey, les p i M n i u b .1 r. :1;:-'u,! •-•n 
Recomendamos al públ ico exi ia siem 
pre la Original y A u t é n t i c a 
Marca de Rio j a 
m n ñ v i n í c o i í 
OEL HURTE DE ESPAtift 
B ' L B « 0 H A R O 
y rechace abusivas imitaeione». 
etoiero l a oi-gidiniizaición del match 
íinad que u e ñ i r á n Demipscy y Pau 
l ino . 
be esiptira con imipaciencia i a fe. 
Paulkio isigue su p r e p u r a c i ó n pu-
cha del foranidablle eneuenltiro. 
r a optar u l lítu/lo niunai.al. 
E i hislorial del vencec'tor Dempji3y 
WlUJiam Harr i son DcuMpoay nacáb 
en Sailit Daike C-ily el 16 de j u n i o de 
1895; por com.aigu'iunte, tiene ahona 
itiiein-ta y des años . No ha boxeado, 
como se ©aibie, día J je su «niateh». coi. 
Tuni iey e l pasado seplieunbre en F i -
ladeilifiia.. Tiene *1,80 Ue es ta tu i r á 
<ik.-tuiaLmeuii[!e isu peso fluc.üia. eaitr-í 
ios 90 y 91 kiiios, aligo m á s qm 
cuando pa l eó con el acúiall cajp. 
(peón. Deniii>say no ba «vido puesíc 
k. o. m á s qiuie po r Jim: Flyrnn. «c. 
bombero de pueb lo» . 
E l historial dei vencido Sarkey 
Jack. iSiha.rkey, cuyo vcrdadMio 
pombre es Joihn Coocoíeey, es de 
o¡rigen íi tua.no, y n a e i ó el 6 do o c 
itubre de 1902, en Binghanuton N . Y., 
aunque sienupre h a vivido en Bos-
ton . Tiene, pues veinticinco a ñ o s . 
Su pese es aetualnnente de 86 u S7 
kilos. Su ihiifttarial, por ner rela/t i . 
vametnite e n r i ó , y a que su vida 'lo 
pógiil efs corta, lo insanfamos a con 
tiíiuiaición: 
1924. —Ganado® por «k. o.»: B i l l y 
MuCdoon, en 1 a..; Pat Han ce, en 2; 
p a n Lueaií). en 2; Edkiie iRecord, en 
7. GaaiiadeM por (pun-tos: F loydd 
Jobn, en 10; Hoirner Bttoflh, en 10: 
A l Roborts, én 10. Derrotaido por 
<(k. o.», po r ¡ R o ñ e r o Rojas, en 9 a. 
1) .notas ;por puntos: E/die Record^ 
en 10 a.; J immy Mailoney, en 10 
Sin4 dec i s ión ; Youn^ .ho-k Jobnson. 
'en 6 GL.; Ohajlle Weinert , en 12. 
1925. —-Ganados por punios: Ji^ck 
de Mave, en 10 a.; SyJly Mentgome. 
iry, en 10; Jack ReruauiR, en 10; G-cr.r 
ge r.ook, en 10; J immy M a l r ^ e y , ^n 
10; Johnny Riiaco, en. 10; K i n g - Sa 
lomon, en 10. Ganados por des^ i l i . 
ificaelón, J immy MaiToney, en 9 a. 
Denratias por" piinitos; Gboirolie W e i -
nert , en 10 a ^ ' B u d Gojima.n, eii 10. 
1926. —Gamaidoe ipor «k. o.»: .Toe 
Tjawson, en 2 a.; Orlando Revei^e. 
r i , en 3 'a.; Houne/r Smát-t, por infe. 
r ior idiad en el 7 «L. Ga.nados po r p u n . 
«tos: Eddie Huffman, en 10 ia.; K i n g 
Sailonión, en 10 -a.; Pa,t Mac Carty, 
en 10; íGeorge Godfrey, en 10. Por 
descallfiioaeión: B u d Gorman, en 2 
a.; Hiaury Wiills, en 13. 
1927. —OaniadoiíJ pqir In fe r io r idad : 
Mifce Mac Tigue, en 12 'a. Ganadas 
por «k. o.»: Jianmy Malorney, en el 
•5 ®. 
Tat.al: Cembade^, 53. C a ñ a d o s po' 
«k. o.», 7; por iinferioridad, 2: p ' M 
punitos, 14; -por deseallificaeión, 3 
íDeiTotas: ¡par «k. o.», 1; por pun. 
•tos, 4; sin WetCiisión, 2. 
¿Uzcudun contra De!aney? 
N U E V A YORK.—Tex RicRínra l i 
salioitado de l á Comis ión de Nuov:' 
Y'ai-k a u t o r i z a r í a n para comeettat e 
eneuientro Uzcndum-Delaney, d"f; 
p u é s del que ésrte c e l e b r a r á el 11 d» 
agosto con ¡Miaic Tigue. 
FUTBOL 
Enérgica nota liguista del «Celta», de Vigo 
E l •subeamipeón gadlego, ol>e(liento 
a eu. ciiiiterio l iguis ta y viendo ei 
cariz que tonuam lais cosas—eeeisios 
ne® y c^imliios de éamise ta—, se 
maniftesta a l a o p i n i ó n deportiva. 
Eil Cluh Ceilta h á pub-lkiaido u.na 
nota ofieioaa en fla que condena 
e n ó r g i e a m e n t e lia eampafla que se 
viene hiaiciendo e o n í r a las personas 
designadas en l a úilMraa Asaímble.i 
dle Federaciones, para formar par-
te del Comité ni3jcionall y que esti-
m a injuftta l a actitud' de los Clubs 
o ÍFediCiracione® q ú e l a (patrocinan. 
Dice tamibiéni enit.re otras cosas 
que «ante l a gra.vedad del hecho se 
requieren med ida© y remedios e n é r 
gicos y ell acuerdo de romper +oda 
rellaeión Jos 'Cluilxs «que mantengnn 
J i o b vetos puestes a. los .señores Te. 
j a y Urqu i jo . 
Ma4rid.Peñarol 
MONTEVIDEO.—El p r ó x i m o doi 
miingo j u g a r á en esta capi tal un 
MOTORISMO 
par t ido contra un equipo del Club 
Peñairod el \Reial M.adrid. 
L a Copa efe Centro Europa 
Se han celleibrado en Venecia • 
reuniionies, ia (las que iaisiifiiierx){n (ie 
legados de Aus t r i a , CJwcoesLo^ 
quia , H u n g r í a , Yugoteslavia « jtg 
fliia, dteteidiiendo oi 'giuii^ur la pria^j 
tra 'Colpa de l a Eui-oipa Cenara!) Con 
l a p a r t i c i p a c i ó n de dos O.ubs de hñ 
nacionee cdltaidais inejor cla.Ri.ftoaílo^ 
J^a p r i m e r a vuel/ta de « s t a conip^, 
t ic ión t e n d r á l u g a r ell 13 f'n a^osío 
D e s p u é s argamzaroJi,a tfítr^aléri^ 
D e s p u é s lateordiaron organiz.'i.r 1ln 
campeonato, en el que toirjü.rán 
parte los equipos naleionaVs de -^g 
p a í s e s inscritos. Este caimjpeoaa.to 
d u r a r á í r d s año© y los primer^j 
¡po/rtidos se c e l e b r a r á n en é l anes 
actuibre. iLa Copa, «tendrá lUgár ca. 
da. a ñ o , baajo l a fónrnuJa de Copu. 
Dai priime/ra vuirlVa lai ju^arfijj 
Sipanta eonitra, Adlmiira., Cir'idjrimIiY 
contra HungAr ia , Rapid contra I f l | p 
d u k y U T. iE. contra -PJlavia. 
francés Laly, vencedor de la Copa Florio 
Se ha corrido la Copa Flor io , crea-
da en Ita.lia, y que en lo sucesivo se 
c o r r e r á dos a ñ o s en Sici l ia y uno en 
eJ circuito f rancés de Saint-Brieuc. 
B l mejor tiempo .de la jornada, sin 
embargo, en los 402 k i lóme t ros del 
recorrido fué el dei Sabina, que hizo 
l a media de 102 k i lóme t ros , 39o me-
tros por hora. 
El vencedor, por tanto, de la Co-
pa Florio de 1927 es el corredor fran-
cés Laly . 
Sesiones municipales. 
S e a c u e r d a c o n c e d e r t r e s l i t r o s 
d e a g u a p o r s e g u n d o , a l A y u n -
t a m i e n t o d e A s t i l l e r o 
Se vendle comercio importante , 
por retirarse su d u e ñ o , veinte a ñ o s 
de fundac ión , ú n i c o en su clase en 
;Santander. Informes en esta A d m i 
n is t rac ión . 
puerra . Plaza Mayor. Torrelavega. 
Evi ta la mortal idad 
ibr euidemias del ganado. 
L A B O R A T O R I O Z O T A L -
• 
-Sevilla. 
l i e l a m a M a 
\ N Ú N C I E S E B I E N 
I 
v r e c o M a m n * 
iado el dinero q i s 0 
ínvíer la . 
Se r eun ió ayer, a las seis de la tar-
de, la Comisión municipal Perma-
nente, bajo la presidencia del alcai-
de, don Rafael de la Vega, y con 
asistencia de los conctí'jales señorea 
G a r c í a G u t i é r r e z , Agudo, Sol í s Ca-
¿dga!, Huidobro y Pino. 
T a m b i é n asiste el interventor, don 
R a m ó n Barcena Rada. 
Por el secretario accidental don 
Rafael de la Lastra se da lectura del 
acta de la sesión anterior, que es 
aprobada. 
A S U N T O S A N T E S D E L D E S P A -
CHO 
Se da lectura de dos oíicioa del 
gobernador c iv i l , uno aceptando las 
dimisiones presentadas y otro dan-, 
do t ú e n t a de la des ignac ión de nue-
vos concejales, re lac ión que publica-
mos en otro lugar de este n ú m e r o . 
Con respecto a la solicituu" del al-
calde de Ast i l lero , pidiendo la con-
cesión de tres l i t ros de agua por se-
gundo y existiendo, según informe 
del ingeniero municipal , un sobran-
te de dicho l íquido de sesenta l i t ros 
por segundo, so acuerda acceder a 
dicha pe t ic ión . 
A propuesta del s e ñ o r Sal ís Cagi-
gal se acuerda que el Ayunta i í i i en to 
de dicho pueblo, puesto que se bene-
^cia con el uso de las aguas, satis-,-
Faga la parte proporcional, si mere-
c íá pena, a juicio de la Alca ld ía , 
de los gastos que ocasione la depu-
ación de las aguas de la Mol ina . 
Se aprueba el acta de examen de-
parando apto para el ingreso en la 
(Tuardia municipal al aspkante de la 
Academia don R a m ó n M a r t í n e z Aba-
jas. 
También sn aprueba un informe 
de los letrados referente al escrito 
que presenta don J o s é Sánchez Díaz 
en re lac ión con el an t iqu í s imo plei-. 
to de la casa llamada de las «fieras^. 
Con el informe favorable del jefe 
le Arb i t r i o s y director de los ser-
'deios módico-san i ta r íos , se conce-
den veinte d í a s de licencia a! vigi-
'ante de Arbi t r ios don Dionisio 
Sande Gazapo. 
A S U N T O S D E L O R D E N D E L D I A 
Ponencia de Obras.—Se autor iza : 
a don Ricardo Madrnzo para cons-
t r u i r una casa en Vis ta A leg re ; a 
' loña Gabriela Moreno, para ampliar 
(•«tra en Peñacas t i l l o ; a don J o s é Sal-
'•inos, para elevar un piso en una ca-
sa de ía Albericia. Se queda ente-
rado del importe a que ascienden 
las cuentas de Tas obras ejecutadas 
por admin i s t r ac ión durante la pasa-
da semana. 
Pononoi» de Policía.—Re accede a ¡ 
que la Sociedad Aluja, Gallo y Oce-
ia con t inúe con su comercio ; a que 
'1nn Pa^ilio Rumoroso traslade, su 
indus t r ia ; a d f V i Rosa Rolado, que 
sica ron su tab'a d e earnes i a que 
-^nn Ambrosio Cueto abra una fá-
" ^e ¡'. '-iiard^m'e. He denáepia | 
permiso a doña Pascuala Amonda- j 
razaiz nara la apertura de un núes- ' 
to de frutas, y se permite a la S. •«n j 
G /-A. •VivaTO» continuar con un 
establecimiento. 
Comisión de Ensanche.—Pasa a la 
Comisión de Hacienda una moción ' 
de los vocailes propietarios de la Cú-
¡misión pidiendo una subvención de 
5 0 0 . 0 0 0 pesetas en los próximos pre* 
supuestos. Pasa a la Comisión de 
Ensanche una instancia de] señor 
Prieto Lav ín referente a las obras 
que realiza en unos hoteles en el 
Sardinero. Se autoriza a don Roher-. 
to G. Cagigail para abr i r un hueco 
en un garaje ; se acuerda coadyuvar 
con la Admin i s t r ac ión en el recurs) 
d^ ape lac ión inferpuesto por é] fis-
cal contra sentencia del • Tribunal 
Contencíoso-Adminis t rafTvo, que de-
claró haber lugar a la demanda in-
tpnpuesta por los empleados señores. 
Lanza, Cordero y G a l v á n . snhre 
fijación de sus derechos pasivos. . 
Y no habiendo m á s asuntos de que 
t ra ta r se l evan tó la sesión. 
N o t a s n e c r o l ó g i c s a . 
Una verdadera y sen t id í s ima ma-
ni fes tac ión de duelo cons t i tuyó aj^E 
e¡ entierro de la virtuosa señora do-
ña Agust ina de Saro L i a ñ o , que traJ 
penosa dolencia fal leció, confortada 
con los Santos auxilios espirituales. 
Por las condiciones excepcionales 
de bondad que la adornaban, an"'1 
captarse los afectos y l a estimación 
de cuantas persona» se honraron con 
su amistad. 
A sus desconsolados, hijos y atri-
1 binados familiares, entre todos los 
cuales contamos estimados amigo8 
particulares, enviamos e] testimonio 
de nuestro sincero p é s a m e y roga-
mos a nuestros 'lectores recen una 
oración por el alma l íe la finada. 
Hoy, sahado, se ce l eb ra r án li0"' 
ras fúnebres en Sufrafrio ' de! alíua 
de d o ñ a Carmen S a n t i b á ñ e z de '•íl 
Hoz, oue fal leció en esta ciudad " j f ' I 
miés de recibir los auxi'Uos de la , 1 ^ ' 
l igión. • 
Con tan tr is te motivo reiteramos 
a sus afligidos hijos y desconsuI'u!'lS 
parientes. n-ue^tro m á s senti'!V, ¡1',r;'' 
me, haciendo fervientes votos Por 
que Dios Nuestro S e ñ p r .la 
acogido en su santo seno. 
• • • 
Se cumple hoy e) aniversario de * 
desgraciada mnefif de nimst1"'1 
timfl<ío amigo dn-nljucio HÓ/in^O 
l a Horga . ocurr ida en t rág icas c,í' 
eunstancias. i 
A su dist inguida viuda J - ' ^ 
eedpp Diez Prip-n-o v distini'n'H'is / 
míli í i rro. r«itr>i,níTio5" nup^tr^ , 
nrofundo oé^a^fie v rogamos a lUief 
tros lee' orps- le tengan presente p 
sus ovac'ones. 
niNF. P O P U L A R R E I N A VICTO' 
R I A . — L a grandiosa supernrofh'^10 
c inema tngrá f i ca en seis nnrtes.. 
hdn ¿Pl h ü o M on'fH.'rxnr F ^ ' M 
Valentino, y «•Typn amores del 
t ro» , cómica. Preferencia, 0,30, .V * 
néraf, 0,20. 
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titu-
geñores -de Villegíis, don Juan 
vaiTO, su esposa doña Josefina 
y sus bellas hijas Terosita 
DE SOCIEDAD 
encueníran. en Cóbreces pasan-




[̂gnuulnieintc veranean en citado 
fiigíU', l'1 disLárugiuiidk'i soñara doña 
pjlftf Villegas de Puigíi y sus pre. 
c¡osos hijos Pilar y César.^ 
fía xe.gír'ssado d̂  Q'id'iz, el cono-
cido industrial de esta plaza, don 
Vicente .Marcos, • 
NOMBRAMIENTOS JUDICIALES 
por el señor joiez de Primera ins-
tón'cia de este pantido, don 'Emilio 
Macho Quevedo, ha sido nominado 
jecr?t-ario del Juzgado muniGip'al de 
ganiti'Jl.aníi del Mar, don Santos Ter. 
(jefjo Pérez, .quien por espacio ds 
ios años y con gran competencia y 
[el0 lia desempeñado interinamente 
el mismo cairgo en el Juzgado mu-
nJCtpal de Reinosa. 
_Ha sidio firmado el nombramien-
10 do seorokirtio del Juzgado muni-
dipaO de Cieza a favor de don Ma-
nuel Cuevas Fernández. 
.- Por el Triilwinal pleno de la Au-
diencia terriitarial de Burgos, han 
sido noinibnados: 
lic-z muniicipaJ die Caries, don Eu-
genio Terán Pérez, y fiscal muni. 
cipal de Barcena de Pie de Concha, 
don teto de las Cuevas Rodríguez. 
.Reciban todos nuesbra enhora-
buena. 
LAS FIESTAS DE CARTES 
Gran solemnidad van a revestir 
esto año las fiestas que en honor 
do .Samtiago Apóstol, el Santo Pa 
Irón de Cartcs, se van a celebrar en 
dicho pueiblo. 
i ;i Coniksión encargada de confec-
cionar el programa, no ha omitiido 
iingún gvasto ni soorificio, con. el 
Bh do qiic- los festejos tengan gran 
brillantez. - . 
Aáefriás de las fiestas religiosas 
y de la tradicional ̂ omeiia, que ten• 
drán lugar el día 25, está anuneda-
doim-gran concurso de bolos c o t í 
importami's premios en metálico, así 
como un(a guan can-era pedestre y 
o'j .os amenos eapeotácmlos. 
Hoy-..sábado, mañana y el lunes, 
se venfu-irán tros grandiosas ver 
k\m con espléndida iluminación 
?ue cosl.'a particularmenite el vecin. 
^ dicho pueblo, don Indalecio Al 
bandior. 
U animación que existe, tanto en 
tortea como en Campuzano, Riocór. 
fio y dlermás .pueblos cercanos, es 
grandísima, esperándose fundada-
mente que los próximos festejos han 
Sobrepasar en brillantez y concu. 
Wncia a los celebrados en pasados 
años.' 
DEFUNCIONES 
A los 22 años de edad ha fadlecido 
n esta cimdad la joven Avelina Co. 
'wa Díaz, constituyendo su entic 
rro, celerado ayer miañan a, una 
"; - idera manifestación de pósame, 
,TW€ba inequívoi-.a de las muchas 
Empatias con que gozaba la finada. 
A sü̂  padres, doña Raanona y don 
'̂ '•''n, enviamos la expresión do 
ĈfAro sentido pésame, deseándoles 
ffiSignadón crisitiana para sodíreile. 
% tan rudo golipe del infortunio. 
^En Camipuzano, a los 18 años. 
^ de existir don Pedro Casanova 
^rtínez. 
Reciban sus padres el testimonio 
íe nuefjiira condolencia. 
DECIAMOS AYEH 
W, awnqnie no ofk'r'hnonte, sa-
Wmos que cr-a idea existente entre 
''JesVos n-iuníciipes la construcción 
DE TODA L A P R O V I N C I A ! 
[ ^ MÁS ARTÍSTICOS 
LOS MÁS PtRMANENTES 
LOS MÁS ECGNÓMIOOS 
a q u í n M a d r a z o 
«ÚÑEZ.II-SANT/INDER 
DEDICO-DENTISTA 
d* lo A i , d . i * i 
t Ancha. 4, 1/ 
R E L A V E G * 
p É R D I D A 
•Ca'rtei"a centeniendo docu-
k ^^"^'"Psantes para ol porta-
S^iióv^ "ús-mos un carnet de 
^ad ^arretera Covadonga-
l CJrif're'ntrada 1™' <salIe de Bur-
^Q^rán, Paz, 2, segundo. | 
de una plaza para la venta de pes-
cado, que reuniese las debidas 'coh-
diiciones de amplitud e higiene. 
Al dar esta noticia, creíamos quo 
el Ayunitamiento habría puesto su 
visita en los terrenos contiguos a la 
plaza de Abastos, que eran proipie-
dadi de los señores Ruiz de'l Arbol. 
Tal &uiposiición la fundamentába-
mos para «¡nií'eirnós» en. las venta-
josas condiciones que se presenta-
ban piara la adquisición del solar,, 
ya que, según " nosotros manifesta. 
mos repetid amiente desolé las cokun. 
ñas de tcLa Atalaya», el dueño de 
la casa, contigua ofirecía al Ayumh: 
miento el veinte por ciento del im-
porte total del terrerio. 
Hoy nos vemos sorpTendídos dos-
agradalblemente al saiier que se ha 
firmado aye:- mismo la escrituira d--
veirba de citado termno a un par 
tioular. 
No es ánimo nuostiro el criticar h 
pasividad en este asunto de nuesiras 
autor.Ldades, ya que es de suponer 
t^i-san sus razones para obrar co-
mo han obrado, más si hemos de 
hacer constar que es nuestra creen-
cia la de que Se ha desaprovecha-
do una excelente ocasión y de que 
difícilmente se ha de encontrar obro 
terreno que reúna las condiciones 
qiiL' eí ciado para la impirescindi-
ble y neoesariia instalación amplia 
de la plaza del pescado. 
SAÑUDO. 
• • • 
Hace unos días, desde estas mis-
mas cdlumnas, ofreciónos a nuestros 
lectores ampliar una información so-
bre el estado en que se encuentra el 
santuario de Virgen de la Peña, apo-
viidos en el informe del arquitecto 
que al efecto le ha examinado. 
Segiin ed citado arquitecto, señor 
de la Torriente, que de orden del 
Obispado ha emitido informe, pare 
ce ser que resultan ciertos cuantos 
desperfectos apuntamos en nuostri 
primera noticia y sóñaila como causa 
principal, del peligro, el haber des-
cubierto demasiado la cjiiinentación 
de Ja pared Noroeste al -realizar la 
explanación de la carretera provin-
cial ; advirtiendo que, aunque el edi-
ficio descansa en terreno rocoso, 
existen, «enos de tierra, y que, por 
ésto, no es de extrañar que en el 
trancurso de treinta años, próxima-
mente, se haya producido el consi-
guiente desplomo. 
E l señor arquitecto Indica la for-
ma en que pudiera evitarse e¡ peli-
gró ; aconsejándo que sería preciso 
coh/struir una espeoie de muro de 
contención y cajeula 3.000 pesetas-
como cantidad máxima para realizar 
las obras. 
Después de hacer resaltar ¡a gran 
importancia arquitectónica, histórica 
y religiosa del santuario, invita a 
la excelentísima Diputación de San-
tander a que consigne ]a cantidad 
expresada, ya que una obra, de i a 
cuail es conservadora la mencionada 
y digna Corporación, Jia sido la cau-
sa de los apuntados perjuicios, y 
que como representación suprema de 
la provincia es la más llamada a 
veílar por la conservación de lo? 
momunentos representativos de ¡as 
tradiciones de la Montaña. Así !b 
esperamos del recto criterio de núes 
tro? diputados, que una vez más 
sabrán dar un alto ejemplo de cor-
dura, ü 
El coíYesponsal 
* * * 
SAN VICENTE OE TORANZO 
LAS EXPOSICIONES ESCOLARES 
Cumpliendo con las disposiciones 
videntes sobre las mismas, la muy 
i ni ta y nctiva maestra de niñas de 
este pueM.o, señorita Tadea Martí-
nez, ha tenido expuestas sus labo-
res desde el día 11, dando conoci-
miento a las autoridades locales, co-
mo igualmente a todos los padres de 
familia. 
La concurriencia fué tan nnniorosy 
que seguramente no dejó de asistir 
una sola madre. 
Las niñas expusieron varias y de. 
ilicadas labores ,que agradaron mu-
cho ai público, recibiendo muchas 
fe-licitaciones la señora inae-atra, pues 
dada la altura de sus grandes labo-
res queda demostrado su actividad 
y delicado gusto. 
También presentaron las niñas her 
mosos trabajos de escritura, cuer-
pos geométricos, mapas de Europa, 
España y de la provincia. 
Puede estar orgullosa la señora 
maestra, viendo su esuela tan con-
cxirrida, no tan solo de los vecínof-, 
sino de los pueblos inmediatos, con 
la satisfacción de que e! pueblo 
aprecia en todo cuanto vale su tra-
bajo. 
; Reciba mi más cordial enhorabue-
na y que pase muy felices las va-
caciones. 
DE SOCIEDAD 
Ha llegado a su preciosa quinta 
de este pintoresco pueblo e] excelen-
tísimo señor don Carlos G. Rohtwos. 
Sea bien venido. 
El corresponsal 
U n a a d v e r t e n c i a . 
Tenemos noticias de que se hacen 
trabajos encaminados a desprest:' 
giar él diario «La Voz de Canta-
HT-ja» q\ie. como es sabido, saldrá 
próximamente. 
Debemos advertir por ello a nues-
' 'os corresponsales informativos y 
Tfítministrativos y a los lectores en 
getieral que «La Voz de Cantabria 
editada por la importante Empresa 
que ha adquirido «La Atalaya» y E L 
PUEBLO CANTABRO, será un dia-
rio independiente, moderno, bien 
informado y ameno ; dotado, en su-
ipa, de' cuantos servicié y elemen-
tos de toda índole evie-e la confec-
ción de un buen periódico. 
Lo liemos dicho ya en estas co-
lumnas ; peró. por lo visto, ios inte-
rbsados en teigiversar nuestras afir-
maciones en su nrovecho quieren 
fiue }o repit.'.raos. Lo que. realmente, 
mo favorece mucho a sus planes. 
C a s a C e b r i á n 
i M U E B L E S D E E S T I L O 
i tlr«ctor-pruyectísta: Isidoro Guinea. 
M O D E L O S ESPECÍALES 
ledesíoa. 8. EmiclAn-BDJAO 
LA PLAZA DE SAN F E L I P E 
Para nosotros ,ha sido un descu-
brimiento de última hora saber que 
el verdadero nombYe que correspon-
de a la Plaza de Abastos, es San 
Felipe. 
En caimbio, nada hemos descubier-
to contemplando" el, cuadro de ani-
mación y alegría con motivo de la 
C o ñ m C O M E N D A E l O R 
A r t í c u l o s 
exclusivameftte 
i n g l e s e s . 
C a s a G i r i b e t 
S o l ó v e r a 
.'IVq/fis de agua, delantales de lava-
dero; toldos para ferrocarriles, camio-
nes y muelles; lona de todas clases 
en ancho: efectos navales, etc. 
/ 
p e l i g r o s 
«.JARABE»» 
URCELOU 
a c e c h a n a l h o m b r e m a d u r o 
c u a n d o e l d e c a i m i e n t o d e s u o r -
g a n i s m o l e d e j a i n d e f e n s o c o n -
t r a l o s a c h a q u e s d e l a e d a d . 
P a r a e v i t a r e l q u e b r a n -
t o d e l o s a ñ o s , a d q u i r i r 
s a n g r e n u e v a , p u r a y 
s a n a q u e p r o l o n g u e l a 
v i d a y l a s e n e r g í a s d e 
l a j u v e n t u d , b a s t a t o m a r 
e l p o t e n t e r e g e n e r a d o r 
/AiV D E B I L B A O Y G O Y O A G A 
Deusto (Viscava)-Teléfono 5-00 
SASTRE OE LA 
- REAL CASA -
i j R A N C I N E M A 






B l a n c a , 11.—Santander. (• 
(• 
Teléfono 31-10 
Casa en Gijdn: Corrida, 42 2 
•5 , • 
Habiéndose recibido una 
2 importante partida de gé- ^ 
• r ñeros ingleses para ta pre- (• 
JK senté temporada, Invito a j j 
• i las personas m á s exigen- (o 
•? tes en el arte de vestir, a (• 
S examinar las extensas co- | * 
ib lecciones recibidas del m á s < • 
depurado gusto inglés, <• 
c r e a d a s p a r a ei arte 
sartorial. m 
S E A R R I E N D A — 
f 
de trigo y maíz y MOLINO de maíz, 
con espííeíosos almacenes, en Barre-
da, a cien mietros del ferrocarril 
Cantábrico.—Informará, don Mig-uel 
verbena célebrada anoche en aquel 
espacioso lugar, pues hay cosas que 
no pueden fallar, aún cuando vayan 
en contra todos los elementos, y es-
ta de divertirse nuestra gente jover^ 
es una. 
L a citada verbena ha sido la se-
gunda de las que un grupo de afi-
cionados a estos agradables jaleos, 
piensan dar, siempre con la coflabo-
ración de la incansable y aplamlidii 
popular, cuyo director disfrutó ano-
che de suerte inesperada, pues cn.m-
do la fiesta tocaba a su fin, entró 
en funciones de batuta el snlnliroc-
tor honorario de aquella agrupación 
don Pascual Lacruz, cuyos conoci-
mientos musicades son indiscutiblos. 
Esta verbena ha superado a !a 
primera y las sucesivas serán aún 
más esplóndidas. 
EN LAS PLAYAS 
Tanto la de San Martín como la 
de Berria, dos perlas oue consignen 
brillar a pesar de su falta de puli-
mentación, se ven eoncürridísimaá a 
diario, pisando ia fina arena pies 
dimimitop y delicados qne consignen 
hacer andnr oíros menos elegantes 
Eil «rápido» a Berria hace frecuen-
tes viajes, registrando la administra, 
ción un respetable movimiento de 
billetaje. 
No faltan nadadores afrcvidrur. -ni 
nadadoras lindísimas y arriesgadas 
que refrescan el cuerpo a cb i cha-
irado por la asfixhintc temperatura 




Bajo la presidencia de don Pedro 
Buiz Oceio, y con asistencia de 'los 
señores Tono y Bayas, ce'cbró ayer 
sesión ordinaria ¡a Oconisión perma-
nente de nuestro Ayxmtamiento, to-
mándose los signienl os Mcnei-f'os: 
Aprobar ol acta de la sesión an-
terior. 
• Designar la Comisión de Fomento 
para reconocer los terrenos denun-
ciados ñor líos empleados de Moni es. 
Aprobar igualmente una cuenta 
en pago del terreno adquirido para 
ia escuela de niñas de Udalla. 
Y ver de proveerse de las meda-
n i s 
i / 
H O Y 
A las siete y media 
VESPERTINA ARISTOCRÁTICA 
NOCHE. - A las diez y media 
Función por la monumental 
c 
Dé Madrid. - tspectáculo maravilloso 
R E M O L A C H A 
A L F A L F A , T R E B O L , VALICO y 
toda oíase de semillas fdrrajeras, 
pnrificadas y limpias de euzcuia. 
Espéciallidad en las de. HORTALT-
ZAS y de . F L O R E S de las mejores 
procedencias. 
M U E L L E , NUMERO 9 
G ü l f l 
P O N E f 
M A L O S 
Americana y pantalón de sport, 90 pts. 
Abrigos de cuero y trincheras inglesas. 
C A S / l H E R A S 
G E N E R O S I N G L E S E S . 
Santa Clara, i (il lado di li tadlsatii). 
Teléfono 3262. -Santander. 
U S X K D 
I f H E C E a 1.° DE CADA MES 
Partos.—Enfermedades de 'a ínujer. 
SAN FRANCISCO, 23, 2.6 
De 12 a 1 y media y de 3 a 4. 
Unica pnblieaciÓB 
Í6 sa género «n Eapalla 
i 
N u n c a e s t a r d e p a r a b e n e f i c i a r -
s e d e s u s m a r a v i l l o s o s e f e c t o s . 
C e r c a d e 4 0 a ñ o s d e é x i t o c r e c i e n i e 
A p r o b a d o p o r l a 
R e a l A c a d e m i a d e M e d i c i n a . 
P e d i d S A L U D , 
í m i í h a c k m e s . 
JMCja - h o r r o s 
f-ktfflbl«cida fil arto <I78 
Capital: 10.000.000 d« peseta* 
•i.i.-.-.j-.. . L SíX'.UU»! pí> 
Htj-'íryaa ; 5.450.fíOO i[>e«et»a 
SUCÚRSALEÍ5.: 
Ampuero, Astillero, ComK 
02^ Espinosa de ' o í Wforri:?' 
nc% Laji'jstosa, Laredü, Otóf-
i m o . Panes. Poté?, Reinosa, 
^ fito^a. San Vicente •i* la 
, Bafquera, Sarón y Solares. 
Filial: BANCO DE TORRE-
l/AVEGA, Torrelavega, con 
Sucursalen ew Cabezón de la 
Sal y Molledo. 
Realiza toda oíase de opera-
cíonei de Banca. 
CAJA DE AHORROS: Dis-
ponible a la vista, 3 por 100 
w i u h I , sin limitación de can-
tidad, acumulándose lo» in-
tereser semestralmAnto, en 
¥.n d« junio y diciembre d* 
cada afio. 
DEPOSITO DE VALORES 
•ujetoa a devolución «in pre-
în aviao y » cotnpTobacióa 
jíor lo* inteTe*adüji durante 
l*-s horaji de Caja, me<iiante 
i» prceentai'ión de loa re* 
LA S A L U D y alegría de los nl-
l l ñ o s depende de su alimenta-
ción, que debe reunir condicio-
nes muy fáclfes y sencillas, al 
Lparecer, ñero que en la prác-
tica no las posee m á s que ia 
M A L T A R I N A 
E s alimento autodlgestlvo, fa-
cMita la digestión de la leche, 
aumenta «U va'or nttrltivo y 
asegura !a perfecta nutrición 
y desarrollo del bobé, evitando 
los trastornos digestivo» y de 
la nutrición, que suelen o c p -
sionar un^ alimentación exce-
siva, deficiente o inadecuada, 
M A L T ^ R I ^ , el alimento me-
dicina para niños y e s t ó m a g o s 
delirados. 
Más dt 2S0 páginas 4% tests 
«cafenisodi? 
Sfldkc alíkbético fie todos loe 
poerto* del mundo. Itinerarios 
marítimos con fechas de nnMm* 
y llegadas de los barcos. Itine-
rarios de ferrocarriles relaciona-
do* con puertos. Resella, flaa» 
y tarifas de un puerto nacional 
o extranjero. Cuanto interesa al 
•lajero por mar, al naviero, al 
consignatario j a todo el que 
tenga alguna relación con la vi-
da marítima. 
lú issrs suelts S pssstss 
SfcE VENTA EN LAS BUENAS 
LIBRERIAS Y KIOSCOS 
B A R C E L O N A 
SE NECESITAN 
MJENOS CORRESPONSALES 
EN TODO E L MUNDO 
D E S A N T A N D E R Domingo, 24 de julio de 1927 
A las cinco da la tarde 
ü f ó m a e r m v & G a f a l e 
f ü ¡ u & n ú e l í r c o 
D E S P E D I D A 
Ui'imo ilía do R NGENS, que m segunda y última vez ejecutará su arrojadísimo y 
tüimnirto ejar- ic n, lanzándose (te una altura ftc 3& metros a una piscina llena de 
ag<ja, que apes as iiene 1'50 metros da profundidad. 
MUEVS C'MPíÑÍj. uEBUÍ ó* toJoi» i o í attítss. PRCli-AMñ completamente VARWOO 
a la función anterior. StPACirM. y G ftNOIOSA FUNCION ce esta temporfada. 
A las cinco ds la tâ de. 
XIV.— PAGINA S E I S 
E L PUEBL 
ílas para el arbitrio sobre los pe-
rros. 3 
PARA LA PESCA 
En el pueblo de Rasines ha sido, 
detenido por la Guardia civil de es-
fce puesto Nicolás Gordón, de trein-
ta y un años, casado, como presun-
to autor do echar en el río Silencio 
cloruro de cal u otras 'sustancias no-
civas, y puesto a disposición del Juz-
gado. 
ROBO DE PATATAS 
También en el pueblo de Rasines 
fué detenido José María Cruz Ar-
míiz. tn.sado, de treinta y un años, 
fO'iiro autor del robo de veintiI >•('•« 
R?jl'dé de patatas en la tierra de don 
Francisco Lavín Herrero, ocupándo-
sele en el momento de la detención 
arroba y media. 
El citado José Moría, convicto y 
confeso del delito, fué entregado al 
Juzgado del referido pueblo. 
NATALÍCIO 
En í;1 pueblo de Riva fKuesíí:;!, Iif> 
ordo a luz con toda felicidad un 
.precioso inJa.nte la esposa de nues-
tro amigo don Gerardo Tova Piedra, 
insprctor de la fáhrica de leche de 
t a Penilla. Enhorabuena. 
.— >̂̂ rsrf»s<̂ >̂  
LA CARIDAD DE SANTANDER 
El movimiento del Asilo en el día 
de ayer fué el siguiente: 
Comidas distribuidas, 753. 
Estancias causadas por transeun-
tep. 21. 
Idem id. por recogidos por pedir. 
áií, 
Enviados con billete por ferroca-
rril a sus reínectivos, 1. 
Asilados existentes en el Estable-
cimiento, 162. 
23 DE JULIO nH 
SANTANDER 
CédidM'5 por 100, a 99 por 100; 
pesetas W.000. 
Banco Mercantil, a 314 por 100; 
pesetas 12.000. 
Naval, 5 y medio, a 99 por 100 ; 
pesetas 20.C00. 
Hidro Española, 6 por 100, 1922, 
101 por 100; pesetas 26.500. 
. Idem Ibérica", 1935, 6 por 100, a 
)9 por 100 ; pesetas 31.500. 
D E M A D R I D 
T O M A D 
C A D A N O C H E 
A V I S O 
E l dueño de ]a finca «ROVACIAS», 
en Comilia*, suplica a los gmaderos 
y aficionados se abstengan, hasta 
nuevo aviso, de visitar la» cuadras 
dell magnífico ganado vacuno suizo 
allí existente. 
m 20 DÍA 20 
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Comentarios de Preí3Sa 
L a s r e l a c i o n e s ¿ i s 
p a n o p o r t u g u e s a s ' 
LISBOA.—El periódico 
tieias» publica hoy un artíeufo 
do cuenta del estado de las iA . 
nes con España. . ieiacic 
Dice que con frecuencia se }. 
ñalado por ambos países m&J^ ^ 
cienes de eonfi-aternidad. ^ 
Cree que «e llegará a un ^ 
satisfactorio en el asunto de 1 ^ 
tos del Duero. 0s sai, 
Formula votos por que s* r j. 
la idea, que tanto ha de benefi.-
cada uno de los dos países. 
y Gsja de Ahorros de Santas 
En la Sucursal CHernáa C^Tti. 
número 6), í e hacen excluí ^ 
mente. Préstamos hipot*< 
Cuentas de crédito, coa 
E s p e c i a l i s t a en l a r e p a r a -
c i ó n de b a t e r í a s , d i n a m a s , 
magnetos , faros , l á m p a r a s , 
k l á x o n e s y en g e n e r a l t t -
d » lo e l é c t r i c o e a el anto-
i » 
s i» 
WBOQS ot iE8paaii.,..„.i.Á. 
» Hlspaco-Americaar 
i Español de Grtólíe. 





Aína., sin MtampfrS&ii... 




Norte, « per 1W 
Ríoílnto, 0 por 
Afttorlana d» Mimas...; 
Tfcnger a f « e « 
•íldroeldctrica E»p*ñ(Aa 
(í por 106} t~**¿uk 
Cáduiaa argentlnaB...,.....'. 
«ranooi (Part»)...««.«..». 
tjlbfaS.. > . *.. r« . • •.« a • pn cwtVM a n. 



















D E B A R C E L O N A 
irtsnor (partida).... 
vaiSsUaai)!* mo, partida 
i 1817 • u. 
c i m . ... 
e ifl? ( • « n 
a a («to la»-
Lo recetan los medióos de las cinco 
partes del mundo, porque quita el 
dolor, las acedías, las diarreas en 
niños y adultos, el enfermo como 
más. digiere mejur y se nutre, 
curando las enfermedades del 
E S 
Venta: SERRANO 30, farmacia, Madrid 
y principales del mundo 











» e por ICd 
Andaluces, 1.», 8 •/• SJü... 
9 6 por 100 
rrssaütnUcas, 5 l/t-lfl», 
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tía de fincas; ídem de valciZ' 
sin limitación de cantidad, (v' 
garantía personal hasta de» ^.m 
p<s86taa. 
E n la Central (Tantín, 
112. 
TíidríH-léctrica Española, 180. 
HaritÍE|ia del Nervióü, 530. 
Altos llinnos de Vizc-aya, 158; 
Paiu-k-ra EspañcOa. 1JO. 
Unión Resinera Española, W) y 
Unión Española de EspJ mros 
IS4. 
OBLJBACIONES 
Ferrocarril del Xortc de Espiiü.i. 
piimera, 73. 
J^mn Norte Valencianas, SJSfít por 
100. 101.50. 
Hidroclfk-t.rica Ibérica, 5 pon 100, 
1908, 83,25. 
Idem id. 6 por 100, 1921, ;0S. 
Idem id. 6 por 100, 1925, 98,75^ 
Altos Hornos d.e Vizcaya,'5 por 
100, 'llibre, 100. 
. —— i 
B I L B A O 
ACCIONES 
Banco de Bilbao, 1.950 y 1.960. 
Banco de Vizcaya, 1.425. 
Banco Cent-ral, 115. 4 
Ferrocarril Madrid a Zaragoza y 
Aílicante, 527. 
, Avenida de Pl y Margas?, 11. (Gran ViaJ. 
• lo más elegante y réntriso de Madritf. 
Casa de primer orden.—Agua corriente, caliente y (ría en todas las habitacio-
nes.—Ascemort-Calefacci6n.—Cuartos de baño.—Habitador es amplias 
oara familias. 
I P e n s l ó n « t e s a d o 1 ^ 3 , ^ 0 e n « . d o l a o t o 
TRABAJADORES DEL M U E L L E 
Hoy, a las seis de la tarde, cele-
brará cfi-a Sociedad Junta funeral 
ordinaria para tratar de asuntos de 
interós. 
Se advierte (jue el que no asista 
sin justificar la cansa, se le aplica 
rá el correctivo acordado. 
~ V S ^ N ^ * -
U n a a c l a r a c i ó n 
So ha. pro.?enitado en mi'OStra re-
i^r^ién la diiiieña de La fonda do Mi 
. .aíi, a que aluvlía Q¥fá noticia 
Mihli<c»da en ('El Frío». 
.Dice diohia señora que tal infof. 
maición es inexacta Y que ella no 
ha causado mnig'ih)' ¡xi j uirio: a ta 
vecina den une i ante, siendo és'a 
qiuien la hace objeto de conjUnua1-' 
molestias. 
Queda hecha la aclaración coir.fi 
se nos ha rogado. 
UN fV!AN?FSESTO 
MEJICO.—Lus in.^ml.i^ d::l So-
nado 1' :!;¡i-:c-s d": g !. jj'L¡,i O'b'- O . 
@éa túm '¡.uíXk- xú» mi m-itú:i • .o 
'pro.--1;.'̂ f./.lo su cai.-didatura a |a 
pre^iidencia efe la ReipúbTi.k'n. 
f La? pei-iódicos. do Méjico - p . : o m m 
• un íny-y-cir .rigorInmo wfci "u lavpiî i-
. ción de! nuevo- K^";i.::n de ccr.ee. 
| cion.es pel.rolíforaí-. 
j -Vai ir« diasrcií los múr r.r.: . •? 
'aili Gobienno aseigû dfla quo so Soraf. 
| torón a la niiás Efi .t •.-.•¡i i viyO-.n--! • 
la.s oipionaiTidr.os imliitt.ri.i.'r-i y ! \¿ 
coinidiciom« láfe laubi'jo, fiio'ándr,;-• 
al efecto los cíportunos doc-retca. 
P R O P A G A B A POL?TíSA 
BÜBNG® AIRES.—Los candidatos 
ani'-i-i.goycr.iis-Ias, señores Meló y Ga-
llo, van a emprender un viajo de 
prapa.gaiida polínica por el interior 
del a Bepúblioa. 
eS iniciará lac ampaña a media 
dos de agosto prAximo con la pro_ 
dairatr^n de la fó'nrula clecíoial 
do iá provinoia de* Santa Fe. 
La úkiiüa !¡.!:-oe!.a.i»-,noión de enndi". 
diakqs que &o luaga será la do .a 
proviincia de Buenos ires, y se efec 
FATOR y LAPIZ1: siguen tniun-
fando; modelos espccialles ca-rrera, 
patentado* y gran turismo, resulta-
do incomparable, nada mejor, garan 
tía tres años. 
Bicicletas carrera FLOlvE, a 180 
pesetas. 
Tubiilares reforzados extra, a 
13 pesetas. 
Cubiertas, a 7 pesetas. 
CASA RUIZ, Arcos de Dóríga, 5. 
1), ee hacen préstamos d© 
alli*ijaB y las operacionea' ^ 
Retiro Obrero Obligatorio 
En la Caja de Ahorros, instak 
da en la Sucursal se abona, jĵ g, 
ta mil peseta», mayor i ^ Z 
que en las demás Cajas locaW 
Loa intereses son ¡abonados ^ 
meatralmeiite: en julio y tt 
enero. 
HORAS DE OFICINA 
di nueve a una, y pop la tardi, 
da j&et • cinco. ~ 
lu-,:iá, según esitá ari'unciado, en el 
ĈUCSo >ie la Asamí)leá ge^ral del 
pal tido. 
E L WUEVO SISTEMA F I S C A L 
SANTIAGO DE CHILE.—E,! nue-
vi sisti-ma íV>cal im^i'aniado por pl I 
Gobierno del enroñe! Ibáñez está 
dando excelentes resultados. 
Desde primero?? de ni's ha aumen -
tado-la recR-uda^ión de 3fts rentas en 
más de ocho millones de pesos. 
UfN* GONFERENXÍSTA 
RK) J.ANETRO.—En el Instituto 
de A.iír.' Cultura Francobrasri'eftn f -
; i dando una seiie de conferencias 
sob-e Ecirto M. AJexaudiré Moret. 
M'ofcw del Colegio de Fiancia > 
rli'-'-ctor honorario de¡l Glaseo Gui 
met. 
E N C A R N A C I O N 
Méndez de Larrosa 
^ombrms para ¿sfton 
h " |OprRánC(>r íés ,2 ,pra¡ . 
SUCURSALES 
Alar del Rey, Astiílfro, Astorp* 
¡Buhaos, Cabezón de la Sal. Ciu 
rfad Rodrigp, Frómis^a, Guiju? 
lo, Laretío, La Bañezn. León 
Llanee, Ponferrada, Potos. Re-
fríales, Reinosa, Salamanca, S b » i 
4ofta, Sahagún y Torreiavegs 
THbOS |T?ÍTriANSPOF;TE i 
• S U 
á I 
Gran Hotel Ca{¿-RB«taia*a?ít 
i U L.í A \fi G U T I E R R E S 
üáiquina nmericana OMEGA, par» 
la producción del café Express. Ma 
ríocoa variado». Servicio eíegaaW j 
ujfifjtrno nax* bod»" oáiiqne^ee 
Piliito del día: Manos de cerdo 
charcui.k-i'. 
Capitel: 15.000.000 de psset t 
Dt-roTíibíilaad^: 7.500.000 peseta» 
Fondo reserva: 11.750,000 ptaa 
Caja, de A Corroa (a la tfist» fi d o i 
100, con liqmáaciones aemestralei 
•io ijiteresoi «in limitación d« 
oftntida<i>. 
Cuenta» oorrientea y d« tíepóii-
'.oa, eon .inte,reses 2, 8 y medio, 
3 y 3 y medio por 100. 
Oróditca de cuenta cornéate *<•> 
brt vaioreü y personale*. 
Giros., Cartas de crédito, Do» 
o lientos y negociaciones do lo 
tras, documentaría* o simple» 
Acoptacionea , Domiiáliacionea , 
Préstamos sobre mercaderías m 
depósito, tránsito, ©t., Negocia-
ción de monedas extranjeras, 
ASanzamicnto de cambio de la* 
mismas, Cuentas corriente» ec 
ellas, etc., Cupones, amortixa 
cáones y conversiones. 
Oaiae de seguridad ívara partácu 
I':'-,-» Ope.ra<ñoue.s en todas la» 
Bolsas, Depósitos de valores. 
Dirección telegráfica y tolefónic* 
MERCANTIL 
p a r q u e e s ¡a base de 
p a a e c i 
t a m b i é n c o m o 
u s t e d , p e r o m e 
c u r ó e l 
del Dr. Vicente 
V E N T A E N F A R M A C I A 8 
© 1 
F i W A » DEL NORTE 
Salidas de Santander para 
Madrid: 
Mixto, a las 7,20, para llegar a 
Madrid a las 6,40. 
Rápido, a las 9,50, para llegar a 
Madrid a las 22,15. 
Correo, a las 18,10, para llegar a 
•Madrid a las 8,15. 
Exprés, a las 22,15, para llegar a 
Madrid a las 10,25. 
Llegadas a Santander: 
Correo, a las 8. 
Mixto, a las 18,40. 
Rápido, a las 20,16. 
.Exprés, a las 10,25. 
Trenes tranvías.—Para Reinosa, á 
las lí\56. Para Barcena, a las 15,45. 
fialidd, de Reinosa, a las 6,50, y de 
Jiárcena, a las 18,50. 
Todos los trenes combinan en Rc-
tedo con los coches del Balneario 
Se jPu$nte Sesgo» 
F E H M I L SE MNTA1ER-BÍLBA0 
Salidas de Santander para 
Bilbao: 
A las 8,15; 9,55; 14,15 y 17,5. 
Llegadas a Limpias, a las 9,55, 
i6,14, 18,40 y 19,48. 
Llegadas a Santander, a las 11,45, 
18,23 y 20,36. 
Do Santander a Marrón, a laa 
17,40. 
Llegada de Marrón, a las 10,11. 
Salidas de Santander a Solares y 
Liérganes, a las 8,45, 12,15, 15,10, 
17,5 y 20,15. 
Llegadas a Santander, a las 8,23, 
12,58, 15,28, 18,23 y 19,43. 
En la Estación de Gama hay co-
ches para Escalante y Santo ña. En 
la de Treto vapores para Santofía y 
coche para Colinclres, Laredo y Cas-
tro. En Gibaja coches para Arredon-
do, Ramales y Soba. 
E l CANTÍBRICO 
Ca-
tlli 
Salida de Santander para 
bezón, Llanes y Oviedo: 
Para Cabezón: a laa 7,30, 
Í3,55 y 20,15. 
11,50, 
Para Llanes: a las 8,20, 13,30 y 
17,5. 
Para Oviedo: a las 8,20 y 13,30. 
Llegadas de Cabezón, Llanes 
Oviedo: 
De Cabezón: a las 9,21, 12,53 
15,39 y 21,24. 
De Llanes: a las 11,21, -16,25 y 
20,25. 
De Oviedo: a las 16,25 y 20,25. 
Los jueves y domingos, qué hay 
mercado en Torrelavega, sale de 
Santander un tren a las 7,20 y otro 
de Torrelavega, que llega a ésta, a 
las 12,53. 
También los domingos y días fes-
tivos, circula, hasta Torrelavega, un 
tren qne sale de Santander a las 
14,30 y otro de aquella estación que 
llega a- ésta a las 20,25. 
NOTA.—En Requejada hay lan-
chas para Suances y en Torrelavega 
autos para Santillana, Cóbreces, Co-
millas, Caldas de Besaya y Los Co-
rrales de Buelna; en Cabezón para 
Cabuémiga, Udías y Comillas; «n 
Peanéi para Polatcionoi y en Unqno-
& &»» EftBt*, L a í t o a i d u i Eofef. 
Salidas de Santander: a las 7,38; 
11,13; 14,30 y .18,55. 
Llegadas a Ontaneda: a las S,37 ; 
13,18; 16,33 y 21. 
Salidas de Ontaneda: a las 6.55; 
11,30; 14,32 y 19,10. 
Llegadas a Santander: a las 8,55; 
13,18; 16,23 y 21. 
En la estación de Sarón hay autos 
para Villacarriedo y Selaya, y en 
Ontaneda, para Burgos, Vega de 
Pas y San Pedro de! Romera!. L o a 
autos que salen para Burgos llegan 
a Coréente y combinan con el ferro-
carril de La Robla, en Cabafías de 
Virtua. 
Número 1: Cuatro Caminos, Miran-
da, Sardinero.—Núm. 2 : Cuatro Ca-
minos, Reina Victoria, Sardinero.— 
Núm. 3: Peñacastillo, Reina Victo-
ria, Sardinero.—Núm. 4: Avenida 
de Alfonso X I I I , Astillero.—Núm. 5' 
Aduana, Reina Victoria, Sardi-
níro.—ííúín. • : SmojkBcili fiui Mar. 
m m m m w 
SOWO, FEDREÑA, SANTANDER 
Somo: a las 7,30; 8,15 ; 9; 10,30; 
12; 1,15; 3; 5 y 7. 
PcdreEa: a las 7,30; 7,40; 8,30; 
9,10; 10,45; 12,15; 13,30; 17,15; 19,15. 
Santander: a las 8; 9,45; 11; 12; 
13,30; 15,30; 17; 18,30 y 20. 
El barco que sale de Santander a 
las 11 combina con el' automóvil de 
Galizano y Ajo. 
Servicio al Sanatorio de Pedrota. 
Gasolineras los martes y sábados, 
desde las 16, saliendo del muelle do 
pasajeros. 
Transportes en lanchas desdo ei 
Astillero a Pontejos, a la llegada do 
todos los trenes do la línea de Bil-
bao. 
AUTOMOVILES DE LINEA 
Santander a Bezana. 
Pi l i** E«i Farol**-: g ka 7,10 
Salida de la Plaza de la Bsper 
za: a las 12. 
Santander a Peftacastillo, 
Ojáiz e Igollfe 
Salida de La> Farolas; 4 la« 
17,30 y 19,45. rí 
Salida do la Plaza de 1* ^ 
za: a las 11 y a las 13. 
Santander a Escobedo de ^ ' 
margo. 
líii I*1 
Salida de Laa Farola*: » ^ 
a las 18,30. 
Santander a Reinosa. 
Salida do Laa Farola*: » ^ 
Santander a Ontaneda. 
Saüda de Las Farola*; » 
todo» loa dlaa laborable»» 
Santandeg a Ramale», ^ 
dondo y La Gándara de 8o,',' 
Palia* Se Ltti rarol»^ * 
fedOi lo» día» l«b^í»bl«*« . 
pE JULIO DE 1927 E L P U E B L O 
e o c a s i ó n 
e n p e r f e c t o e s t a d o d e m a r c h a 
gUlCK, tipo PACKARD, de 7 plaza*. 
^ R l I l C K ABADAL, de 7 ídem. 
Jn VVlLlYS Í<U,GHT. ^ 5 ídem. 
W f AL80''"' 10 caí;,*,,03. último modelo, de 5 ídem. 
OVERLAND SEDAN, 4 puertaa, san matricular, de 6 
pl» '̂ pENAULT ^abierto, 12 caballos, de 5 plaza». 
' m 
KSAS, sport, de 2 plazaa. 
nMNIBUS nuevo para 18 Tíejero*. 
TURISMO, de 2 plaww. 
AMILCAR SPORT, de 2 plazas. 
^ AMILCAR 
G a r a j e í m i i ú , 15 
POR LAS COMPAÑIAS 
DE HAMBURGC 
DE BREMEN 
^¿li Bímaíia. saldrá de los puertos do Hambtirgo.Bremeaj 
tterdam para los del Nortede España, Portúgal, SÍar de Eap» 
vrMan-aecos, tin vapor, udmitiendo toda clase de carga par» 
& m 0 > Bremen y Rotterdam. 
También admite toda, ciase de carga con conocimiento dlrsctt 
riiosptíettos del Báltico, Inglaterra, América, etc. 
Ppn¡;s m¿s iníorines dirigirse a BUS c ^nsignatarlos 
Interesa saber que el reputado ortopédico de Barcelona, con nombre ofidalonente reiojistrado, Toarent, 
jalará en Santander y en el Hotel L : i í{?nam, Santa Clara, 3, únicamente eí miércoles próximo, día 27 del 
aetiia.i, y recibirá a todos cuantos herniados quinan hallar con sus notabíes aparatos un instantáneo ali-
vio y una curación pronta de stfl ü ••rnias. Ivsios ai)aratos, (pie son el VHlo ideal de todos los pacientes, 
porque dan salud y vida y que no mol están ni hacen bulto, amoüdándo se al cuerpo como un guante, deben 
•iaríó todos, absulutaanente todos cuantos sufran di-.ha? dolencias, hombres, mujeres y niños, por ser eO 
remedio único eficaz de todos los herniados. Mi¡!es de curados agradecidos los pregonan, infinidad de emi-
nencias médicaa los prescriben, cota-i muchos son lavn.bit'n Jos médicos que para sus propias hernias, con 
fran satisfacción los usan. Si se quiere ahorrar .salud, tiempo y dinero, no debe nunca nadie comprar bra-
íueros ni vendajes de ninguna clase -anu-í ver pKSneío al especialista señor Torrent, de nombre repiC 
Irado. Especialidades para señoras. ''•"ajas venir, i'r.í y demás aparatos modernísimos y de grandes resiultj| 
dos para disminuir los vientres rol uninosos, corregir y evitar las hernias uanbilicailes, los abonos, los 
descensos abdominales y de da matr z. las redájaÉiónes, eventraciones, etc., etc. Herniados todos: acudid-' 
sin pérdida de tieimpo y con la más absoluta confianza- al cspeciaJista señor Torrent. No dejéis de visitarle 
v tened muy presente que estará e ¡ Santander y en el HoteJ La Ignacia, Santa'Clara, 3, únicamente c! 
miércoles próximo, día 27 del corr ente. 
NOTA.:—En Gijón el día 25, en el Hotel Salomé (Püazá del Carmen); en Infiesto eJ día 2t, en e] H8to 
Hijos de Pérez; en Bilbao el 28, e i el HoteíL Gofii, donde asimismo podrán yisitarle todas cuantas perso 
ñas lo deseen, desde las nuevo «te la mañana hasta las cuatro de la tarde solamente. Talleres y despa-
c}io en Barceíona: Unión, 13. Casa Torrent. 
E l é x í ! 9 
AfiO XfV.—PAGINA S5ETE 
VENDO, partida postes cas-
taño, 8 a 10 metro? largo y 
tablón castaño. José Otí. 
Liérgaues. 
GRAN DEPOSITO botellas 
de todas clases, compra-ven-
to por mayor y menor. Vir-
gilio Sánchez, AMIO. i' 
ALQUILO dos gabinetes amue-
blados, vistas puerto, a seño-
ras respetables • c o m e d o r 
amueblado ; derecho cocina.— 
Informes esta Administración.-
e s e l 
Q s l a c e m M m 0 ,38 P i l T A l 
QANfJARA, 9.—TELEFONO 11.—SANTANDER 
CRUCEROS DEL VAPOR 
VIAJES DE RECREO ENTRE ESPAÑA Y 
SOUTHAMPTON 
fVapor de lujo.—Orquesta Ciro's de París.—Fiestas.— Jue-
Üt gnr,.—Fi^.'-ina.—Comidas a la americana. 
(Salida de SANTANDER hacia el 27 de julio. 
PRECÍOS EN PRIMERA CLASE 
De Santander a Southampton, desde pesetas 175. 
EH vapor REINA MARIA CRISTINA saldrá de Sor 
{{hampton, con destino a Santander, loa días: 
16 de Jtdio. 
80 de ídem. 
13 de Agosto, 
27 de ídem, y 
¡¡con destino a Pasajea. el 10 de septiembre (salvo contán-
Para billetes de regreso dirigirse a The Spanieh Travei 
¡iBure.va, 87, Regent Street. London W. 
u ce Santander, a los señores HIJO DE ANGEL PEREZ 
¡y COMPARiA, Paseo de Pereda, 36. Te'éfono, n.8 2.2€3. 
i» r 
i 
SoBSaBÜdo por 1*3 Compafiías de ios ferrocarril*» #al 
S M » á9 España, de Mediaa del Campo a Zamora 
f Orense a Vigo, de Salamanca a la frontera por* 
tagnesa, otras Empresas de ferrocarriles y tranviaa 
de vapor, Marina de guerra y Arsenales del Estada 
Compañías Trasatlántica y otras Empresas d» Na-
vegación, nacionales y extranjeras. Declarados 8Í« 
Bailares al Cardüf por el Almirantazgo portngnfej 
Carbones d« vapores. -Menudo» par a fragura.—Aglo-
meradoB.—Para centros metalúrgico* j domáeticoa. 
atAQAXVSB F E D I B O a A LA • O C I K D A » 
« O L L E R A S S a P A Ü O L A a - B A F C E L O K A 
Pelayo, 5, Barcelona, e a so agente en MADRID^ *OH Ramón Topete, Alfonso X I I , IOI.— SAN-
TANDER, señor Hijo de Angel Pérez y Conapa» 
aia.—GIJÓN Y AVÍLÉS, Agentes de ía SocledsuS 
Hailera Española.—VALENCIA, don Rafael T o r ^ 
Para otros Safomea y praeioa a laa •fleioáa é» ta 
fábrica d» tallar, biseJar f 
estaurar toda clase de luna», 
•spejoa de las formas y medi-
tas que se desee. Cuadro» 
-rabados y molduras del paí» 
y extranjera», 
/wtp&choAmós d» Eícalaiíte, 
> Fábric»: Cervnnte», M. Se-
.no, M-ML 
''¡£1 ALQUILO dos gabinetes v 
I ' * ií comedor ;imueblados, derecho 
! cocina, sitio céntrico: Infor-
Imes, Administración Lote-
rías, 1. 
<£NDO piso, llave «n mano, 
-ecientemente reformado, bue-
u « riata», 8.000 peaeta». Bur-
goe, 80, dlrogueria. 
héáií barata, tmadia; parñ «al 
0 
3*tKfc* SUEVO prepara*» cempuesto *e aseada 
. fttóruye coa graa «eataia al bicarbonato m tedos ms' 
aso».—Caja 0,50 ptsfl bicarbonato éa eess ^¿síí^ma 
da glicero-fosfato da cal de CREOSOTA&,oV^am>^ 
Dosis, catarro crónicos, bronquitis y debilidad gOMi 
' i ' r a c l a i 3 ,5 « p a s u t a 
y d e p ó s i t o s ^ D o c t o r S e n e d i e i é h ¡ T / o T s a 
¡»c ontfi MÍ ft«» »»SB»í»8fieB iteamM«ae «« ••paftos 
J t 
PROFESOR de Inglés y Fran-
cés. Métodos prácticos. Pre-
paración exámenes septiembre 
Bachiller, Comercio, Normal. 
Precios módicos. Blanca, 40, 
tercero. 
8E ALQÚILA chalet «Villt 
Miarí&>; frents Colegdo Cinta-
-farc ; tion» garaje.—Informará 
tK)Jf^CQ. Burtfoa, ea©ii-
«ríe. 
Con lo únftco que .se tienen 
ios pisos y muebles hnllantps 
bonitos y siempre como nue-
vos es con 
Producto sin iguaJ, de reco-
/nocido mérito y fama mundial. 
Colores: NOGAL, CAOBA, 
LIMONCTLLO y sin color. 
De venta en Santander en 
las droguerías de Eérez del 
Molino; Atilano Leal, Atara-
zanas, 10; A. Hornazábal, Ve." 
lasco, 13, y en las d^más bue-
nas droguerías y bazares. 
Depósito general: P. MO 
RENO, Mayor, 35, Madrid. 
ALQUILO amuebladoB, piso 
grande, moderno y otros1 pe 
queños, ecdnó'micos; céntricos, 
rtasilla, Doctor Madrazo, 2. 
CAL V/VA, permanente ?.Q 
horno» qéntínuos. sistema fBíí-
cbtsa>: CANTERA NUEVA 
DE S I L L E R I A EN ESCOBE-
DO. Machaqueos para afirma-
dos. Qiíijo para hormigón ar-
mado y gnijillo lavado para 
jardines y paaeos.—Pídase a 
José lie Bilbao. Teléfono, fct, 
de] Aii-fiillero 
B " ^ R Q U ^ 
Comidas económicas 
\ X m m TOBQX !i8S BIM 
L o s g r a n o s , h e r -
pes , e c z e m a s , et-
c é t e r a , etc., s e c u -
- - - r a n c o n - - --
p o m a d a . P r e g u n t e 
a s u m é d i c o y s e 
- - c o n v e n c e r á -
D E VENTA EW F A R M A C I A S Y DROGUERÍAS 
' ¿ a b o r d e l i c i ó s e 
t eñen las legu^bras, e! ar. oz, ate, cDcitíos 
c o n . . . 
• 1 ir •naJiMBifciim» iMiiiiirawnnin 
¡áe reíorm» y vuelven toda ela-
íe de prendas para señor» 
(hechura ^jtstre), caballero / 
niños Precio» «KMjaOmiooa 
8. Moret, IS. l.« 
5E VENDE piso, llave en ma-
no, sitio erntrico, sol todo el 
(día. Informarán: Antonio de 
Mendoza, «Villa Elvira». 
PARA LAS G A L L I N A S , 
«Aviollina Rojo», para enfer-
medades y poner mucho. 
Farmacias, droguerías, 1,5U 
frasco. Pérez Molino y Díaz 
P. Calvo. 
^,VÍCULTOR joven, sin prv. 
len-'ii.nfs. se ofrece. Informas: 
J . Panondo, Casa Juan Pe-
draja. Sdares. 
I Mi ia>»iiiiiii>ii»uffl,»ain 
I Á V J C Ü L T C R Ú S . 
S Uimetitad vutetras aves cor | 
5 lm -ÍO.; mo-iaos y obtei;diéti- 2 
^ Í •rureride; tos r- suitídofi, 5 
.' •..)• a un ftTun surtido iV i , 
¡o 'ios ua;a hufbcs, cald* |" 
irS -oct r plsi.oOí, corta-
-.••jí-Mrasy coi.'x-r ••••:i:S < 
oiaies i ara evlcültóieii. |> 
Pedid catálogo i | 
•MATTMÍ. Cmtlfe'É^fl 
Í /-.partid W5.'¿\X.Z.£X I 
"it-in-í-íífeutaniw ea !8iaíií*.ui«^ 
'»> M*rís '-ixrKo»» Owut̂ roa' 
• i 
a i 
«-~.̂ £L£L ^ ^ ^ ^ » 
24 íl9 jüÜO ISglT 
7 k BgOSlO -
21 m m -
Uniendo via C A N A L B E PANAMA a Criííóbat 
^R).'iS-aí&os (Fantzfíié), Callao, Úai lmd®, 
f̂efl. TqtsüpM, AniofagaBia, VRlpGraistt *j oíros 
Paaríss de Fsrá, Sftile y América c Á t r a l 
FBS!«IO SN B.a CLASE F A E A HAB¿KA 
Estos buquea disponen de camarotes, sutón-cosm-
dor y amplias cubhrtaa de paseo pum Ioi vasaisrts 
á§ tercma clase. 
Para más informes dirigirse a $m agenteo 
en S A N T A N D E R 
H i j o s d e B a s t e r r e c h s a 
Paseo da Pereda, nóm. Q.-Toléf. 3"í4í' 
lelsgrcxias v telefonemas €BASTf.klRECHEA» 
C o r ^ p a g m e 6 é r ¡ é r a k 3 T r a n s a t i a n t í 
i Q r e s U Q m 
le la E^1" 
D I h ñ 
MNEA DE C5jaA y MEJICO 
? E O X I M A i ÍAIÍIOAÉ DB PAWTAMDM (fltaiw? o««li»««feeí*e; 
da loa vapo.rofl é* eata Compañía: 
A 5 o v A A L CJOLOÍ? S ago^o. ALFONSO X I I I al l i octubra, 
CÉiftSSP 2 I I I ' ol m asoato. CRISTOBAL COLON «1 4 noviembre 
COLON el SI. «eptiembi». ALFONSO X I I I «1 M noviembr». 
OEISTOBAL GOLON •! 18 diciUsmtoim, 
f t á o pasf-jeros d« todafl elaae* y P»»*, ©on áeatino a HABANA y y E B A O R U l , 
feTMS^íut dii»poxLen de camarotes de cuatro litera* y come dore* parí ««cijfraa*aa. 
Ptfitío del pitaje en tercera oíase ordinaria: 
^ara Habasta [: Ftaa. BS5, mái ie,Í6 do impuestos. Total, S61,«*a 
iPara V^aorua: gtaa. Si»* m é * W $» mm**1m* So4»Si 
P A R A 
S a l i d a s f i j a s d e b a i i i ^ d e r e i 2 1 m o a d a m a s 
" E S P A G W E " . E L 22 DÉ J U L I O . 
" C U B A " , E L Zti DE ACOSTO. 
* P ñ € m O S D E TERCEflÁ ORDÍPÜÜPÍA 
(Iceluídü impuestiis ¡ 
Para Habana. Pai-a Veracruí 
Ptas. Cta. Ptas. 0U¡ 
En el "OUBA". , ..< 541,65 584,00 
En los ñe táék buques de la Compañía 551,65 594,96 
DESCUENTOS SOBRE PRECIOS DE TARIFA, EN PRIMERA Y SECUN-
DA CLASE. A FAMILIAS D E T R E S O MAS PACAJES ENTEROS, COMPA-
ÑIAS DE TEATRO, TOREROS, PELOTARIS. FUNCIONARIOS ESPAÑOLES 
Y SUS FAMÍLÍAS. COMUNIDADES RELIGIOSAS Y E K LOS B I L L E T E S DE 
IDA Y VUELTA. 
Estos nermotos buqu«<i disponen (fe camarotes de 2, 4, 5 y 6 literas con 
lavabos de figua corrienle, amplios saloñcs y comedores con servicio de 
camareros y cocineros españoles paría los «eñores pasajeros de tercera 
ordinaria. 
.Para reserva do pasaje y carga, cuhiqnier informo que ícterese a los 
pasajeros para I!:Vi«ana y Veraoruz y dctallps de lodos los servieios de 
esta bvjmpaiñrfa, diriajir-se a los Consignatarios en Santander, señores VIAL 
ITT.TO^ %iit**r, fjó í'p.redá, 35, baje. Tv ^'nn,. Jo-^R 
íSt icn 
E n tres días extirpa totalmente CALLOS y DUREZAS, OJOS D E 
CALLO y JUANETES el patentado 
Rechazad las imitaciones. 
E n farmaciafc y droguerías, 1,50 pesetas. Por correo, 2 pesetas-, 
FARMACIA , PUERTO, PLAZA D E SAN ILDEFONSO. 5.—MADRID. 
SERANEANTES—Alquilo pi-
'o. miTr>ble« nuevos, año o 
temporada. Sardinero, al lado 
ú-f.wal Lasialla. intomies. Ata-
razanas, fi, comerán. 
SEÑORA educada, sin recur-
sos, desearía niños no pudan 
atender sus padres. Vistis 
muelle toda bahía. Infonmes 
Administración. 
VERANEO SARDINERO- — 
Pisos, con o sin muebles, re-
ñén refacionados, inmediatos 
Piquío.—Villa McrcedeB, Ave-
oida Castres. 
SE VENDE una casa situada 
en el ciaicero de Sarón y oob^n-
ta carros de tierra, repartidos 
en tres parceuas, colindantes 
todas ellas con la casa men^ 
clonada- y con las carreteras 
de Villacarriedo y de La Ca-
vada. Situación magnífica paí 
••a comercio.—luformes: Fran-
cisco Rodríguez Sáinz. veteri-
a a rio.—SARON. 
LA CASA mr-'or surtida de bi-
sutería y artú-ulns de recuerdo 
y car-richo. es sin duda alpuna 
«La Mar», A'.ira;:nna*. •]. Con-
tinuamente so redbéíi noveda-
des. ("írandioRa ser-r-ión dp 0,95. 
INTERESA A USTED, si hie-
ne (fuq puip î-olai- ah/'jna hahi-
' n . n o c-'miprar sin ver an-
trs el inmenso surtido, los pre-
ciosns dibujos modernistas y 
Jos ''.'"-ntísimo? precios a que 
'/pnd-i lo? pa-oeles nintados. en 
un a¡m;u-('i) de la Alíi-medn Pri-
.ro-" vArnr-v0 pî  tr-.!éfono 3187. 
Y A f T-'RTANO AT/)NSO. Dro-
quería y perfumería. 
VENQ0 AUTOMOVIL euro-
peo, toda prueba, t ran f̂oimin . 
ble en camioneta, precio eco-
oóiTuV-o. Dirigirse Garaje As-
tur, calle Captilla. 
TRASPASO, por ausencia, pe-
íiuefia industria, en marcha. 
Dirigirse por carta a D. B. A^ 
en esta Administración. 
S I N E C E S I T A rhófer-coit ca-
rácter permanente. Inútil pre-
sentarse *;in buenas referencias, 
tercero izquierda. 
Razón: Méndez Núñez, lü, 
ALQUILO piso nuevo, muy so-
leado, con baño, económico. 
Prolongación Sol, 5.—Informan 
en el segundo. 
N o p r e g u n t e a l o s 
p e r i ó d i c o s 
o b s e v e e n c a l l e s , 
p a s e o s y v i a j e s 
q u é p e r i ó d i c o l l e -





do coo ci mi-, XIQO <1< noníort;/ «cooaml» 
La BwJia sae\f. chic, tngl»-
ituradiia 
Ptóa ttttíd prr̂ píTlo cti-«ICTO 29 al 
S*WTAW>e» 
1 1 J 
Precios a qtie se vend^-án loá 
•sigeientes artícu'os en la plaza 
de boros durante líos espec-tácu-» 
los cpie se celebren: Botella 
grande de cerveza, 1,25 pese-
las:; idea» media de id., 0,70 J 
(•IMII grande de gaseosa, l : 
ídem media de id., 0,60; refren-í 
eos surtidos, 0,30; agua cod 
azucarillo, 0,20 • agua seda, 0,10 ; 
bocadillos de jamón, 0,60; pas-* 
teles, 0,20.—NOTA. Por cada 
botella se dejarán en depósito 
•25 céntimos, que se entregarán 
a su devolución.—Jesús Fiochii 
E s í e E n cnarta plana: interessnie in. 
lorff lacíún deportiva. 
I n f o r m a c i o n e s d e l m o m e n t o -
V i e n d o a r m a r l a s b a r r a c a s — U n c a m p a m e n t o a l a i r e l i b r e . — L o s f u r g o n e s 
l a c a r a v a n a . 
E L ESQUELETO DE LA F E R I A 
«Una de las grandes distracciones 
del verano en Santander y que to 
üi'S esperan con imipaciencia,—dico 
$ formidable pintor y original cos-
tumbrista literaiio, José Gutiérrez 
Solana, uno de los santanderinos de 
bandera, que tendrá una estatua en 
nuestros paseos dentro de quince o 
de veinte años—, es la inauguración 
de la feria. 
Comienza ésta el día de Santiago 
y coincide con las corridas de toros ; 
por la noche hay una gran retreta 
que parte del Ayuntamiento...» 
Sigue luego la más gráfica, la más 
viva, la más pintoresca de-scripción 
de nuestra feria, que hasta ahora 
se ha escrito y que constituye uno 
de los capítullos encantadores, de su 
libro «La España negra». Pero Gu 
táéíTez Solana nois habla de la feria 
ya armada, la feria después de la 
inaiuguración y del día solemne de 
Santiago cuando todas Jas cornetas 
Junte a su barraca recién alzada, la 
mujer del feriante cose la lona que 
ha de ser su techo. (F. Alejandro.; 
de los órganos gritan y todos los d> 
rectores de barraca gesticulan Ha 
mando al público pagano ; cuando 
Ins lienzos y la tabla recién pinta-
dos Oucen; en fin, cuando la feri--1 
se ha vestido su máscara de alegría, 
de frivolidad y de despreocupación 
Dell esqucJeto de la feria, de h 
feria antes de inaugurarse, cuando 
no hay más que estacas, cuando lo? 
órganos están todavía embalados y 
la, pobreza de la buena gente que 
de esta vida azarosa vive no se hf. 
ó'simulado todavía con las ropas de 
colores chillones, no dice nada. A 
hacer esta información y a ponernos 
vivir en la B âeE Prehistórica el 
jv^iombre trogilodfta. Ayer y hoy to-
davía podrá vers^ al feriante a ple-
na ¡uz. Están como una afanosa col-
mena hincando las estacas, tendien-
1I0...I03 toldos, pihéando sobre basti-
dores' de cartón Ibs dragones que 
han tfft ateanofizár U los niños a ¡a 
entrada- de las temeronas grutas in-
fprna.les' y desembalando las bara-
tijas, v \ 
LAS SORÍPRF.SAS OHE OCULTAN 
LAS LONAS 
Montones "de cajas y baúles con-
vierten la AVimeda Segunda en un 
remedo dp camnamento de legiona 
ríos. Las barracas y las \casetas co-
mo muchachas vudt'i-osasl dei Ojien 
te tienen cubierto el rostro con 'la 
lona que las ciega coinpletamente. 
Hay algo de atracción cu el misterio 
de estas oasetas entqildadas. Cuan-
do la lona se levante, lo\ inismo que 
cuando una mujer momi alce su 
velo hay siempre una (••*>•••<•:• uz^ do 
deslumbramientos insospechados. Eu-
'oncf-s surírirán las eswanrerijjté do 
ilhajas de feria, epag nm*v>\f, que se 
•ompran con tanta prisión y quf 
iendo iguales o neores que las n110 
•pnde a diario el comercio normal y 
«stnJ^e. a la? mujeres agradan tan-
•o. Y las baterías de cocina, y lo:--
hulees y confituras hechos a .la vis-
a del público y la. fotografía com 
..'licada con el arte es^neeH.ficn o"^ 
••emite a uno retratarse vestido de í 
torero o volando en un avión o so-
bre un cisne como un Lohcngrin, de 
cartón pintado. 
Todo eso es lo que nos ocultan la? 
toñas en esta tarde en que la fena 
rsta' en esnueleto todavía y todo es'1 
saildrá a luz simuiltáneainente, co-
mo por el golpe de una varita mági 
".a, entre e] cl.rmor de platillos y 6T 
"•ano«. eil atronar de boci(nas y e 
son de un nasacalle, mañana por i " 
uocbe. cuando la feria se jnaugure 
LOS CARROS DE LA FARAN-
DULA 
Nada hay tan pintoresco como la 
vida dc)l feriante. Es un pueblo nó 
mada que viaja con Sug cairos, con 
esos furgones especiales que no st 
-mplean en ningún otro usVi Sobre 
líos recorren las polvorientas carre-
eras de España, como en un Area 
le Noe, los animales domesticad«€. 
'as costillas de las barracas y toda 
a familia que no conoce ni más 
•onfort ni otro hogar. 
Ahora los carros, los furgones ho^ 
•?ares, esperan en la trasera de las 
asetas, vaciando sus entrañas de los 
pfl utensiilios nue han conducíHp co-
no unos grandes monstruos que so 
desangran. 
Este es el momento pintoresco y 
de más dramático color que la feria 
ofrece. La familia del feriante ha 
•campado a.] aire libre y al aire l i . 
todos convergen al mismo fin, todos 
se prestan generosamente sus bra-
zos cuando la obra del vecino re-
quiere un esfuerzo mayor. 
EL CARROUSEL Y EL CIRCO 
VACIO 
Aíejandro, que viene con nosotros, 
ha impresionado varias placas. En 
ellas está toda la gama, toda la 
fauna de'lia feria, desde el inconfun-
dible camelot que sobre su mosfri-
dor -portátil vende cisnes de trapo, 
en ambiente para escribir & verda- bre Ia.s mujeres remiendan sus tol-
dera crónica del feriante fuimos ayer 
a la bella, a la olvidada Alameda 
Segunda-
Durante los días de feria, al fe-
riante no sé le ve. Detrás de la cor-
tina mueve Jos muñecos fiel a las 
enseñanzas de su padre y señor el 
buen Maeso Pedro, y sus familias, 
sus mujeres y sus hijos, duermen, 
dos o hierven sobre cocinas de for- • 
tuna su condumio modesto. Hay mu-
cho de torre de Babeil en esta feria. 
Los afanosos hincadores de estacas 
se animan en su faena con frases de 
distintos idiomas. Se hablla el fran-
cas, el catailán y el itaTTano. La gran 
faamlia cosmopolita y nómada del 
feriante está solidarizada en una 
comen y viven en el fondo de los j estrecha solidaridad ocasionall, Pue-
obsci'.ros barracones como oudiera den hablar idiomas distintos, pero 
Dos «c?.melots» que no tienen que 
ver con Daudet. Llevan una escolta 
ucida de chiquillos que por la noche 
soñaran con las pintorescas baratijas. 
(Foto Alejandro.) 
hasta los chinos que fueron hace un 
año la actúalidad callejera de Ma-
in , vendiendo collares de perlas a 
uatro íipeletas». 
La feria está efite año muy anima-
la. Quizá sea uno de los años de 
uás concurrencia. La empieza en ei 
irranque de la Alameda un trran ca-
•rouspel, verdadera filigrana en el 
rénóró cuya novedad son los cahallos 
'ailo^antes. Después viene el Circo 
le Feijóo. que es una institución en 
'a divertida sene de ferias españo-
laa y cuyos aeróbatas y payasos han 
•degrado a tantas generaciones in-
fantiles. Eil circo está ya armado y 
ondomos penetrar en él. No hay na-
da más triste que un circo vacío. Su 
gradería tosca hace pensar, i)o sa-
bemos por qué, en una escala . de 
adailso. Luego, cuando se llene, 
uando lo decoren las niñeras y '.a 
i legre y bulliciosa turba infantil, el 
circo será otro, el circo tendrá en-
'orces un ailma de que ahora carece. 
Prctruntamos por él director de 'a 
compañía, pero no ha llegado aún. 
El que dirige la instalación nos cuen-
ta ailgunos curiosos detalles del ne-
gocio que representa. E] negocio de 
estos circos de feria tal como los 
cjue Feijóo dirige es un negocio de 
gran importancia. Entre artistas y 
músicos y carpinteros, en la farán-
duila viajan todos, se reiínen más de 
sesenta personas. Hay dos circos 
Feijóo repartiéndose las ferias es-
pañolas. Así cuando una «troupe» 
acaba en una feria encuentra siem-
pre en otra un circo de Ta misma 
emnréfa armado y esperándola. 
Eil'i señor Feijóo hace más de cua-
rent&'rffeos que se cTedíca a la direc-
ción de estas compañías. Sus oríge-
nes fueron numildes y paso a paso 
ha llegado a ser una autoridad en 
este arte. 
X A BARRACA DE M. T E L L E R 
Alameda adelante un hombro con 
áspecto extranjero, ayudado por una 
mujer, lennina ila instalación de una 
barraca. Nos acercamos a ellos y 
departimos con él largo rato. Es un 
francés: M. Teller, que fué sastre 
hasta los 17 años y desde esa edad 
se dedicó a correr el mundo como 
profesional de la feria. 
- -Miaña usted mucho ?—le pre-
guntamos. . 
—Cada vez menos,—nos dice— 
Los tiempos están muy malos y ade-
rnáft hay mucha competencia. Años 
buenos fueron los de ila guerra eu-
rooea. Como aquellos no los volverá 
a hal>er. 
—/Cuál es ahora la feria mejor? 
—La Je Bilbao, sin duda aiguna—, 
nos responde—. Después la do 
Granada, la de Sevilla y también es 
buena Santander. 
—Y en efl invierno, ¿qué hacen us-
tedes? 
—Descansamos. Generalmente en 
Larcclona. Es muy difícil vivir el in-
vierno solo con e] trabajo del ve-
ia.no. v 
En la retaguardia de la caceta es-
pera un furgón automóvil que sirve 
a la vez de casa a la famila y de 
tranpnorte para sus trabajos. 
—Está usted montado a la última 
— ie indicamos. 
—No hay más remedio,—nos res-
i 
V. - . - . i i i l : . , : 
El pórtico del Ci-co 
nóii Kuia [jajá i as i>w 
Feijóo.—El 




'.saáüo con M. 
Un h ; •••.: i'c d: dsíñ mundo 
y cen tu isy.cz*. 
' \ m m ALEJANDRO) 
Bajo su funda blanca el «tío-vivo» 
parece una tart.a monumental aban-
donada en la feria. (F. Alejandro.; 
ponde—. Hoy hay que trabajar así. 
Cuando se lleva por los caminos la 
casa a cuestas ej motor de explosión 
es una gran ayuda. 
—Y usteff,—le preguntamos a la 
mujer—, ¿es también francesa? 
—No, señor. Yo soy de Barcelona. 
M. Teller exhibe una galería da 
animales domésticos raros. 
— Lsted la tiene que haber visto, 
—nos dice con la misma emoción 
con • que Velázquez pudiera habilar 
de su obra—. i No vino usted a la 
feria el año pasado ni el anterior? 
« No h^ estado usted en la feria de 
Bilbao ni en la de Granada? 
LA BOHEMIA QUE NO CLAU-
DICA 
Alejandro se queda solo tirando 
placas y agota todo el almacén. Y 
cuando ha terminado su trabajo nos 
de-ípedimos de esta buena gente, 
le úir.ca, la verdadera bohemia que 
anda todavía por los camino!1-, del 
! Señor sin claudicar, sin transfor-
! marso cuando ya el -iltimo poeta 
haro/oón ,se raro su melena y cuan-
do la casa de Próeuílo no es otra co-
% <iue un tema literario para que 
Ion Emilio Carrere pueda vivir en 
''fadrid como un pacífico y orondo 
'mrguée. 
JACK 
N o í i c i a s y cornentanos . 
C o s a s d e t o r o s . 
- E L I X RODRIGUEZ TOREARA 
SEIS TOROS EN VALENCIA 
il,-iblando oí gobernador civil de 
.'• i i . i . •r-nrr Alvarcz Rodríguez, 
u los periodistas ha dicho que ha-
>>ía aceptado el ofrecimiento de Fé-
ix Uodríguez de lidiar él solo seis 
loros durante las próximas ferias. 
"Toreará comiplclamente gratis y dé-
ea que ]o que se recaude pase ínter 
ro a los establecimientos de Bene-
T.; ̂ ncia de esta capital. 
Corno es sabido Féllix Rodríguez 
io fipnira en el carteil de la feria 
0- río Imber aceptado la Empresa 
laa condicione.s de este torero, y 
quiere de esta: manera altruista 
r ir^mlorse ante sais paisanos du-
rarle la feria. . i 
V/ FSTA SliENO V I L L A L T A 
V.ilI^Ma &e halla completaimente-, 
• . -¡a' '•••J.do y ha recobrado sus fa-
ri-9<ies. Ha loreado algunos bece-
lio^ r-p 'á pHz;' v fué nmy ap'audi-
" i ncr '-naritcs presenciaron la l i -
dia. 4 • •• -• 
1- .M día 24 reaparecerá en Valencia. J 
P o r l a c a p i t a l y p o r l a p r o y i n c i a 
E l q u e t o r e ó 
«A V E C E S NO SE PUEDE HACER 
E L BIEN» 
Prácticamente se vió ayer mañana 
cumplida la «profunda gentencáosa 
frase filosófica» conque intitulamos 
estas líneas. 
Dos humifldes jumentos encalabri-
nada &u sangre, por el influjo de es-
tos calloxes tórridos que sufrimos, la 
emprendieron a dentellada limpia, e'. 
uno con el otro, en plena calle de 
Vaj-gas. 
Todos los caracteres de una des-
comimail batalla, afectó en seguida 
aquella asnal contienda. 
Los rebuznos empavorizaron a los 
transeúntes que presenciaban la lu-
cha entre los dos pollinos que era 
cada vez más fiera. Un verdadero 
duelo a miuerte llevado a cabo con 
sin igual valentía. 
Misericordiosa y compadecida la 
dueña de uno de ellos, Carolina Lla-
ta Sancifríán, vecina de Soto la 
Marina, quiso poner paz entre líos 
fieros justadores y acercóse resueltd 
a separarlos. 
Nunca lo hubiera hecho. 
,Üno de los asnos luchadores alar-
gó el hocico, dió un rebuzno, abrió 
la boca, volvió a cerrarla con fuerza 
y apretó entre sus dientes el brazo 
izquierdo de Carolina y la causó dos 
heridas extensas que tuvieron que 
curar los faeultativos de guardia de 
la Casa de Socorro. 
A cuenta de su propia sangre, pu-
do poner paz entre los burros Caro-
lina. 
F A L L E C E UN PESCADOR RE-
PENTINAMENTE 
En la mañana de ayer se hicieron 
a la mar, como de costumbre, las 
lanchillas de pesca de esta matrícu-
la. Entre ellas iba la del patrón 
don Gonzalo García. 
(Siguieron la ruta sin novedad, 
cuando al llegar a alta mar, se sin-
tió repentinamente enfermo el tripu-
lante Isaac Canal, de 44 años, veci-
no de Santander, con domicilio en 
una de ilas casas de la travesía de 
San Simón. 
Fué inmediatamente auxiliado por 
sus compañeros de faena que le pro-
digaron toda oíase de socorros. 
Como quiera que Isaac se agrava-
ra, se dió orden de retornar aJ puer-
to, como ásí se hizo. 
El desgraciado pescador fué agra-
vándose por momentos al extremo 
de que cuando la embarcación atra-
có a Puertochico había ya fallecido 
el infeliz marinero. 
E(l suceso produjo hondo sentimien-
to entre los pescadores y en aquella 
barriada. 
Con las naturales precauciones se 
pasó aviso a la familia del infortu-
nado pescador. 
El Juzgado de guardia se personó 
en Puertochico, practicó las diligen-
cias ddl caso y en una camilla de la 
Cmz Roja, fué trasladado el cadá-
ver de Isaac Canal al depósito del 
Hospital Provincial^ para practicar-
le la autopsia. 
CASA DE SOCORRO 
Han sido asistidas, de lesiones le-
ves, las siguientes personas: 
Federico Shtobel, de 21 años, ame-
ricano. Le dolían los oídos. 
—-Eleulerio Herrera Martín, de 
9 años; conjuntivitis traumática en 
el ojo dereciho. Fué por casuaJlidad 
—Francisca García Sánchez, de 3 
años : herida incisa en el hombro iz-
quierdo que se produjo con los frag-
mentos de una botella. 
—Carilos Martín Mier, de 15 años; 
a este muchacho le picó un insecto 
en el dedo pulgar de la mano dere-
cha. 
—Antonio Fernádez Ruiz, de 19 
años ; otalgia. 
—Jesusa Menchaca Solana, de 17 
años ; herida incisa en los dedos pul 
gar y anuíar de la mano derecha 
—Amalia VaOlina Castro, de cin 
cuenda y tres aifios; herida contuso 
en la oreja derecha. 
—Alfonso Ibáííez Ruiz, de catorcf 
años; herida' incisa en el dedo ín. 
dfice derecho. 
—'RicaircOo Mora San Deogracias. 
de dooq año»; distensión liganxei; 
tosa de la tíHUflecá izquierda. 
—Adela Juárez Fernáawiez, de nue 
ve meses; aplicaición de suero fiuo-
tógico. 
—iMaixuel Abaftcial Polvorines, de 
21 meses; extensas quemaduras en 
la cara, cuello, pecho y brazo de-
recho • 
¡ DESTRIPADO RAS! 
No hay quie asiislnrse qme no se 
itunita. de niiigmia, espeHe de «Saca 
Manitocas», teinror <SSQ agr-'ga.i isnio>' 
puehleirúnp y «coco» impiOMiteirtc de 
los niños reibeldes al sueño. 
Aouí preseriinainop s^ncillíiinoii'te a 
iMa.ría Viar y a una. henníuia Miy" 
que gnapanienle se dedicaban a dies. 
tr'ipair pescad'O, en Molnxlo, en ple. 
Pia vía pública, arrojando los des._ 
pojos eñ la calle; 
Por esto- las ((dfHlrip i loras» Ma-
lla, y su berin^iiá fueron dcíriin-
('kidas. 
SANGRE TORERA 
En cii'U..i.o q.iic a-pcleta el palor., pe 
nos eniclende a los eypaf..olcs ta -sai. 
a l a c a m i o n e t a 
gre gitana y tdirora que llevamos ' 
aibiroohándonos la chaqueta, Coil! ̂  
zainos a marcarnos postiuras al" ^ 
rradas y pin/tureras, comtoneand 
cueipo e iniciando v un pase natuj^ 
o media véirónám a'cuanto se /'1' 
pone por delante. 
iDe tal influéncia no pudo 1 ^ 
se José Toll'ar Gonaález, de 28 aft '̂ 
vecino de Muriedas, qiue en la ' 
itemaf dte. Maiiaiño se piaindó jaquer' 
•añile la camioneta qiuc conducía Ai? 
tonio Mazas, y con un sombrero " 
giuisa de muleta, y un paraguas co 
mo estoqiiie, le dió al vehículo va¡ri 
pases de majrca, oibligántíolle u ^ 
lucioniar en dtátdntas dineíocioniQs ^ 
gran peligro de los timnseuB¿8 
viajeros que ooupaiban el coche 
Terminadia la faena, pasó al ,iU7 
gado, donde dáirán si hay que dar 
ovación y orojta. 
NIÑO ATROPELLADO POR 
BICICLETA 
En término de Colindrcs 
UNA 
cuando 
el jQven de 10 aíioa, Antonio ^ 
sillo, caminaha en" su «caballo ¿ 
acero», cruzó el niño de cinco años 
Heraclio lucera, siendo .arrollado 
por el clcliistíu 
•El muichacliáito resuiltó '-on varias 
lesiones en la cara, de pronóstico 
(reservado. 
EL SUPLICIO DE TANTALO 
Como presumía, au/tora de haiberi 
inaiJtiLi>2iado las aguas potables de un 
pozo de su convecino Ramón Can, 
iero, h'a sid» dienuiiicaada y ddeni-
da en término de Vargas, Honorin. 
da. Gurtiénnez Edilla, de sesenta años 
y soltera todavía. 
¡TERROR DE ROMA, FEMENTIDA! 
En Noimanicáia le pegaron al joven 
José Cairela Ma:rtíniez, por una ton-
tería, y en la Gasa do Socorro le 
curaron una heridla conüisa en la i 
región interparietal. 
^ S / ^ S ^ N ^ 
en U n a n u e v a 
e l O c é a n o . 
Acaba de ocurrir un notable fenó-
meno geológico en pleno atlántico ¿ 
ía altura de las Bermudas. Se trata j 
de una nueva isla que ha surgilfl 
de las aguas, toda llena de arreciiea 
de coral. Su coíor rojo admiratíe, 
recuerda ]a entonación artística de1 
ios labios con el maravilloso i o j h - I 
mate «Jugo de Rosas». Líquido y cu | 
(lápices. Fabricado por FloraJia, crea, 
dora del supremo Jabón «Flores dflj 
Oámpo». 
'^••¿^í*^-
E n Campog i ro . 
L o s c o r o s m o n t a -
ñ e s e s . 
lExcelen/te por todos conceptos fué 
el conederto qiiie dieron los iCaro8| 
montoñeses uEl Saibor de la TieTru.1 
ca» en el Cenrtiro Corliural de Camp0-,! 
giro. 
Un público numeroso acudió a ''H 
cuchar las bellas canciones que ha 
hecho famosos a esíos coros. 
Los aplausos se sucedieron sin in-
terrupción en todas y en cada una| 
de las obras que cantaron. 
Los niños Violeta,. Angel e Isaa* 
llamaron exitraandiinairíajnent* 
.a/teución, así como los tenores Sie-
r ra y Alvairez y el barítono & 
rredo. 
•Muchas de las obras tuvieron q 
ser bisadas eaTlfcre atronadoras ova| 
dones. 
Fué un triomfo completo el de 
coros morutaAeses. 
VIAJEROS 
MADRID, 22.—En el exp™** 
Andalucía llegaron de Sevilla ei \ 
fante don Garlos y su espos». • 
fanta doña Luisa. , /iBa-| 
nocedente d ^ J También. llegó. 
ta, el general don Federico 
y e] 
guer. , 
Este infante don Carlos tuvieron en el ministerio oc ^ 
rra cumplimentando al genci' 
LUTO mo de Rivera. 
LA CORTE, DE ' - $S 
MADRID, 22.—La «Gaceta i 
disposición ordenan^ hit()| 
vista veintiún días í 
' de !" r? I 
riguroso 
ca nna 
la- Corte ii i 
once de riguroso y diez ^aii'*-
por la muerte del Rey d e j ^ ^ j 
~ D e .de C o n ^ g 9 
ñ a l l e g a d o e í 




el !nl' eneuentra en esta villa, 
do de su abrumadora la»" • 
nistro de Hacienda, don 
vo Sotólo. ' 8rriigj 
Como se sabe, ha tomado en^^ ? r i 
do la finca,«Rovah'as\ y en 
&ará todo el verano en u" 
distinguida faniilia. 
